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Pílt 
f E l E G E A l A S J E E L G i B L E 
Í I E V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D B M A R I N A 
«JL ^ H^SJ* ^ é ^ L . 
D E A N O C H E 
M a d r i d 18. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Oficialmeinte se h a d e s m e n t i d o l a no-
t i c i a de que p r ó x i m a m e n t e c e l e b r a r á n 
u n a e n t r e v i s t a los R e y e s de I n g l a t e r r a 
y de E s p a ñ a . 
C O N C E J O D E M I X I S T K O S 
el C o n sa jo c e l e b r a d o l i o y b a j o l a 
P r e s i d e n c i a de l R e y , los M i n i s t r o s h a n 
dado ementa d e l c u r s o qne s i g n e n los 
n e g e c i c s p ú b l i c o s y de los p r o y e c t o s 
que t i e n e n e n es tud io . 
.. E n e l m i s m o C o n s e j o se a p r o b ó e l 
d i c t a m e n d3 l a P o n e n c i a r e s p e c t o á l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a e s c u a d r a . 
C A M B I O S 
H o y se h a n c o t i z a d o en l a B o l s a , l a s 
l i b r a s á 28,01. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
L i m a , E n e r o 2 8 . — H o y se h a r e u -
n i d o e l C o n g r e s o p e r u a n o que f u é 
c o n v o c a d o p a r a c e l e b r a r u n a s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a c o n o b j e t o d e e s t u d i a r 
y a p r o b a r e l t r a t a d o de a r b i t r a j e r e -
c i e n t e m e n t e f i r m a d o p o r e l g o b i e r n o 
p e r u a n o c o n e l de los E s t a d o s U n i d o s . 
R U P T U R A D E R E L A C I O N E S 
D I P L O M A T I C A S 
V a l p a r a i s o . C h i l e , E a i e r o 2 8 . — L a 
r e c i e n t e r e t i r a d a de L i m a d e l M i n i s -
t r o de C h i l e , q u e se c o n s i d e r a c o m o 
u n a r u p t u r a de l a s r e l a c i o n e s d i p l o -
m á t i c a s <' í r e a m b o s p a í s e s , v i e n e á 
r e v i v i r l a a n t i g u a a n i m o s i d a d q u e 
e x i s t e e n t r e a m b a s n a c i o n e s desde l a 
ú l t m a g u e r r a y l a o c u p a c i ó n p o r C h i -
l e de l a s p r o v i n c i a s p e r u a n a s de A r i c a 
y T a c n a . 
E L A M A D A D E L A E N C U A D R A 
D í c e s e que á l a e s c u a d r a c h i l e n a 
que se h a l í a a c t u a l m e n t e en e l E s -
t r e c h o de M a g a l l a n e s , se le h a orde-
n a d o q u e se d i r i j a i n m e d i a t a m e n t e 
h a c i a e l N o r t e . 
S e r v i c i o d e l a ; ? r e i a s a A s o c i a d a 
M E N S A J E D E R O O S E V E L T 
A G O M E Z 
W a s h i n g t o n , E n e r o 2 8 . — S I P r e s i -
dente R o o s e v e l t h a p a s a d o a l g e n e r a l 
G ó m e z , que se h a h e c h o c a r g o h o y de 
l a P r e s i d e n c i a de C u b a , y a l C o n g r e -
so de d i c h a I s l a , u n m e n s a j e m a n i f e s -
t á n d o l e s los deseos que f o r m u l a p o r 
e l é x i t o d e s u gob ierno , en los s i g u i e n -
tes t é r r a i n o s : 
" D e s e o r e i t e r a r l e s l a s e g u r i d a d de 
l a s i iucera a m i s t a d y buenos deseos de 
los E s t a d o s U n i d o s , a s í como que 
' n u e s t r o s m a s .̂.a ^ e i U w ( r ó e s Siái le 
que g o c é i s de los b e T í d i t o s bene f i c io s 
de l a p a z , l a p r e n p e r i d a d , l a j u s t i c i a 
y l a l i b e r t a d o r d e n a d a , y que l a a m i s -
t a d que s i e m p r e h a e x i s t i d o e n t r e l a 
r a p ú b l i c a de lo:; E s t a d o s U n i d o s y l a 
de C u b a , p e r d u r e en e l p o r v e n i r . " 
W R K H 1 T A G O M E Z 
E l S e c r e t a r i o de l a G u e r r a , W r i g h t , 
h a p a s a d o t a m b i é n a l p r e s i d e n t e G ó -
m e z u n t e l e g r a m a de f e l i c i t a c i ó n . 
E L M I N I S T R O D E I T A L I A 
N u e v a Y o r k , E n e r o 2 8 . — H o y h a 
s s l i d o p a r a E u r o p a , á b o r d o d e l v a -
por f r a n c é s ' " L a L a r r a i n e , " e l s e ñ o r 
M o n d s l l c , M i r i s t r o de I t a l i a en l a 
H a b a n a . 
1 * i J E T E N:S Í O S t E S Í . N A D M I S l B L E S 
C a r a c a s , E n e r o 2 8 . — H a n q u e d a d o 
p a r a l i z a d a s l a n e g o c i a c i o n e s es ta-
b l a d a s p o r el •representante de ios E s -
te des U n i d o s , M r . B u c h a n a n , c o n e l 
g o b i e r n o de V e n e z u e l a , p a r a e l a r r e -
glo de l a s cues t iones p e n d i e n t e s en-
t r e a m b o s pF. íce: , p o r no a c e p t a r e l 
p r e s i d e n t e G o m e s c i e r t a s c o n d i c i o n e s 
c o n t e n i d a s en e3 protoco lo que le p r e -
s e n t ó a q u é l . E s p r o b a b l e que l a s r e -
f e r i d a s n e g o c i a c i o n e s q u e d e n to ta l -
toente s u s p e r d i d a s , y s i e l g o b i e r n o 
a m e r i c a n o no m e d i ñ e a sus p r e t e n s i o -
nes r e l a t i v a s á l a s r e c l a m a c i o n e s de 
la c o m p a ñ í a de a s f a l t o " N u e v a Y o r k | 
y B e r m ú d e z " y l a d e l • ' O r i n o c o , " e s - i 
tas s e r á n somet idas a l T r i b u n a l de i 
A r b i t r a j e . ¡ 
E l P r e s i d e n t e G ó m e z c o n s i d e r a ú i r 
j u s t a s l a s r e f e r i d a s r e c l a m a c i o n e s , a s í 
como l a n e g a t i v a de M r . B u c h a n a n á 
r e c o n o c e r l a v a l i d e z de los fa l l o s de 
los t r i b u n a l e s v e n e z o l a n o s que conde-
n a r o n la-s c i t a d a s c o m p a ñ í a s p o r s u 
c o m p l i c i d a d en ra r e v o l u c i ó n c a p i t a -
n e a d a p o r el g e n e r a l M a t o s . 
N e w Y o r k , E n e r o 28. 
B o n o a de C u b a , o p o r c iento (ex* 
i n t s r é s ) , 102.311 
S e n o s de ív* i á s t íuáüs U n i d o s é \ 
102.12 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s . * $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 3.1|2 
á 4 p o r c iento a n u a l . 
C t m b i o s «<< ; f r j o n ó r e s , 60 d . í v . 
b a n q u e r o s . ' ' .84.95. 
C a m b i o ¡ L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , i-.87.50. 
C f i m b i o í , ft t ' a n s . 60 d . ¡v , , ban-
queros á 5 f .dfrcos 1 5 . 3 ¡ 8 c - é n t i m o s . 
Cajüibioíi so H a m b u r g o , 60 d . jv . 
b a n q u e r o s , á l:8. 
C e n t r í f u g ? .inero 10. po l . 96. cos-
to y flete, 2J ts . 
C e n t r í f i r 4. 96, en p l a z a . 3.67 
d s . 
o.Ti ets. w « 
A / . ú c a r ¿ e euaI, pol . 89 , c u p l a z a , 
2.92 m . 
Maf»Ui«a a e l Oeate , en t e r c e r o l a s . 
$•10.00. 
H a r i n a , pa tente . M i n e s o t a , $5.65. 
L o n d r e s , E n e r o 28. 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a s , po l . 96, l i s . 
3d; 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . .89, á I G s . 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de La n u e v a 
Qoseeh^; lOs: ().3!4d. 
( 'onso l idados . e x - i n t e r é s , 83.1 |16. 
D e s c u e n t o , B a n c o 4e I n g l a t e r r a , 
3 p o r c iento . 
R e n t a i por 100 c a p a t o l , e x - c u n ó n 
94.3ja. 
P a r í s , E n e r o 28. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 96 f r a n -
cos 55 o é n t i m o s . 
A S P E C T O I > E L A P L A Z A 
E n e r o 28. 
Azúcares.—El a z ú c a r de r e m o l a c h a 
l ia t enMo hoy u n a b a j a e n L o n d r e s ; el 
m e r c a d o a m e r i c a n o s i n v a r i a c i ó n y 
a q u í , n a d a s t ha hecho por l a fes t iv i -
d a d de l d í a . 
Gambiós,—Sin operac iones y repet i -
mos n o m m a l r n é n t e n u e s t r a s anter iores 
cotizaciones. 
Acciones y valores.—No h a habido 
hoy operaciones n i cot izaciones y por 
c o n s i g n a n t e . c o n t i n ú a n r ig i endo los t i -
pos anter iormente cotizados. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . E n e r o 27 de 1909 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . . . 9 4 % á 9 5 % V 
C a l d e r i l i a . . { e n o r o ) 
B i l i e r e s B a n c o Bs -
p a ñ o i , . . 
O r o a m a r i c a n 0 cou-
Cra oro e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p í a ra e s p a ñ o l a . . . 
C e u r ^ í j e s 
I d , en c a n t i d a d e s . . , 
L u i s e s 
i d . en c a n t i d a d e s . , , 
F l peso a m e r i c a n o 
E n p i a r a E s p a ñ o l a . 
97 á 98 
á S 
1 0 8 % á 109 P . 
Á 14 P . 
á 5 .55 en p l a t a 
á 5 .56 eu p l a t a 
á 4 .44 en p l a t a 
á 4 .45 en p l a t a 
á 1.14 V * 
B X P O K T A C I O N E S M B X S ü A L E S 
P O R E L P U E R T O I > E E A I I A B A x V A 
1 9 0 » . 1 9 0 7 
Kn el mes Desde j ^ u e j 
Abonos , sacos . . 







A g u a r d i e n t e 
DE CAÑA, P i -
pas y bocoyes.. 
m e d i a s 
cuartos 
barri les 
garrafones. A l c o h o l , t a m -
bores p ipas y 
bocoyes 
med ias pipas. . . 
barr i l es A n i m a l e s v i -




ñ a s , sacos A z ú c a r : 
sacos 
barr i l es , 
cajas Cacao, sacos C a f é , sacos 
C u ñ a a z ú c a r , m a kos 
C a r n a z a , pacas 
C á s c a r a s de ca-
cao, sacos 



















































G R A . N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
DE J O S E T R E S P A L A G I O S 
F A B R I C A N T E I > E C A R R U A J E S D E T O D A S C L A S E S . 
E s e l m e j o r m o n t a d o en esta C a p i t a l , d o n d e e n c o n t r a r á n c o m p l e t o s u r t i d o 
en m i l o r d s , d u q u e s a s , v i s - á - v i s , faetones, 
c o n p é s , j a r d i n e r a s y f a m i l i a r e s de lo m á s 
e legante y s ó l i d o que se f a b r i c a . 
T a m b i é n se p i n t a n , v i s t e n y c o m p o n e n t o d a c la se de c a r r u a j e s y auto-
m ó v i l e s . 
S E V E N D E N O A E E U A J E S D E U S O . 
C a l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a u . 3 3 . T e l é f o n o 3 0 1 3 . 
C 112 1H. 
. on 1 
M U Y I N T E R E S A N T E 
*» S o r n a s los U N I C O S A G E N T E ' , C U t- i de !as m e j o r e s g o m a s m a c i z a s 
^ F I R B S T O N E " de a l a m b r e s p o r f a e r a y ^ t i U O D Y E A K " de a l a m b r e s p o r 
dentro p a r a c a r r u a j e s y motores ; y de las n e u m á t i c a s , ' ^ G O O D Y E A E , " 
* ' G O O D R I C H " y " F I R E S T O N E " p a r a a u t o m ó v i l e s . 
E s p e c i a l i d a d en toda c l a s e de a r t í c u l o s de c a r r u a j e r í a , t a l a b a r t e r í a ferre-
t e r í a é i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , y en p i t a de corojo . 
' ' L A C E N T R A L " 
t T o s é » v a , r e a s y G s t s 
A R A M B Ü R Ü 8 Y 1 0 T E L E F O N O N O S . 1 3 8 2 
C. 105 1K. 
E s t a es l a c a n t i d a d q i i s p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u t i a i i o p o r i m p u e s t o soore l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o (jus e m p e z : e n 1.° ds 
N o v i e m l D r e de 1 9 0 6 w t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u l ) r e de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
d a s c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s i m i a d a s t o -
d a s j u n t a s , h a n q u e d a d a m u y p o r d e b a j o d e 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e e s L A T K O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
c u i o u 
1E. 
A C E I T E P A E A A L Ü * i l L I A 
L ü S 
C O i . C H 6 N K S 
M A R 0 A 
O S T E Ú 1̂ O O R 
V h A S 
A L ,M Ó H A D A tí 
Ó E P L ü M A 
M A U 0 A 
E M E R I C H 
l1 I Ex N E N F A M A 
CT N I V E R « A L 
(' O M O L O S 
M E J O R E S 
v Ti O S O N . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i « p o 101 
E c o n o m í a y R i q u e z a 
!e r e p o r t a r á 
A T O D O E L Q C E P O S E A 
C A L D E R A S D E V A P O R 
E L USO D E L A 
8 E S I I C K D S T I I A 
(Boller Clieaiiliii Compoiial) 
l )or lo c u a l se debe a c e p t a r l a 
O F E R T A L I B E R A L 
de la 
A g e n c i a C o m e r c i a l Co. 
A g e n c i a de M a n u f a c t u r e r o s . 
T E L E F O N O 3 21. 
C a b l e y t e l é g r a f o ; " C a s t e l l a '. 
R I O L A 3 , H A B A N A , C U B i 
C 259 15 E n 
i ^ i u re a e e x p l o s i ó n y 
c o m o u « c i o u e s p o u t s i -
tiea.». tíiu u u m o u i UXAI 
Oior. ü l a . b a r a t í a e a t a 
i á u n c a e s t a b l e c i d a e a 
B ü J w O l ' , e u e l i i c o r a l t í a 
esva. o ^ i ú a . 
l ^ r a . e v i t a r l 'a l s t t i ca -
c i o u e » , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s t a i u p a d a s e a l a s 
t a p i t a s i a s p a l a o r a * 
L U Z B K l J L L A N T t ó y e u 
l a e t i q u e c a e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e í'a-
Ü N E L E F A N T E 
q u e ea n u e s t r o e x c l u s i -
vo u s o y se p e r s e ^ u i r i r 
c o n todo e l rig^or a e l a 
L e j a J c s í a l s i l i c a d o r o * 
ElAceiis Luz Brilla (8 
q u e o í r e c e r u o s a l p ú -
b l i c o y q u e n o t i e n e r i -
v a l , e s e l p r o d u c t o d e 
u u a i a b r i e a c i ó u e s p e -
c i a l y q u e t í i c s c a u i e i a s p e c t - t » d e a^raa cuarA, p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
H E l t M O i S A , ¿in n u m o u i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a i ^ a s mi i s 
p u r i í i c a d o . E s t e a c e i t e p o s e e i a a r r a u v e n t a j a d e mu i a d a m a r s e e a e l c a s o d e 
r o m p é r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m a u d a o t e , p r i n c i p a l m e u t e 
E L Ü f t O J > E L A S d i U A i . 
A d v e r t e u c i a á los ci> i s a u i d o r e s : L V L U ^ B l . U L L A . N T B , m a r c a E L E -
F A i S T i i ¡ , e s iü fua l , s i a o » a i d r i o r e u c o a i i c i o a c s l a u í a i c a - s , a l d e m e j o r c l a s a 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y se v e n d e á p r a ios u i v r l u c i d - > « . 
T a m b i é n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e B ü S ' Z i y L y QASOLIN i , d a 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a i o , t u e r c a m o t r i a y d e a i i , * usoí . á o r e c i o * r e -
d u c i d o s . 
T h o W e s t l n d i a O i M í o i u i a r r C o . — O ü c i i i : S V VL1 a O f j \ . l t v , S ^ - H a b a n a . 
O. 78 1E> 
Cocos, sacos, ba-
rr i l e s 
Con'chas carey , 
cajas y bultos. . 
CüETlOS S A L A -
DOS, l í o s 
Dulces , cajas y 
barri les 
E F B CT OS V A-
R i o s , bultos . . . E s p o n j a s , p a -
cas F r u t a s , b a r r i -
les 
huaca les 
cajas , b u l t o s , 
sacos, etc G l t c e r i n a , ba -
r r i l e s G u a n a , pacas . . 
H o j a s de P i ñ a , 
sacos 
L e g u m b r e s y 
v i a n d a s , b a r r i -
les 
huacales . . 
sacos, canastas 
cajas y bultos . 
L i c o r e s , cajas 
M a d e r a s : 
C a o b a , piezas . 
tozas 
tab l i l l a s atads . 




M a j a g u a , piezas 
Cortes de cajas . . . M i e l de p u r g a 
tercerolas 
barr i l es 
ga lones M i e l de abe-j a s : 
tercerolas 
barr i l e s 
huacales 
Garrafones 
P á j a r o s , cotorras 
j a u l a s 
P o s t u r a s de pa l -
m a , b a r r i l e s . . . P r o v i s i o n e s , 
bultos 
Ron, p ipas , bo-




barr i l e s 
Sebo, brls 
Tabaco: 
r a m a , tercios y 
pacas 
barr i l es y bul -
tos 
T o r c i d o , m i l l a -
res 
C i g a r r o s m i l l a r 
res de caji l las . , 
P i c a d u r a : 
k i logramos 
S e m i l l a s tabaco, 
sacos T r i p a s de res, 
tercerolas 
Y a r e y , serones. 
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^ 4 4 4 323588 190196 
652 8789 10476 
419 188847 186429 
574 10203 16505 





M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
P l a z a de N u e v a . Y o r k 
E x t r a c t o de a l ' ' R e v i s t a S e m a n a l , " 
de los s e ñ o r e s C z a r a i k o T r , M a c D o n -
gal 1 y G a . 
¿_ ' N u e v a Y o r k , E n e r o 22 de 1909. 
" D u r a n t e la s e m a n a se h a n l l e v a -
do á cabo v e n t a s i m p o r t a n t e s de C u -
bas, á 2 .31c. e. 1 . p a r a e m b a r q u e en 
l a p r i m e r a q u i n c e n a de F e b r e r o . E s -
te p r e c i o s ign i f i ca u n a b a j a de 0.62l-. 
e n ios p r e c i o s á que se v e n d i ó en l a 
s a m e n a a n t e r i o r , p a r a e m b a r q u e en 
E n e r o . C o m o l a p r o d u c c i ó n de C u b a , 
en F e b r e r o , p r o b a b l e m e n t e s e r á e l do-
ble que l a de E n e r o , se e x p l i c a l a con-
c e s i ó n en p r e c i o que h a n h e c h o los 
v e n d e d o r e s . 
E s t á c o n f i r m a d o , p le i^smente , que 
l a s v e n t a s de C u b a s , h a s t a a h o r a , s o n 
i n n c h o m a y o r e s que l a s e f e c t u a d a s , á 
la m i s m a f e c h a , en el inño p a s a d o . E s -
to, s in d u d a a l g u n a , f o r t i f i c a l a posi -
c i ó n de los h a c e n d a d o s que h a n es ta -
do v e n d i e n d o y los p r e p a r a p a r a de-
m o s t r a r m a y o r f i r m e z a . m á s t a r d é , lo 
c u a l no p o d r í a n h a c e r s i no h u b i e r a n 
v e n d i d o p a r t e de s u p r o d u c c i ó n . 
T a m b i é n se e x p l i c a el i n t e r é s que 
h a n d e m o s t r a d o los r e f i n a d o r e s y es 
que: se h a l l a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
e scasos de e x i s t e n c i a s de a z ú c a r , p a r a 
a b a s t e c e r l a d e m a n d a de los d e t a l l i s -
tas , qu i enes t i e n e n s u m a m e n t e p e q u e -
ñ a e x i s t e n c i a de re f inado . E n estos 
m o m e n t o s , el m e r c a d o e s t á m u y f i r -
me y h a y c o m p r a c l o r - s á 2.81c. c. 1 , 
p a r a e m b a r q u e en l a p r i m e r a q u i n c e -
na de F e b r e r o . 
L o s c o m p r a d o r e s de N e w O r l e a n s 
han c o m e n z a d o á i n t e r e s a r s e p o r a z ú -
c a r e s e x t r a n j e r o s , y se ve p o r l a c o m -
pra que h a n hecho de u n p e q u e ñ o lo-
te de C u b a s , p a r a e m b a r q u e en l a p r i -
m e r a q u i n c e n a de F e b r e r o . 
E n e s t a é p o c a del a ñ o , se c o m i e n z a 
s i e m p r e á c a l c u l a r de d ó n d e h a de 
v n i . T e l a z ú c a r p a r a las n e c e s i d a d e s 
de l a ñ o c o r r i e n t e ; p e r o los c á l c u l o s 
que se h a c e n , t i e n e n que ser , necega . 
r i a m e n t e , a p r o x i m a d o s . A este res -
pec to son i n t e r e s a n t e s los s i g u i e n t e s 
d a t o s i 
3 * 
i - S i l 
l a s 
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CU *< ~ 
E n t r e los rec ibos de a z ú c a r no p r i » 
v i l e g i a d o . los m á s i m p o r t a n t e s ers 
1908 f u e r o n 430.000 t o n e l a d a s do J a ^ 
v a . S i J a v a nos e n v í a 350,000 esto 
a ñ o . no h a b r á n e c e s i d a d de r e m o l a c h a 
e u r o p e a . D e b e m o s a s i m i s m o contal? 
c o n u n a s 80.000 t o n e l a d a s de a z ú c i a u 
de c a ñ a , de otros p a í s e s no privile<» 
g i a d o s en derechos . i 
E l m e r c a d o europeo l i a es tado f i r * 
me y m á s a l t o p a r a e n t r e g a s en este? 
mes y el e n t r a n t e . D a s c o t i z a c i o n e a 
s o n : E n e r o v F e b r e r o , l O s . 3 d . ; M a -
yo . l O s . 4 .1 |2d . ; A g o s t o , l O s . 6 . 1 ¡ 2 d . | 
O c t u b r e j D i c i e m b r e . 9s. 9d . 
L o s r e c i b o s s e m a n a l e s f u e r o n d s 
ó . 4 9 3 t o n e l a d a s , como s i g u e : , 
D e C u b a . . . . 
D e P u e r t o R i c o . 
O t r a s p r o c e d e n c 





R E F I N A D O . — L o ú n i c o d igno d « 
m e n c i o n a r s e es e l a l z a de 5 p u n t o s 
e n los p r e c i o s de l a s cl'ases s u a v e s , 
e f e c t u a d a e l d í a 20 de l p r e s e n t e , p o r 
T h e A m e r i c a n S u g a r R e f i n i n g Co.. ^ 
B . H . H o w e l l , S o n & C o . , deb ido á; 
que l a d e m a n d a de es tas c lases , ú l t i * 
m á m e n t e , h a e x c e d i d o á l a p r o d u c « 
e i ó u , a l e x t r e m o de c a u s a r d e m o r a dc( 
dos s ematras en l a s e n t r e g a s . L a s c l a -
ses d u r a s p e r m a n e c e n s i n c a m b i o , áj 
4.55c. menos 1 por c i en to . 
E x i s t e n c i a s : 
( W i l l e t t & G r a v . l 
1909 
N e w Y o r k , refinadores. 32.562 
Boston..' 5,178 
F i l a d e l f i a 11,765 
N . Y o » . - k , i m p o r t a d o r e s , 17,099 









Centf. n . 10 á 
16, pol . 96, . . 
Mascb. buen 
reí . pol , 89. . . 
A z . de m i e l , 
pol . 89 
l i o , l i o n . 1, 
p. 88, N o m l . 
3.67 á 3.70 3.75 á 3 .80 
3.17 á 3.20 3.25 á 3.8$ 
2,112 á 2.95 3.00 á 3.17 
á 2.99 N á 3.11 
Sur t ido , p . 84 , , á 2.67 , , á 2.80 
Costo y flete: 
1900 190S 
Ctf. po l . 
96, C u b a 2.81 á 2.34 
Ctf. pol . 
96 no p r i v . 1.98 &2.01 
Mascaba-
dos p. 89 1.73 á 1.76 
[lo l i o n . 
I , p l . 88, 
u o m i n a l á 1.01 N . 
S u r t i d o , 
Pol. 84... „ á 1.76 
A z ú c a r ret inado: 
1900 
2.41 á 2.44 
á 2 . 1 1 
á l . S G 
á 2 . 0 4 
á 1.8(5 
1908 
G r a n u l a d o , neto á 1.50 4.75 á 4.80 
D I A U I O D E L A M A R I N A — M c i ó * ( íe ln m a f u m a . — E n e r o 2$ de 1909 , 
A z i i c a r d e r e m o l a c h a . 
E m b a r q u e de H a m o u r g o y tíremen 
costo y flete: 
1909 1908 
P r i m e r a s , b a -
e e S S a n á l . . 1 0 l 7 % á l 0 i 8 ÍOfiX&íOfiX 
Segundas , id . 
57 a n ñ l i s i s 8 i 7 X & 8\S SfiX & 8 |2% 
l e n t a s a n u n c i a d a s desde el 35 a l 
21 de E n e r o : 
1.200 t o n e l a d a s c e n t r í f u g a s de 
P u e r t o R i c o , p a r a en ibarqno 
i n m e d i a t o , á 3.71c. c. f. s. b a -
se 96. 1 
TÍO.OOO aacos c e n t r í f u g a s de C u b a , 
e m b a r g u e en l a p r i m e r a q u i n -
c e n a de F e b r e r o , á 2.5|1()C, 
c. f.. base 96. 
300.000 sacos c e n t r í f u g a s , e m b a r q u e 
en E n e r o y p r i m e r i a q u i n c e n a 
d é F e b r e r o : los de C u b a , á 
'J.rij lGc. c. f., base 9 6 ; los de 
P u e r t o R i c o , á 8.67c. desem-
b a r c a d o , base 9 6 . " 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
D e s d e el 18 del a c t u a l , l a soc iedad 
que g i r a b a en eta p l a z a bajo l a r a z ó n 
de F. K Bengoechea y Compañía h a s i -
<lo t r a n s f o r m a d a en c o m a n d i t a r i a b a j o 
3a d e n o m i n a c i ó n de F. l i . Bmgoechea, 
aSv. en C, q u e d a n d o de ú n i c o gerente de 
e l l a , el s e ñ o r don F e l i c i a n o R e b o l l i d o 
B e n g o e c h e a y c o m a n d i t a r i o e l S r . don 
Mipi-e i G o n z á l e z Bengoechea , en v i r t u d 
de c e s i ó n que le hizo don C o n s t a n t i n o 
S n á r e z M e i r a s . que h a quedado s e p a r a -
do de l a soc iedad. 
S U Q U E S C O N R l i G I S ^ R O A B I E R T O 
Para Now Orleans vapor americano Exoel-
sior por A . B . Woodell. 
Para New York, C&dlit. Barcelona, Oénova, 
vapor eepaflol Buenos Aires por M. Ota-
duy. 
Para Delaware ( B . W . ) vapor i n g l é s Dun-
danian por L . V . Place. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldoy comp. 
Para Tampico y escaas vapor americano 
Clinton por Oarcfa y Lflpf}-.. 
Par Oolrtn >• Pnerto Rico, Canarias, CAdir 
y Barcelona, vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Reina María 
Crist ina por M. Otaduy 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre 
por E . Gaye. 
Para Mobila vapor noruego Mathllde por L . 
V. Place. 
C O L E G I O o e c o i E f l o a a s 
C O T I Z A C I O N O F I C I « i 
CAMRiO«» 
nanqaeroa oomercio 
Londres 2 djv. . . . 
" 60 djv 
P a r í s 3 d |v . ' . . 
A l e m a n i a 3 d |v . . 
" 60 d |v . . . . 
E . Unidos 3 d |v . . . 
" " 60 d |v . . 
E s p a ñ a si. plaza y 




Greenbacks- . . 











0. P . 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
0. P . 





13 p j O . P . 
Vena. 
9 plO.P. 
95% pO. P . 
C o n mot ivo de h a b e r r e n r m e i a d o con 
f e c h a . 15 d e l corr iente , el s e ñ o r d o n 
J o a q u í n N ú ñ c z G a r c í a , e l poder que le 
t e n í a n otorgado los s e ñ o r e s M. Fernán-
dez y Hermanos, comerc iantes b a n -
queros , de P i n a r de l R í o , p a r a regen-
t e a r l a s u c u r s a l que. t i e n e n es tab lec ida 
^ n S a n J u a n y M a r t í n e z , en lo suces ivo 
l a s operac iones de l a r e f e r i d a s u c u r s a l , 
s e r á n a u t o r i z a d a s i n d i s t i n t a m e n t e p o r 
los gerentes de d i c h a r a z ó n soc ia l y p o r 
los apoderados s e ñ o r e s don B e n i t o F e r -
n á n d e z , d o n ' M i g u e l M i c h e l e n a y d o n 
D a v i d C a n a l e s , con a r r e g l o a los pode-
r e s que les f u e r o n a n t e r i o m e n t a con-








C o n f e c h a 19 d e l corr iente , nos p a r -
t i c i p a e l s e ñ o r don Narc i so S . C a s o , que 
h a cesado de g i r a r en esta p l a -
z a b a j o s u s ó l o n o m b r e y p a r a l a 
e x p l o t a c i ó n de s u s o m b r e r e r í a t i -
t u l a d a " L a C e i b a " h a f o r m a d o 
u n a soc iedad que g i r a r á ba jo l a r a z ó n 
de Caso y González, de l a que son ge-
n-entes los s e ñ o r e s don N a r c i s o S á n c h e z 










V a l o r e s de i r a 7 3 u * 
Enero: 
30—Sabor^ Tampico y Veracru:c. 
30— Cayo Soto, Amberes y escaias. 
31— Saturnina, Liverpool. 
31—Montserrat, Cádiz y escalas. 
Febrero. 
Marzo 
1—Mérida, New Tork , 
1—México, Verncruz y Progreso. 
1—Excelsior, New Orleans. 
1—Reina María Cristina, Bilbao. 
1— L a Navarre. Saint Nazaire. 
2— Horaüu.s, Montevideo y escalas 
3— Havana, New York. 
3— Frankenwald, Hamburgo y esck-
las. 
4— Helgoland, Bromen y Amberes. 
5— Galveston, ^alveston. 
6— Dania. Tampico y Veracruz, 
7— Puerto nico, Barcelona y escalas. 
8— Moro Castle, New York 
8—Esperanza. Veracruz y Progreso 
10—Saratoga. New Y o r k . 
10—Elbe, Hamburgo. 
Í4—City of Tampico, Galveston. 
14—La Navarre, Veracruz 
14— Pío I X , New Orleans. 
17—Santanderino, Liverpool. 
19—Reina María Cristina. Veracruz. 
3 9—Frankenwald, Tampico y escalas 
15— Martín Saenz. Barcelona y esca-
las. 
AZiCDnÜRKB 
Azflcar centnruga ae guarapo, povan-
cacidn 96' en a l m a c é n & precio de embar-
que á 4-B|16 r l s . 
I d . de miel po lar i zac ión 89. en a l m a c é n 
á precios de embarque 2-18116 r ls . arroba. 
V A L U R E S 
tfonoos p a t a l e o » 
Bonos de l a R . de Cuba 110 
Bonos de la R . de Cuba 
Deuda in ter ior . . . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (pr imera Mpo-
teca) domiciliado en 
l a H a b a n a 
Id . id. Id. id. en el ex-
tranjero 
Id . id. (segunda hipote-
ca» domiciliado en la 
H a b a n a 112 
I d . id. en el ex tranjero . 11214 
la . pr imera Id. Ferroca-
r r i l de Clenfuegos. . 
(d. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca -
r r i l de C a i b a r í é n . . . 
• íonoa p r l m s r a hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. 
«Joños de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a i l -
w a y . 
la do la Co. de Gas C u -
bana 
Id. de. Fterrocarri! de G i -
bara á K o l g u í n . . . 
id. del Havana Klectr lc 
R a í l w a y Co. (en circu-
c i ó n 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y Electr ic idad do 
l a H a b a n a 113^4 
Bonos C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
«e Alumbrado y T r a c , 
c i ó n de Sant iago. . . 75 
Id. de los F . C . í.T. de la 
H . / A. de Re«Ja Ltd . 
Ccf. In ternac iona l . • . 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a 
Banco E s p a ñ o l de la Is la 
de Cuba (en c ircula-
c i ó n 
Bí»nco A g r í c o l a do Puer-
to P r í n c i p e en i d . . . 
Banco de C u b a 
CqmpaSIa oes f erroca -
r r i l del Oeste . . . . 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l 
R a l i w a y ( accionei 
preferidas) 
Id. Id. (acciouee comu-
nes) 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . , . 
Compfiñla Dique de i% 
H a b a n a sin 
Red T e l e f ó n i c a de la H a -
b a n a . . 
Nueva F á b r i c a de Hi^lo 
F e r r o c a r r i l de Gibara 
H o l g u í n 
Acciones Preferidas dei 


















s i a 
Acciones Comunes del 
Havaua E l e c t r i c R a l i -
ways comp 4 3 ^ 48% 
C o m p a ñ í a dn Gas y E l e c -
tr ic idad ed la H a b a n a 108% H O 
Compafita E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c l ó u 
de Santiago 5 SO 
F . C . ü . H . y A. do Re -
gla L i d . L a . Interna-
cional . (Stock prefe-
rente 99% 100 
Sres . Notarlos de turno: P a r a C a m b i o i 
Gerardo M o r é ; para a z ú c a r e s : Jacobo 
Patterson; para Valores: Teodoro Moe-
11er. 
H a b a n a 27 de E n e r o 1 9 0 9 . — E l S í n d i -
•o Presidente. Federico Me ler . 
COTIZACION O F I C I A L 
D V L A 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de C u b a contra oro 7 á 8 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 94% 
á 95y8 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 1 0 « % 
á 109 
T A L O R E S 
Oüiap. v e n a , 








E m p r é s t i t o de la RepA-
bl ica 110 sin 
id . d* la R . de Cuba 
deuda interior ex-cp- 99 101 
Obligaciones primera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a 114 117 
Obligaciones segunoa h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . . 112 114 
Obligaclonea Hipoteca-
r las F . C . Cientuegoa 
k ^ U l a c l a r a . . . . K . 
( d . id . i d . segunda. . N . 
la . pr imera v i-rocarrll 
C a l b a r i é u N . 
(d. pr imera Gibara A 
H o l g u í n • N 
Id. pr imera San Cayeta-
no á Vlfiales 5 15 
Senos hlpotecarloR de la 
C o m p a ñ í a de Gaa y 
E lec tr i c idad de la Ha-
bana 113 115 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 94 100 
Obligaciones gUs. (perpe-
tuas) consolidadas de 
ios F . C . de la Haba-
n a N 
Bonos C o p a d a Qaa C a -
bana N 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba em ido» en 
1896 á 1897 106 110 
Bonos segunda R l p o t m a 
T b e Matanzas Waton 
W o r k e a . M 
I d . Hipotecarias A z u c a -
rero Olimpo N 
Bonos bipurecarloi í Coat-
tra l Covadonga . . . . 146 s in 
C ~ . E i e c . de aiuo». rano 
' y t r a c c i ó n de Sant iaso 75 100 
A C C I O N B » 
Banco ErnaOoi oe 2a xaia 
de Cuna (en circula* 
c i ó n 79 80% 
danso A g r í c o l a de P u a r 
to P r í n c i p e N 
Banco Nacional de C u b a sin 140 
Banco de C u b a N 
C- m pan i« de f e r r o c a r r i -
les Unidos de la Haba-
a a y almacenes de R e -
gla, l i m i t a d a . . • . 
! J a . E l e c . de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 
I "tompaíila dei Ferroca-
r r i l del Oeste 
1 o m p a ñ í a Cubana Cen 
tra i R a i l w a y L i m i t e d 
**ref erldaa 
i l e m Id ( c o m u n e s ) . . 
E¡ «r^HCLfrll de Gibara & 
H o l g u í n 
C >mpañí{. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la H a b a n a 108 112 
Dique de la Habana pr»-
í e r e n t e s N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo N 
Lo de Comercio do l a 
Habana (prefer lJaa) . « 
I d . id. id. comunes . . . N 
C c i a p a ñ í a de Consfruc-
cloues. Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . N 
C o m p a ñ í a Havana E leo -
t i l c Ra i lway Co. ipt*»-







C o m p a ñ í a H a v a n a Ei*« 
t r í e Ra i lway Cv>. (c* 
m u ñ e s 43% 43% 
C o ü i o a ñ í a A n ó n i m a V 
tauzaa M 
C o m n a u í a Alf i lerera • 
fcaua £ 
C o m p a ñ í a Vidr iera tf« 
íf»! ha M 
H a b a n a 27 de E n e r o de 1909. 
E j e r c i t o permanente —oficinas del 
Cuartel Maestre. — Fortaleza do la Cabaña, 
Enero 10 de 1909 — Proposic ión para la 
adcjuisicirtn de V I V E R E S , PAN. M A T E R I A -
L E S DE CONSTRITCCION, E F E C T O S ELEC-TRICOS y de F E R R E T E R I A . — Hasta las 
9 a. m. del día 1 de. Febrero de 1909 se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones «n plie-
gos cerrados v lacrados para el suministro 
de V I V E R E S . PAN Y M A T E R I A L E S D E 
CONSTRITCCION. — Hasta las 9 a. m. del 
día 2 del mismo mes se recibirán las propo-
siciones en igual forma que las anteriores 
para el suministro de L O Z A Y E F E C T O S 
E L E C T R I C O S . — Hasta las 9 a. m. del día 
3 del mismo me.s se recibirán proposiciones 
en la misma forma que las anteriores para 
el suministro de E F E C T O S DE F E R R E T E -
RIA. — Ias proposiciones serán abiertas du-
rante los días y horas indicadas. Se darán 
informes & todas la* personas que los solici-
ten. Los sobres conteniendo las proposicio-
nes' serán dirigridas A Lui s Moré y del Solar, 
Cuartel Maestre y Comisario General Inte-
rino del Ejérc i to Permanente, y al dorso se 
les pondrft, "Proposiciones para el sumi-
nistro de " — Lnlm MorC ?• del Solar, 
CapitAn Cuartel Maestre General y Comisa-
rlo General Interino del Ejercito Perma-
nente. 
C . 297 11-20 
C o m p a ñ í a C a b a n a de F i b r a s 
De orden del señor Presidente, y en cum-
plimiento de lo que prescribe el Articulo 28 
del Reglamento fie esta Compañía, cito 4 
los Sres. Accionistas de la misma para la 
Junta General que ha de celebrarse en esta 
ciudad, el dta 30 del corriente mes. A las 
8 de la noche en la casa calle del Aguila nú-
mero 94, para dar cuenta con los ti-abajoa 
efectuados por su Junta Directiva durante 
el año que acaba de terminar, y para tratar 
tamhlén de los demAs particulares A que di-
cho Artlcuio se contrae. 
Habana, 26 de Enero de 1909. 
E l Secretarlo, 
E D U A R D O M E J E R 
C . 358 3-27 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Director y cumpliendo lo 
preceptuado en nuestro reglamento cito A 
los Sres. Asociados para la segunda Junta 
General Ordinaria que téndrA lugar en «1 
salón principal de la Sociedad Centro Galle-
go el día 31 del presente A las 12 del día. 
E n dicha junta tomarA poses ión la nueva 
Directiva y darA cuenta de su informe la 
Comisión de Glosa. 
Habana 24 do Enero de 1909. 
E l Secretario, 
Manuel F e r u á n d e í Rosemle 
C 339 lt.25-6d-26 
Bnero: 
BAijDRAPi 
29— Potomac, Buenos Aires, escalas 
30— Saratoga, New Y o r k . 
31 Sabor, Canarias y escalas. 
Febrero, 
-Mérida, Progreso y Veracruz, 
2—México, New York. 
2—Montserrat. Colón y escaals. 
2—Reina María Cristina Veracruz. 
2— L a Navarre, Veracruz. 
3— Frankenwald, Veracruz y esca-
las. 
4— Exce l í lor , New Orleans 
C—Horatius. Boston y escalas. 
C—Havana, New Y o r k . 
7—Dania, Vigo y escalas. 
5— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
9—Esperanza. New York. 
15—La Navarre. Saint. Nazaire. 
15—Pío I X , Canarias y escalas. 
20—Reina María Cristina, Coi-uña. 
2 0—Frankenwald, Coruña y escalas. 
25—Galveston, Galveston. 
C o t i z a c i o n e s d e i a B o l s a d e J S e w Y o r k 
K n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s s e ñ o r e s P o s t & F l a ^ r g . m i e m b r o s d e l 
" S t o c k E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — ü f i c i n a s : W a l l S t . 3 8 . N e w 
Y o r k C i t y 
C o r r e s p o n s a l e s : P E D I ? O y T A B A K E S , O b i s p o 3 9 . T e l f . 4 6 3 
V A L O R E S 
I 
Cierre I 
d ía f 
ante- | "I m á s 





V A P O E E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la Habana todos lo» 
martes. ¿ las 5 de l a tarde, para Saffua 
y C a i b a r l é a . 
A l a v a II, de la H a b a n a todos los miér -
coles & ¡ a s B de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r l é n , regresndo lo» s á b a d o s por la 
•aafiana. — Se despacha 6 bordo. - ~ V i u -
da de Z u í u e t a . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«OQUEB D E THAVTSBIA 
ENTRADAS 
IMa 27: 
L)r.- Canarias y escalas en 12 días vapor 
í r a n c é s Saint l^aurent toneladas 5557 
COti carga y 1US pasajeros á E . Gaye. 
De Knlghta Key en 9 horas vapor ing lé s ' A 
W. Perry capitán .Hawes toneladas-1601 
á G . I>a-wton Childs y comp. 
Día 28: 
"De Tanipa y Cayo Hueso en 12 horas vapor 
americano Mascotte capitán Alien tone-
ladas 884 con cargra y 89 pasajeros á. G . 
JUa/tt-tou Childt» y com^). 
A m a l g a m a t e i Copper. . . , 
• m . Smelt ing & R e f . . . . 
A m . Sugar R e f 
Anaconda Copper 
Atchlson Topeca & St . P é . 
Baltlmo-re & O h i o . . . . 
B r o o k l y n R a p . T r a s t . . •. . 
C a ñ a d ian Pacific 
Chicago Milw & St . P a u l . . 
Des t i l l er s . . . . . 
Oreat Northern, P f d . . . . 
Qreat Northern O r e . . . . 
Interborough-Metrop C o m . . 
Interborough Metrop. Pre fd . 
Missouri K a n s & T e x a s . . 
Nat ional L e a d 
New Y o r k C e n t r a l . . . . 
Northern Paci f ic . . . . . 
P e n n s y l v a n i a . . . . . . . 
R e a d i n g . . . 
Bouthern P a c í f l c . . . . . 
Southern R i l w a j , 
Union Pac i f i c . . . . . . . 
United Steel Com 
Dnited Steel P r e f . . . . . 
7 8 % | 7 8 ^ 77%' 
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O B S E R V A C I O N E S 
E l mercare abrió sostenido é irregular, 
d e b i é n d o s e l a baja habida á grandes l i -
quidaciones y ventas en descubierto por 
el elemento bajista. 
Amalgamed Copper se cotiza hoy ex-di-
videndo. 
E s creencia general que se le d a r á un 
dividendo de 4 por 100 al Brook lyn R a -
pid T r a n s i t . 
N ú m e r o de acciones vendidas 700,000. 
P E D R O Y T A S A R E S 
C O R R E D O R E S D E V A L O R E S . 
Joan Luis Feiro. ) 
José Antonio Talares) 
- G E R E N T E S , H A B A N A (OBISPO 39. 
ITúLEFONO 463. 
E j e c u t a m o s con l a m a y o r p r o n t i t u d c u a l q u i e r orden de compita ó venta 
de todas clases de Bonos y V a l o r e s cot izables en los Mercados de N e w 
Y o r k , L o n d r e s y en el de la H i b a n a , tanto p a r a r e n t a cotno para E s p e c u -
laciones, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
L a s cotizaciones 6 informes de l a B o l s a de !Mew Y o r k son e n v i a d a s 
cont inuamente por los Sres . Posn & Flagfg, M i e m b r o s de la m i s m a y B a n -
queros, domic i l i ados en W a l l St . N o . 38, N e w Y o r k ; 
O f r e c e m o s l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s b a n c a r i a s t a n t o l o c a l e s 
c 4 r l ! - S c o m o e x trí* u i e r a s - 31i5-11>IJ> 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 , 
S E G U R O S Y P R E S T A M O S S O B R E C A Ñ A V E R A L E S T S A N A D O 
L A A G R I C U L T U R A S E F O M E N T A CON D I N E R O . 
E S T A C O M P A Ñ I A L O P R E S T A 
S O B R E C A Ñ A Y G A N A D O A S E G U R A D O S . 
C O M P A Ñ I A D E 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 9 p i s o . 
C u b a y O b i s p o . T e l é f o n o 3 3 4 6 . 
c 2 2 6 1 :6 -12 E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U E 
Q U I N C E S Ü C U E 9 A L E S E N C U B A . 
S U C U R S A L E N N E W Y O R K — 1 W A L L S T . 
C a p i t a l , r e s e r v a y u t i l i d a d e s uo r e p a r t i d a s $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o en C u b a $ 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
E D I F I C I O D E L B A N C O 
S i t u a d o e n l a e s q u i n a d e l a s c a l l e s d e O B I S P O 
y C Ü B A . - - e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e l d i s t r i t o c o -
m e r c i a l Ue l a c i u d a d . 
2.-ÍO p e r d o n a s t r a b a j a n d i a r i a m e n t e e n é l . 
M á s d e 3 , 0 o 0 p e r s o n a s e n t r a n e n el e n u n s ó l o d í a 
C o n s t r u i d o á p r u e b a d e i n c e n d i o y d e t e m b l o r e s . 
C o n d o b l e s e r v i c i o d e a s c e n s o r e s e l é c t r i c o s . 
L a v a t o r i o s i n d e p e n d i e n t e s e u c a d a p i s o p a r a s e -
ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
B u z o n e s o f i c i a l e s d e C o r r e o » e n c a d a p i so , 
T i n i b r e n e l é c t r i c o s p a r a m e n s a j e r o s e n c o m u n i í - a -
c a c i ó n d i r e c t a c o a l a o f i c i n a d e l c a b l e e u c a d a 
o f i c i n a . 
B a r b e r í a d e p r i m e r a c l a s e . 
B ó v e d a s riesegruridad p a r a t o d o g é n e r o d e v a l o r e s 
P a r a i n f o r m e s so i r e a l q u i l e r fie o f i c i n a * e u e s t e 
e d i f i c i o , o c ú r r a s e a l d e p a r t a m e n t o d e T e s o r e r í a 
d e l hANCO NA ( I O N A L D E CUBA. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B 
C 81 1 E . 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
E m p e d r a d o 3 0 . — T e l é f o n o 3 3 9 6 . 
PRESIDEHTE, VK'E-PRESíDENTE, TOC.U LETKADÍ) CMSÜLfOR, 
G u i l l e r m o d e Z a l d o . C o s m e B l a n c o H e r r e r a . C l a u d i o G . d e ¡ M e n d o z a . 
X > I R . 3E3 0 1 ? O I E S Í S 
Sir Wi./liam Van Hokne—Heiniuch Ruxkejt—Narciso Gelat? 
" — L u i s Stjarbz Galban — Dionisio Velazco— Caríos de Zaldo— 
Francisco J . Shebman—Carlos I. Parraga—G. Lawton childs. 
Euta Compañía Cubana de Fianzas, fundada en el año de 1903, cont inúa en el mismo 
edificio de la calle de Empedrado nñm 30, prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organigado un Departamento para la Adminis trac ión de propiedades, 
garantizando alquileres y Tí tu los de Dominio. 
Ramón Gutiérrez, Director General, 
c 4194 alt 28-30D 
L A 
S O C I E D A D B E N E F I C A D E P R E V I S I O N Y C A J A D E A H O R R O S P O P U L A R 
F U N C I O N A B A J O L A I N S P E C C I O N D I R E C T A D E L E S T A D O E S P A Ñ O L . 
Domicilio social; Passo Se Recoletos m i m o 35 MWR1D. 
S n c n r s a l de C u t o : L a m p a r i l l a Í O - G a b l e y T e l é g r a i o , F M H I S . - A p a r t a d o 1168 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N . — P r e s i d e n t e . E x c m o . S r . M a r -
qjjiés d e V a d i l l o , e x - M i n i s t r o y C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l y D i -
p u t a d o á C o r t e s . — V i c e p r e s i d e n t e , E x o r n o . S r . M a r q u é s de P o r t a g o , ex-
A l c a l d e de M a d r i d y e x - D i r e c t o r de C o r r e o s y T e l é g r a f o s y D i p u t a d o á 
C o r t e s . — V o c a l e s : E x c m o . S r . D . M a n u e l G a r c í a P r i e t o , e x - M i n i s t r o y D i -
p u t a d o á C o r t e s ; E x c m o . S r . D . M e l q u í a d e s A l v a r e z , C a t e d r á t i c o y D i p u -
t a d o á C o r t e s ; E x c m o . S r . D . R a f a e l Á n d r a d e , D i p u t a d o á C o r t e s y ex-
S u b s e c r e t a r i o de G o b e o m a c i ó n ; E x c m o . S r . D . L u i s S i l v o l a , C o n s e j e r o D e -
l egado , D i p u t a d o á C o r t e s y e x - S e c r e t a r i o de G r a c i a y J u s t i c i a . 
S i t u a c i ó n de l a S o c i e d a d d e l 25 de A g o s t o , 1S02 , a l 3 0 de J u n i o , 1908 : 
45 ,694 s u s c r i p c i o n e s p o r u n c a p i t a l de 27,416,400.00 pese tas . 
P R O B L E M A S Q U E R E S U E L V E : P r o t e c o c i ó n á los n i ñ o s , á los obre -
r o s y d e p e n d i e n t e s de comerc io , p o r q u e i n g r e s a n d o c u o t a s d e s d e $12 
a n u a l e s d u r a j i t e d i e z a ñ o s , p e r c i b e á los d o c e u n c a p i t a l m í n i m o , g a r a n t i -
z a d o m a t e m á t i c a m e n t e , de $240 á $ 3 2 0 . 
C o n s t i t u y e a d e m á s u n s i s t e m a m o d é l o de a h o r r o p a r a e l c o m e r c i a n t e , e l 
a g r i c u l t o r , e l e m p l e a d o y e l r e n t i s t a , p o r q u e i n g r e s a n d o cuo tas de $144 
d u r a n t e d iez a ñ o s , p e r c i b e á los doce de $2,880 á $3,840, ó s e a u n i n t e r é s de 
u n 12 p o r c iento a n u a l á u n c a p i t a l e n t r e g a d o á p lazos . 
E n ca so de m u e r t e y e n e l a ñ o m i s m o en q u e é s t a t e n g a l u g a r , u n a ' C a -
j a d e c o n t r a - s e g u r o s g a r a n t i z a á los h e r e d e r o s de los a soc iados , no s ó l o e l 
r e e m b o l s o de t o d a s sus cuo tas a b o n a d a s , s ino t a m b i é n u n a p a r t i c i p a c i ó n 
e n kxs benef ic ios m u t u o s , que se h a ele v a d o el a ñ o que m e n o s a i d o b l e de l a s 
« u r n a s a b o n a d a s . 
E s t a S o c i e d a d c a r e c e e n a b s o l u t o d e l u c r o ó e x p l o t a c i ó n m e r c a n t i l , no 
t i e n e a c c i o n i s t a s y sus fondos s o n á r e p a r t i r í n t e g r o s e n t r e l a m a s a c o m ú n 
de sus asoc iados . 
C a d a socio r e c i b e t r i m e s t r a l m e n t e u n B o l e t í n con el B a l a n c e d e t a l l a n -
d o los i n t e r e s e s d e l a s c u o t a s p e r c i b i d a s y d e p o s i t a d a s e n e l B A N C O D E 
E S P A Ñ A e n v a l o r e s g a r a n t i z a d o s p o r e l G o b i e r n o . 
C o n s t i t u c i ó n d e C o n s e j o s R e g i o n a l e s e n t o d a E s p a ñ a y D i r e c c i o n e s y 
A g e n c i a s e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s y p u e b l o s y C o n s e j o s de D i r e c c i ó n e n 
l a s n a c i o n e s H i s p a n o - A m e r i c a n a s . 
C O N S E J O D E D I R E C C I O N E N L A R E P U B L I C A D E C U B A 
P r e s i d e a t e : D . <Tiian B a n c o s C o n d e , A b o ^ a t l o , e x p r ^ s i d é n t e d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o , B a n q u e r o . 
V i c e P r e s i d e n t e : E x c m o . S r . D . N i c o h í s K i v e r o , D i r e c t o r d e l ^ D I A -
I t l O D K L A M A t l L V V . 
C o n s e j e r o s : D . l í m i l i o S a b a s A l v a r é , C o m e r c i a n t e , p r i m e r V i c e P r e s i -
d e n t e d e l * • D i a r i o d e l a i H a r i n a * ' . V o c a l d e l C o n s e j o d e l B a n c o . 
H a b a n a — D . M a n n e ! S a u t e i r o , P r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s n a ñ o l y 
P r o p i e t a r i o . 
C o n s e j e r o D e l e g a d o : D . E u d a l d o R o m a ^ o s a , C o m e r c i a n t e , e x n r e s i d e n -
t c d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s v d é l a L o n j a d e V í v e r e s y P r e s i d e n -
te din l a S o c i e d a l B m á í i .-a C a t a l a n a . 
D e p o s i t a r i o de los fondos de l a S o c i e d a d : el B A N G O D E E S P A Ñ A . 
A c e n t e s B a n q u e r o s w a r ^ C u b a : J A . B a n c e s y C o m p a ñ í a 
p. 166 s l t E n 6 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente 
arrecio á lo <iue previene el Artlcuio i - 00n 
ReKlamento General, se avlaa por estf> 
íl todos los señorea asociados, que deíV"*310 
ta fecha se encuentra expuesta en P«ta .S8" 
cretarla. Teniente Rey 71. la Memoru be-
rrespordiente al Cuarto Trimestre del a ^ 
íJalmno, Enero 16 d« 1909. 
E l Secretario Conta-lo-
r 911 Dr. M. Mnthe„ " 
fit-22-9d-3J 
1 I I C 
De orden del señor Presidente v con o 
pío íl lo que previenen los EtUai'utos i ' ' 
leo, se cita por este medio para la r, la-
Oeneral ordinaria que ae ccleln-arft. en ñi 1ta 
cal social. Tfenlente Rey 71. el dómí 0' 
31 del corriente & las 2 p. m. tK'mlngo 
Lo que ae hace público para oonocimWt 
de los señores socios, quienes para en n <• i 
al acto y tomar parte en las deliberación 
deberán estar comprendidos en lo (|Uf> A,,̂ *-
mina el inciso Sexto del Articulo Octavo I" 
los referidos Estatutos. 
Habana, Enero 23 de 1909. 
E l Secretario Contador ' 
C o r r e s p o D s a l d e l B a n o o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p t i -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e bi« 
p o t e c a s v v a l o r e s c o t i z a b l e s , 
O F I C I N A C E N T i U U 
M E E G á M R E S Z l 
c 13; 
S O C I E D A D D E A H O R R O S 
O B R E R O S D E " H . U P M A N N ' , 
S O C I K I > A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente y en cum-
plimiento de lo que determina el Articulo 
33 de los Estatutos y el 12 del Reglamento 
interior, convoco á los Sres. Accionistas para 
la Junta General de Elecciones Generales 
que tendrá efecto el Domingo 31 del corrien-
te mes, á las 11 y media a. m. en el Salón 
de Sesiones de la Sociedad, Calzada de In-
fanta número 83 altos. 
Teniendo en cuenta lo que determina el 
Articulo 13 del Reglamento interior, las 
Elecciones darán principio á las 12 del día 
y terminarán á las 3 y rnedia p. m. comen-
zando inmediatamente el escrutinio 
Habana 27 de Enero de 1909. 
E l Secretario General 
Justo García y Carballo 
1278 4-2S 
" E l I R I S " 
C O f f i P á S l A D E S E G U E I S M D T O 0 3 
C O N T K A I N C K N D I O S 
Esffiecih c u l i H a l m s U n I 
E S L A ÜNJOA N A C I O N A 1 
1Í) 
y l l e v a 5 4 a ñ o > d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s cont inuas 
C A P I T A L respon-
sable $ 4 7 . 3 8 2 , 1 7 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S p a j a -
dos h a s t a la í e r i i a . J 1 . 6 5 2 . 7 U ' 0 o 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
piso? de mái ínol o mosaico, tin madera r 
ocupadas por familia, á 17 y medio centavos 
oro español por ciento anu&l. 
Asegura caias de marnpo.sterla. sin made-
ra, ocupadas por famili.is, á 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería exterior-
mente, con tabiquería interior de mampos-
•oría y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por famiiia ft 32 y medio 
centavos oro español por ciento anufil. 
Casas de manipostería, cubiertas de te.ias 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biquería de madera, á 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja» 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadds soU-
mento por familias. íl IT y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas d-̂  tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, » 
55 centavos oro c-Fpaño! por ciento anual. 
Lo? edificios de mad» ra que tengan esta-
blecimientos, como bodesras. café; etc.; pa-
garán lo mismo que ésto?, es decir si 'a 
bodPKa e.ítí en escala 12, que papa. 51.40 por 
ciento oro español anual, el edificio pagara 
Jo mismo, y asi sucesivamente estando en 
otras esoalns: papando sien,pro tanto por.el 
continente como por el contenido. 
Oflcinan: en su prom.» cJíl leio, EMPEDRA-
KO 34. 
Habana, Diciembre 31 de 190S. 
C 131 
Pongo en conocimiento de mis a('rPecl°rio 
que por escritura pública ante el r]0ta,̂ n, 
Don Epifanio Díaz v Hernández, ho ve» 
dido mi establecimiento de Ropa, en (iu*ll " 
al vecino del mismo Don ^'.''P6, îv'O 
quien se ha hecho < aiT.n de] activo y p,,|,re 
de la extinguida tirina, quedando yo 
de todos los compromisos. 
Guane 20 de Enero de lOOÍ», 
jojiqicfu C. OI•«"»*",,. 
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l l a m ó n B e n i t o F o n t e c H l » 
Comerciante comisionista. Coresppnsar 
Raneo Nacional de Coba. Real numero 
Apartado 14, Jovclianos. Cuba. 26-12^ 
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L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , e o n s t n i i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a A ^ f 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n l o n n e s d i r í j ^ 
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g | 
r a n u m . L 
J f c ^ U p m a n n 
( B A N Q U E R O S ) ^ 
C. 3788 
C A J A S Í E S É E V Í Í i 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o j 11 
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a 1 0 ! 1 1 1 1 ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s ^Q ^ 
c l a s e s , ' b a j o l a p r o p i a c u s t o c U 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s w 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n -
H a b a n a , A g o s t o 8 d e l ^ * ' 
AGUiARN. 103 p( 
C. 28̂ 1 
D I A R I O t > E L A M A R I N A — S > d i e i 6 & de l a m a ñ a n a ' . — E n o r o 29 de 1909. 
A l e p y e s j e r a m 
Fia a l e g r í a y la e s p e r a n z a son l a s no-
tas c u l m i n a n t e s de l s e n t i m i e n t o p ú b l i -
co c o n m o t i v o de l a r e s t a u r a c i ó n d e l 
gob ierno de C u b a p a r a los c u b a n o s . 
A m b a s e s t á n j u s t i f i c a d a s . 
A u n e x i s t i e n d o m o t i v o s p a r a a d m i -
tir y h a s t a p a r a a g r a d c e e r l a i n g e r e n -
cia de u n pueb lo e x t r a ñ o en l a a d m i -
n i s t r a c i ó n y el gob ierno de o tro pue-
blo, t iene que s e r c a n s a de r e g o c i j o l a 
c e s a c i ó n de n n r é g i m e n que p u g n a 
con el p r i n c i p i o y e l e j e r c i c i o de l a so-
b e r a n í a n a c i o n a l ; sobre todo, c u a n d o i 
a r r o g á n d o s e , s i n que s ea pos ible e v i -
tar lo , e l monopol io de t o d a s l a s f u n -
ciones de esa s o b e r a n í a — y este e r a 
^uestro caso — d icho r é g i m e n , i n e x a c -
tamente l l a m a d o de i n t e r v e n c i ó n , en-
trega el p o d e r abso luto , es d e c i r , el 
p o d e r s i n l í m i t e s n i c o n t r a p e s o , y s i n 
r e s p o n s a b i l i d a d ante e l p a í s , a l dele-
gado de u n g o b i e r n o e x t r a n j e r o . 
P e r o h a y otro m o t i v o , t a m b i é n de 
orden m u y p r i n c i p a l , p a r a e l r e g o c i j o 
u n á n i m e con que h a sido a c o g i d a . l a 
r e s t a u r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a : la p a z es 
c o m p l e t a ; no la p a z m a t e r i a l , l a c u a l 
r e i n a s i n i n t e r m i t e n c i a s desde que ce-
s a r o n l a s c a u s a s que d i e r o n or igen á 
l a b r e v e c o n v u l s i ó n de 1906. s ino l a 
paz m o r a l b a s a d a en el cumip l imiento 
de l a ley , en l a l i b e r t a d p a r a la p r o -
p a g a n d a pac i f i ca , en el e j e r c i c i o o r d e -
n a d o de los d e r e c h o s del c i u d a d a n o , e n 
e l a c a t a m i e n t o á La v o l u n t a d de la m a -
y o r í a e x p r e s a d a por medio d e l s u f r a -
gio, en el p r o p ó s i t o de que los p a r t i d o s 
c o n t e n g a n s u a c c i ó n d e n t r o ele los l í -
mi tes de l a l e g a l i d a d m á s e s t r i c t a , y en. 
la c o r d i a i i é t a d de r e l a c i o n e s que ex i s t e 
en el orden p o l í t i c o en tre c o n t e n d i e n -
tes de c a u s a s d i s t i n t a s y a u n opues tas , 
y en el o r d e n soc ia l en tre los e l emen-
ttos que c o n s t i t u y e n el pueblo c u b a n o . 
E s a p a z m o r a l e x i s t i ó en C u b a h a s -
t a que se c e l e b r ó el s i m u l a c r o de elec-
ciones prcs idencia le -s en 1 9 ^ ñ , y h a 
r e n a c i d o d e s p u é s cjúe se e f e c t u a r o n 
l e g a l m e n t e , s i n c e r a m e n t e l a s e í e c c i o - . 
n a c i ó n ae m o d a l e s que se a d q u i e r e 
nes p r e s i d e n c i a l e s de 1908. L a c a u - j ou la p r á c t i c a d e l g r a n m u n d o , p e r o 
que l l e v a n en sus a c c i o n e s y en s u s 
« e n t i m i e n t o s u n se l lo ele t e r n u r a y de 
j e a l í a d , insnrperables . 
í D i r í a s é de estas m a t r o n a s medio 
p o b l a n a s , m e d i o g u a j i r a s , a l h o g a r 
a p e g a d a s y del esposo y los h i j o s 
s i e m p r e e n a m o r a d a s , que se h a n i d e n -
t i f icado h o n d a m e n t e con l a n a t u r a l e -
z a p l á c i d a y r i e n t e ¿le sus p r o v i n c i a s , 
donde todo es l u z . a i r e , p a z , a r m o -
n í a s , co lores , e n c a n t o d e l p a i s a j e , l i m -
p idez del c ie lo , a r o m a de s e l v a s y 
a r r u l l o de paj 'ar iJ los ; d o n d e l a t ó r -
tola v i u d a g ime d e s o l a d a . d o n d « l a 
t o m e g u m a d e j a de c o m e r p o r n u t r i r 
á sus po l lue los . y donde a l r e c o g e r s e 
r a e n t r e g a r el poder k l o s sed ic iosos . 
Y p o r q u e lo sabemos , e s t á e s p e r a n -
za;do e l p a í s de que l a n u e v a e r a no 
t e n d r á que r e g i s t r a r en sus a n a l e s n i 
a t r o p e l l o s é i m p o s i c i o n e s b a s a d a s en 
l a f u e r z a por p a r t e de los que m a n -
d a n , n i r e b e l d í a s y r e v o l u c i o n e s b a s a -
das en l a p r o t e s t a por p a r t e de los 
que a s p i r a n á m a n d a r . E l a m o r á 
C u b a , el i n t e r é s p o r la c a n s a de su 
i n d e p e n d e n c i a , la n a t u r a l a s p i r a c i ó n 
de no m a l o g r a r r e s u l t a d o s que si b ien 
son i n f e r i o r e s a l p leno i d e a l s e p a r a -
t ista r e p r e s e n t a n u n s ig lo de espe-
r a n z a s p e r s e v e r a n t e s y de s a c r i f i c i o s 
i h e r ó i c o s , nos h a r á n cautos en lo fu-
turo . 
P a r a nosotros y p a r a el p a í s es u n a 
p r e n d a de ac i er to , de r e c t i t u d , de mo-
r a l i d a d , de enTriplimieirto s i n c e r o de l a 
C o n s t i t u c i ó n , de respeto a l d e r e c h o 
aj^no. de a t e n c i ó n s o l í c i t a á l a s ne-
ce s idades p ú b l i c a s y de n e c e s a r i a y se-
r e n a e n e r g í a , el g e n e r a l G ó m e z a l 
frente de la m í i s e l e v a d a é i m p o r t a n -
te m a g i s t r a t u r a del E s t a d o ; p e r o e l 
p a í s y n o s o t r o s no nos c o n t e n t a m o s con 
saber , ó si se q u i e r e c o n e s p e r a r , que 
d u r a n t e c u a t r o a ñ o s i m p e r a r á n l a l i -
b e r t a d y el o r d e n y se a f i a n z a r á el c r é -
dito y se d e s a r r o l l a r á l a r i q u e z a y se 
c o n s e r v a r á la p a z m a t e r i a l s o b r e l a b a -
se de l a p a z m o r a l . E s p e r a m o s m á s : 
que los e l ementos d i r e c t o r e s de la po-
l í t i c a c u b a n a , desde e] p o d e r y desde 
l a o p o s i c i ó n , r e a l i c e n una. o b r a e d u c a -
d o r a , e n s e í i a n d o con el e j e m p l o á sus 
s u c e s i v o s c o n t i n u a d o r e s en q u é l í m i . 
tes h a de conterse por n e c e s i d a d l a 
a c c i ó n del gob ierno y la a c c i ó n de los 
c o n t r a d i c t o r e s d e l gobierno , p a r a que 
sea p e r d u r a b l e la. e x i s t e n c i a de C u b a 
como n a c i ó n i n d e p e n d i e n t e y l i b r e . 
B A T U R R I L L O 
O h , s í : v a l e n m u c h o esta^t f a m i l i a s 
p r o v i n c i a n a s , estas d n m a s de T i e r r a -
a d e n t r o y de V u e l t a A b a j o , de C a m a -
g ü e y y O r i e n t e , de los r i c o s c a m p o s 
de la p a t r i a , que no h a b r á n a p r e n d i -
do t a l v e z á b a i l a r el r i g o d ó n p e r o 
que no h a n p r e s e n c i a d o e l c u c h i - c u -
chi : que c a r e c e r á n acaso de esa d is -
sa que o c a s i o n ó l a d e s a p a r i c i ó n , de l a 
\)'d7. m o r a l y la que o c a s i o n ó s u res-
1̂  b k c i m i e n t ü , son u n a l e c c i ó n o b j e t i v a 
que no p u e d e ser d e s a p r o v e c h a d a por 
los i c t u a l e s n i p o r los f u t u r o s gober-
nante s de n u e s t r o p a í s , pues de que 
la e x p e r i e n c i a s i r v a en este p u n t o de 
e s c a r m i e n t o y La e n s e ñ a n z a de e j e m -
plo, doipenden U ' p e r e n n i d a d d é l a s 
i n s t i t u c i o n e s r e p u b l i c a n a s y hasta , la 
e x i s t e n c i a de C u b a como pueb lo i n d e -
p e n d i e n t e . 
c a d a n o c h e l a s f a m i l i a s c a m p e s i n a s , 
b a j e m o s y a todos que s i d i é s e m o s r e z a ^ ,ai b l i e n D i p s , b e s a n los c h i c o s 
m o t i v o , ó s i q u i e r a p r e t e x t o p a r a el la m a n o d e l p a p á y s u e ñ a n los espo-
i.Q+rt>Mn A w • ' n -u sos con l a cosecha f e c u n d a y l a e d u - j 
r e t o r n o de los a m e r i c a n o s a C u b a co- • ' ^ ^ ^ • - - i . 
c a c i o n de los h i p t o s . 
mo p a c i f i c a d o r e s ó como m e d i a d o r e s , ! O h . s í : a ú n q u e d a n e j e m p l a r e s , en 
no v e n d r í a n é s t o s p a r a s o s t e n e r a l ! e9as h u m i l d e s v i l l a s d e l i n t e r i o r , de 
, . , , . , , , . . ., , . l a s v i e j a s m a t r o n a s d e o t r o s d í a s , to-
gobwsrno e s tab lec ido , s i fuese l l eg i t i - do g e n e r o s i d a d , h o n r a d e z y c o n s t a n -
mo ó a r b i t r a r i o , n i en caso a l g u n o p a - j c í a en el b i e n ; s a c e r d o t i s a s d e l c u l -
to de l a p a t r i a , h a d a s de l p a r a í s o de l 
h o g a r , que no h a n s e n t i d o t o d a v í a el 
c a n s a n c i o d e l s a c r i f i c i o , l a a v i d e z de 
a v e n t u r a s n i el e n f r i a m i e n t o , s i q u i e -
r a m o m e n t á n e o , de l a m o r h a c i a e l 
h o m b r e que las l l e v ó a l a l t a r y d e 
l a f l o r de s u v i r g i n i d a d h i zo l a as-
p i r a c i ó n s u p r e m a y el de le i te i n a c a -
bable , y á q u i e n s i g u i e r o n , s o l í c i t a s 
s i e m p r e a m a n t e s , en l a g u e r r a y e n el 
t r a b a j o , en l a f o r t u n a y en l'a a d v e r -
s i d a d , c u a n d o l a p a t r i a les h izo j u s -
t i c ia y c u a n d o l e s h i r i ó , i n f a m e , l a 
i n g r a t i t u d do los h o m b r e s . 
C u a n d o y o e s c r i b í , h a c e d í a s , a c e r -
ca tic l a c o r t e s í a de M a g o o n , cal i f i -
c a n d o á A m é r i c a A r i a e de l a p r i m e -
ra* d a m a de C u b a , u n e s t i m a b l e com-
p a ñ e r o me o b j e t ó que a s í se a p e l l i -
d a n en los E s t a d o s U n i d o s l a s espo-
sas de los P r e s i d e n t e s , s e a n ó no p q r 
si m i s m a s , v e r d a d e r a m e n t e i l u s t r e s . 
Y r e p l i q u é l e que b i e n p o d í a s er l a es-
posa d" n u e s t r o P r i m e r M a g i s t r a d o , 
p r i m e r a en l a a d m i r a c i ó n y el c a r i ñ o 
de s u pueb lo , a p a r t e s u c o n d i c i ó n de 
P r e s i d e n t a , p o r m i é r i t o p r o p i o y p r o -
pias e x c e p c i o n a l e s v i r t u d e s . 
' Y p a r e c e que no me e q u i v o q u é , 
por lo que de e l l a d ice en sent ido a r -
t í c u l o . C o r a l i a . c u l t a e s c r i t o r a , ' que 
de s u p e r s o n a hizo, en r e c i e n t e v i s i t a , 
a c a b a d o es tudio , y que nos la p i n t a 
como a f e c t u o s a , s o n r i e n t e , c u i d a d o s a 
de s u c a s a , i d ó l a t r a de s u m a r i d o , 
a m o r o s a con s u s n i ñ o s , a t e n t a con sus 
a m i g a s , p i a d o s a con los i n f e l i c e s que 
á o l la a c u d e n ; que nos l a descr ibe , n i 
o r g u l l o s a de s u e l e v a d a p o s i c i ó n a c -
t u a l , ni a m b i c i o s a d u r a n t e su m e d i a -
n a p o s i c i ó n de a y e r ; n i i n c o n f o r m e 
con s u des t ino en l a s h o r a ^ tr i s tes , 
n i o l v i d a d a u n p u n t o de sus debe-
r e s de esposa y m a d r e , durante , es tas 
s e m a n a s de l a s l i s o n j a s y los l a u r o s , 
de l a e t i q u e t a y los h o n o r e s , de las 
s u g e s t i v a s p e r s p e c t i v a s y de l a s h a -
l a g a d o r a s m e n t i r a s que l a h u m a n i -
d a d , f a l a x pero h á b i l m e n t e , v i s t e de 
a fec tos y d e s a r r o l l a en t o r n o de los 
l i i m a d o s de la f o r t u n a y de los as-
c e n d i d o s á l a s c u m b r e s de l poder . 
E s e . ese es el c u a d r o ; as í , a s í sue-
len s e r t o d a v í a , l e jo s del b u l l i c i o 
a t r o n a d o r de los g r a n d e s n ú c l e o s u r -
banos , l a s d a m a s m e d i o p o b l a n a s , me-
dio g u a j i r a s , de m i C u b a , s e n c i l l a s 
como l a s f lores s i l v e s t r e s de sus c a m -
pos, y r e c i a s en la v i r t u d *y f i r m e s en 
el deber , como la a ñ e j a p a l m e r a que 
el m i s m o c i c l ó n no c o n s i g u e d e r r i b a r , 
y como la a ñ e j a c e iba que h a v i s t o 
d e s a r r o l l a r s e en torno s u y o e scenas 
de d o l o r ó de t r i u n f o , s i n que u n so-
lo d í a h a y a d e j a d o de r e c i b i r , p r i m e -
ro que los otros á r b o l e s , el r e f l e j o de l 
sol n a c i e n t e , l a p r i m e r a c a r i c i a de 
la b r i s a y l a ú l t i m a d e s p e d i d a del so l 
poniente , s i e m p r e e r g u i d a , r e c t a , m a -
g e s t u o s á y c a l l a d a . 
A m é r i c a A r i a s no t i ene a i r e a r i s -
t o c r á t i c o : eso es b u e n o ; a q u í l a a r i s -
t o c r a c i a de l a v i r t u d y la. de l t a l e n t o , 
ú n i c a s que e x i s t e n , no se r e v e l a n p o r 
geSflffs m á s ó menos c a l c u l a d o s . A m é -
rica. A r i a s no d e s c u i d a u n solo d í a l a 
e d u c a c i ó n m o r a l y a r t í s t i c a de sus h i -
j o s , que o t r a s e sposas d e s o b e r a n o s 
c o n f í a n á m a n o s m e r c e n a r i a s , ó que 
s u b y u g a d a s p o r el o r g u l l o , desa t i en -
den . A m é r i c a . A r i a s no h a c e a g u a r -
d a r á u n a i n f e l i z p o r d i o s e r a , p o r q u e 
h a y a v i s i t a s de c u m p l i d o en s u c a s a . 
A s í son l a s d a m a s p r o v i n c i a n a s , l a s 
m a t r o n a s e d u c a d a s y e d u c a d o r a s , de 
las r e t i r a d a s v i l l a s de mi p a t r i a . X o 
importa , que no s e p a n b a i l a r el r i -
g o d ó n : saben a m a r , s a b e n c o m p a d e -
c e r y s a b e n s e n t i r . 
Y eso es lo que p r e c i s a l l e v a r á l a s 
d e t e r m i n a c i o n e s de los J e f e s de E s -
t a d o : l a b e n é f i c a i n f l u e n c i a de u n o s 
ojos que s i e m p r e . supl iquen, d e u n a 
voz que s i e m p r e a c a r i c i e , de u n c o r a -
z ó n que s i e m p r e p e r d o n e y s i e m p r e 
a l i e n t e ; que consue le a l c o m p a ñ e r o 
c u a n d o l a i n g r a t i t u d de s u s p a i s a n o s 
le l a s t i m e , y que a p l a q u e c u a n d o l a s I 
o fensas d e l e n e m i g o i r r i t e n y v i o l e n -
ten. 
U n a m u j e r v a n i d o s a , p a g a d a de 
g r a n d e z a , d e s p r e c i a d o r a y e n los 
a s u n t o s p ú b l i c o s e n t r o m e t i d a , e n e m i -
go i n c o n s c i e n t e s e r í a de l a p a z y de 
l a j u s t i c i a , o r a e x a c e r b a n d o los a g r a -
vios de s u m a r i d o , e x c i t a n d o sus v e n -
g a n z a s , t o r c i e n d o s u s b u e n a s i n c l i -
n a c i o n e s , y a i n s p i r á n d o l e i d e a s f a l -
sas de u n a s u p e r i o r i d a d p a r e c i d a á 
l a s o b e r b i a y o r i g e n de l a d i c t a d u r a . 
U n a m u j e r res ignada , , m o d e s t a , p l á -
c i d a de rontro y a l m a , como l a s t a r -
des s a t u r a d a s de a r o m a d e l t e r r u ñ o , 
c o n s o l a d o r a s como l a e s p e r a n z a , y s ó -
lo d e l d u l c e v e n t u r o s o h o g a r enanso-
r a d a s , d u l c i f i c a n e l c a r á c t e r , t e m p l a n 
los a r r e b a t o s y r e s t a u r a n l a s s a l u d a -
bles e n e r g í a s de l h o m b r e que. f a t i g a -
do (rada noebe de l a r u d a f a e n a de 
g o b e r n a c i ó n de u n p u e b l o m a l c r i a -
do, se r e c o n c e n t r a e n l a aktoba t i b i a 
y p o e t i z a d a , s e d i e n t o de p a z y a m o r , 
e.onio de s o m b r a y a g u a sed ien to , se 
i n t r o d u c e en el oas i s ' e l v i a j e r o , ca.si 
e x t e n u a d o de f a t i g a , d e s e s p e r a d o c a -
si , de l a i n o n o t o n í a . d e l p a i s a j e y e l 
a r d o r de l a s a r e n a s d e l c les ierto . 
F e l i c i t o . de t o d a s v e r a s á C o r a l i a , 
p o r s u p i n t u r a a l e g r e y s u a v e de l a 
c u l t a m a t r o n a esp irr t :u« .na , e j e m p l a r 
a t r a y e n t e de l a s d a m a s s i n m a n c h a y 
s in s o m b r a de los v i e j o s h o g a r e s c u -
banos . H a r t o se h a e n s a l z a d o , a l h o m -
bre ; h a r t o se h a hecho j u s t i c i a a l p r e -
s idente , y h a r t o h a n m e n t i d o a d m i r a -
c i ó n y c a r i ñ o a l g u n o s a d u l a d o r e s de l 
que m a n d a : q u e d e n a h o r a f l ore s f r e s -
cas y o lorosas , p a r a c e ñ i r l a f r e n t e 
de q u i e n es, p o r sus v i r t u d e s y sus 
encantos , s o b e r a n a y h a d a , m a d r e y 
r e i n a . 
L a s m í a s , s i l v e s t r e s f l o r e c i l l a s , des-
h o j a d a s son p o r m a n o s s i n c e r a s , en 
el a l t a r de l a n o b i l í s i m a h i j a del Y a -
vabo . 
I m p r o b o s t r a b a j o s v i e n e r e a l i z a n -
do uti m i a m i g o . B e n i t o F e r n á n d e z , 
de l c o m e r c i o c a r d e n e n s e . p o r b o r r a r 
rece los , s u a v i z a r a s p e r e z a s y u n i r co-
razones , de la n u t r i d a , co lon ia espa-
ñ o l a de a q u e l l a b e l l a c i u d a d . Y y o 
le a y u d o , h u m i l d e p e r o s i n c e r a m e n -
te, en l a s ú p l i c a á los obcecados , en 
l a o b s e r v a c i ó n á los siiBee.ptibles, en 
vi c a r i ñ o s o r e q u e r i m i e n t o á todos , p a -
r a que a l l í no h a y a e s p a ñ o l e s d i v i d i -
dos, s ino h e r m a n o s r e c o n c i l i a d o s . 
P e q u e ñ a s d i f e r e n c i a s , a g r a n d a d a s 
por e l a m o r p r o p i o , e n t r e l o s soste-
nedores de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a y los 
de l a D e l e g a c i ó n G a l i e g a , p r o d u j e r o n 
u n e n f r i a m i e n t o d e r e l a c i o n e s , que 
a f o r t u n a d a m e n t e v a d e s a p a r e c i e n d o . 
Y yo r u e g o á los que a u n no e s t é n 
c u r a d o s de l todo, que s é h a g a n supe-
r i o r e s á s í mi smos , y en e s t r e c h o f r a -
t e r n a l a b r a z o se c o n f u n d a n . 
L o que he. d i c h o á B e n i t o F e r n á n -
d e z : n i s i q u i e r a e s t a n d o e n C u b a , que 
es u n a p r o l o n g a c i ó n d e su p a t r i a , tie* 
nen d e r e c h o los e s p a ñ o l e s á d i v i d i r -
se, y menos a a b o r r e c e r s e ; l a n o s t a l -
g i a de l t e r r u ñ o , e l d e b e r de p a t r i o t a s 
y el c u m p l i m i e n t o de s a g r a d o s debe-
res é t n i c o s y de h i s t o r i a , les o b l i g a n 
á . u n a c o m p e n e t r a c i ó n de v o l u n t a d e s 
y u n a u n i f i c a c i ó n de e s fuerzos , ta les , 
que p a r e z c a r e s i d i r en m i l l a r e s de h u -
m a n o s c u e r p o s , u n a s o l a g r a n d e a l -
m a : e l a l m a d e l a h i d a l g a n a c i ó n 
i b é r i c a . 
joaótt in n. A R A M B T T R t f . 
D I S P E N S A R I O " L A C A R I D A D " 
Y a e m p i e z a n los pobres n i ñ o s y l a s 
m u j e r e s d e s v a l i d a s á s e n t i r f r i ó ; m á s 
intenso p a r a el los p o r q u e n o t i e n e n 
buenos y s u f i c i e n t e s a l imentos . E n -
v i a d n o s u n a s f r a z a d i t a s p a r a esos se-
res d e s v e n t u r a d o s ; D i o s os p a g a r á ese 
benef ic io . 
de. m. D E L F I N . 
i L A P R E N S A 
E l t e m a g e n e r a l de los p e r i ó d i c o s h a -
baneros e n este d í a es u n a e n t u s i a s t a 
y c o r d i a l s a l u t a c i ó n a l G o b i e r n o c u b a -
no q u e i n a u g u r a en es ta i s la u n nuevo 
E s t a d o independiente . E n todos los 
d i a r i o s de e « t a m a ñ a n a que hemos l e í d o 
re sa l ta u n nobl;e deseo de perenne v i -
t a l i d a d para, l a n u e v a R e p ú b l i c a de 
C u b a y u n a f i r m e e s p e r a n z a e n s u defi-
n i t i v a comol i d a c i ó n , a u n c u a n d o a l g u -
nos colegas m u e s t r a n en medio de s u 
c o n f i a n z a en. e l p o r v e n i r , c iertos res-
quemores d e posible i n c o n f o r m i d a d por 
u n o ú otro de las elementoB que j u e -
gan e n l a po l l í t i ca anti 'Hana. 
N u e s t r a h a b i t u a l f r a n q u e z a nos nue-
ve á d i l u c i d a r ese p u n t o uebuloso del 
p o r v e n i r . Nosotros tenemos u n a g r a n 
c o n f i a n z a en l a b u e n a s u e r t e d e C u b a 
p r ó s p e r a y d u e ñ a de s í m i s m a , descon-
t a n d o lo de que no puede caber m í a se-
g u r i d a d absoluta , como n o l a h a y n i 
l a h a b r á n u u o a . n i a u n p a r a los m á s 
sagaces e scrutadores , e n e l desenvolv i -
miento do l a h i s t o r i a . C r e e m o s que, 
p r e s c i n d k n d o de compl icac iones f u t u -
r a s d i f í c i l e s de p r e v e r , í*1 n u e v o G o -
b i e r n o d e O u b a y los que le s u c e d a n le , 
ga lmente p o s e e r á n e l b u e n tacto que 
la s i t u a c i ó n r e q u i e r e en v i r t u d de las 
c i r c u n s t a n c i a s e n que l a p o l í t i c a , in t er -
n a c i o n a l nos envue lve , y por lo que 
e n s e ñ á n l a s c a l d a s y tropiezos f o r m a -
r á n e l p r o p ó s i t o de no vo lver á caer . 
D o s ma le s p u e d e n a m e n a z a r n o s : \A 
que pudiera , s u r g i r e n e l i n t e r i o r , y el 
de posibles ambic iones ó c o n v e n i e n c i a s 
exteriores'; y nos p l a c e c o n s i g n a r que 
por a h o r a vemos l e j a n o s ambos pe l i -
gros. C u b a neoesita de la. p a z consigo 
m i s m a p a r a desenvo lverse y r e s t a b l - -
cer l a c o n f i a n z a e n loss negocios p ú b l i -
cos, u n tanto d i s t r a í d a ante l a espec-
t a c i ó n de los hechos. E l gobierno co-
noce b ien las causas que p o d r í a n per -
t u r b a r e l orden , y p r o c u r a r á e v i t a r l a s 
r i g i e n d o é. p a í s con i m p a r c i a l i d a d co-
r r e c t a ante los par t idos , y c o n e e d k n d o 
á las m i n o r í a s todos los d e r e c h o s á que 
son acreedoras . C o n esta v á h r u l a de se-
g u r i d a d abierta., no oaben e y p l o s i o n « e s 
r e v o l u c i o n a r i a s ; p o d r á e a e r u n G a b i n e -
te, pero no c a e r á l a R e p ú b l i c a y por lo 
tanto no s u f r i r á n d e t r i m e n t o l a l ega l i -
d a d n i l a i n d e p e n d e n c i a . 
Analicjemos' a b o r a el pe l igro exte-
r ior , que, m á s ó menos remoto, s i e m p r e 
existe. T e n e m o s l a c o n v i c c i ó n de que el 
gobierno y los gobiernos posibles d e los 
E s t a d o s U n i d o s p r o c e d e r á n de b u e n a 
fe m u c h o t iempo en s n p o l í t i c a m o n -
roi - í ta , t a l como lo cfceé El Mmida en s u 
n ú m e r o de ayer , c u a n d o d i c e : * 
L o s E s t a d o s I n i c i o s p u e d e n d e c i r : 
£ : X o vamos a l i m p e r i a l i s m o . C u b a , P a -
n a m á y S a n t o D o m i n g o s o n test igos de 
la p u r e z a de n u e s t r a s in tenc iones . Q u e -
remos l a p a z en todas pa-Ttes; pero m á s 
s e ñ a l l a d a m e n t e en A m é r i c a . L a que-
remos por h u m a n i d a d y l a neces i tamos 
e n e s ta p a r t e de l m u n d o p o r q u e no 
puede h a b e r conf l i c to i n t e m a c i o n a r e n -
t r e a l g u n a n a c i ó n amer icana , y c u a l -
q u i e r a o t r a de l resto de l m u n d o que no 
ñ a s coloque e n e l p e l i g r o de v e m o s en 
u n a g u e r r a p o r la. de fensa del t err i to -
r io , a u n q u e é s t e p e r t e n e z c a á R e p ú b l i -
cas l a t inas . N u e s t r a i n t e r v e n c i ó n e n 
los confl ictos g r a v e s de las nac iones 
a m e r i c a n a s es u n forzoso d e r i v a d o d e l 
m o n r o i s m o y p o r m u c h o que nos cueste 
esa f recuente i n g e r e n c i a e n los proble-
m a s ajenos , s i e m p r e es m á s e c o n ó m i c a 
y menos sens ib le que u n a g u e r r a . D e 
es ta conducta , que p o r los deberes qngl 
la mot ivan no puede cons iderarse veja-* 
m i ñ o s a p a r a nadie , no n a c e n peligros! 
s i n o que los e v i t a n . L o s E s t a d o s Unidori 
n o in ten tan q u i t a r a las nac iones euro-
peas ni u n pa lmo del t e rr i tor io que po^ 
seen en A m é r i c a ; pero no eonsienteni 
que a d q u i e r a n u n a p u l g a d a m á s de tie^ 
r r a , n i que r e c u p e r e n l a que h u b i e r e a 
p e r d i d o . L o s E s t a d o s TJÍi idos somos, 
p o r f u e r z a de nues t ros m a n d a t o s cons* 
l i t u c i o n a l e s monro i s tas , a l iados obliga^ 
dos d e c i m l q u i e r n a c i ó n a m e r i c a n a , pe-
q u e ñ a ó g r a n d e que d a ñ e n d a s u fcerrU 
t o r i o c o n t r a enemigos n o de l a A m é r i -
c a . P o r ese apoj^o gigantesco p e d i m o j í 
orden , p a z y pred i l ec to e f e c t o . " ] 
L a p o s i c i ó n g e o g r á f i c a de los E s t a * 
dos U n i d o s iexplica s u c o n d u c t a d « 
a y e r , y l a g a r a n t i z a en io f u t u r o . L i d 
n a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a a s p i r a á «xten-» 
ider s u m e r c a d o e x t e r i o r y ese merca-* 
do n a t u r a l es e l de l a A m é r i c a e s p a ñ o -
l a . P a r a e l í o n o neces i ta c o n q u i s t a r es* 
t a s , r e p ú b l i c a s ( a p a r t e de que taled 
conquis tas e n g r a n escala y a no son po-
s ib le s ) y le b a s t a r í a con e j e r c e r cargo' 
de m e d i a d o r y protector ante los oon-
f l i c tos que s u r j a n e n t r e E u r o p a y\ 
A m é r i c a . E s t a m i s i ó n del monroisuw* 
b i e n e n t e n d i d o y e l contrapeso de l a i n -
fluencia europea , h a c e n que la g r a n Re-* 
pú'blieai N o r t e - a m e r i c a n a se manteogai 
•e n í a a c t i t u d p r u d e n c i a l que observa}1 
d e s p u é s de s u ú l t i m a a v e n t u r a impeW 
r i a l i s t a . ^ 
L a c o n q u i s t a por l a v io lenc ia es ím-ii 
posible , y el solo in tento d e ejecutarlaj.' 
c e r r a r í a las p u e r t a s d e l m e r c a d o hispa*1 
n o - a m e r i c a n o á los E s t a d o s Unidos^-
m i e n t r a s que con l a a c t i t u d generosa yji 
p r o t e c t o r a m a n t e n i d a f r a n c a m e n t e deC 
a lgunos a ñ o s á esta par te , l a R s p ú b l i c a i ! 
N o r t é - a m e r i c a r t a s a c a r á del resto d « 
A m é r i c a todo e l provecho á que asp ira , 
j p o d r á s e g u i r d e s e m p e ñ a n d o nn p a ^ 
p e í b r i l l a n t e y majes tuoso en l a po!iítiW 
ca m u n d i a l , s in pe l igros ex ter iores . 
E s t e es el mot ivo p o r q u e c r e e m o s í 
asegurada, l a i n d e p e n d e n c i a de C u b a ^ 
por l i g e r o esfuerzo que se h a g a a q u í . 
«m, p r o de t a n noble idea l . 
Un canario emiwnfQ. 
T a m b i é n y o pido á m i s p a i s a n o s q u e 
no o l v i d e n a l venerab le doctor T o r r e a 
Matos , que se h a l l a en fermo en el hos-i 
p i t a l " B e i u a M e r c e d e s . " 
C o m o h a d i c h o con s u a c o s t u m b r a d a 
d o n o s u r a L o r e n z o C h a r b o n i e r . T o r r e s 
M a t o s es u n a g l o r i a de C a n a r i a s . 
. T o d a v í a en mi t i e r r a h a b l a n con a d -
m i r a c i ó n de s u entereza de c a r á c t e r . 
E r a . A l c a l d e de L a s P a l m a s c u a n d o u n a 
a r i s t o c r a c i a c o r r o m p i d a y m i c a c i q u i s -
mo escandaloso d o m i n a b a n como t i r a -
nos. U n a noche los j ó v e n e s v ic iosos 
de l a a l t a soc i edad se e m p e ñ a r o n e n 
que se r e p r e s e n t a r a n en el teatro d e 
a q u e l l a c u l t a p o b l a c i ó n obras i n m o r a -
les^ el. A l c a l d e se opuso, p r o t e s t ó l a " c a -
n a l l a dorada ," ' y T o r r e s M a t o s o r d e n ó 
e l e n c a r c e l a m i e n t o de a q u e l l a gente 
p e r d i d a . 
H o m b r e s de este t emple m e r e c e n que 
no les de jemos m o r i r abandonados. , 
C i u d a d a n o s de tanto v a l e r en l a c i e n -
c i a y de tantos m é r i t o s a d q u i r i d o s en 
l a d e f e n s a de l a m o r a l y l a c u l t u r a , son 
acreedores á l a g r a t i t u d de sus c o m p a -
tr io tas . 
T o r r e s Matos es u n m é d i c o eminente , 
que h a rec ib ido a l a b a n z a s de sabios y, 
h a escr i to a r t í c u l o s en r e v i s t a s euro-, 
peas. 
i H a g a m o s algo p o r el sabio , p o r e í 
es forzado p a t r i c i o ! 
j . V I E R A 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a E A S ^ O O L I C O S o D I 
S i e m p r e l a 
P r e s e n t a L A S U L T I M A S N O V E D A D E S r i c o s 
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P A U L F E V A L 
m i i s i i i s 
(Miita parte ós ' í l Castillo Malíito") 
VERSIÓN C A S T E L L A N A 
ÍKeta novela publicada por la casa edlto-
ffal de Saturnino Calleja FernAndee. 
de Madrid, sq encuentra de venta 
en la Moderna Poes ía , Obispo 135 
(Coniimfta) 
— í A l l í e s t á ! 
U n f u g i t i v o color de r o s a c o l o r e ó l a s 
R e j i l l a s de l a s e ñ o r i t a de A u d e m e r . 
E s p e r a b a G o r t r ú d i s que le d i r i g i e s e n 
algunos, cargos . 
y e v a n t ó s e D i o n i s i a v d i j o con d u l z u -
r a : 
~~-¡ Q u i e r o v e r l e ! 
H u h i é r a l a abrazado G e r t r ú d i s en 
Premio de aque l la p a l a b r a , con l a c u a l 
uen-amaba u n b á l s a m o e n s u c o r a z ó n . 
B r e v e y l i gera , se l a n z ó h a c i a e l c u a r -
*0 do H a n s D o m , c u y a p u e r t a a b r i ó 
p e c i p í t a d a m e u t e . 
p e n e t r ó en e l la . 
tHonisia l a searuía desde m u y de 
corea. 
^ r a u / . estaba de pie. 
s o r p r e n d i d o , n o n n a n w i ó como e s t á -
tico. 
— ¡ S e ñ o r i t a ! . . . — d i j o ba lbuc iente . 
— I D i o n i s i a ! . . , 
F r a n z t o m ó l a m a n o que l a j o v e n le 
t e n d í a . 
N o se a t r e v i ó á c o n d u c i r l a h a s t a sus 
labios . 
H a l l á b a s e en u n o de esos accesos de 
t i m i d e z . 
D e pronto , y en lo m á s v io lento d'j su 
i m p a c i e n c i a , sn irg ió en s u e s p í r i t u un 
pensamiento de csok que e x t i e n d e n u n 
r u b o r in tenso sobre, l a f rente de los n i -
ñ o s orgu l losos : e l t emor do p a r e c e r r i -
d í c u l o ante los ojos de l a p e r s o n a a m a -
da . 
R e c o r d a d vuestros p r i m e r o s a ñ o s . N o 
es un d i sgus to leve, n o ; es u n a a n g u s t i a 
p r o f u n d a lo que os e cha p o r t i e r r a 
m á s pronto , con m á s r u d e z a que u n a 
d e s g r a c i a v e r d a d e r a . 
H á g a s e m e m o r i a de l u í a p a l a b r a de 
m a l efecto, de u n gesto poco h á b i l , de 
- u n a torpeza , en f i n : e l c o r a z ó n late , cae 
el s u d o r gota á gota p o r l a s s i e n e s ; e l 
s u f r i m i e n t o es i n f i n i t o . . . ¡ N o es t a n 
a m a r g o ed r e m o r d i m i e n t o como lo que 
entonces se s i ente . ! 
A b r i ó s e l a puerfaa en el m i s m o ins-
t a n t e e n que. F r a n z se h a c í a f u e r t e 
c o ü t r a e l a g u i j ó n s u t i l de a q u e l l a 
y e r g ü e n x a que c o n m u e v e con t a n t a 
f a c i l i d a d el c o r a z ó n d^ u n j o v e n . 
F r a n z se a-cordaba de todo, y te-
n í a fiebre. 
L a e n t r e v i s t a de l a v í s p e r a , que 
t a n t i e r n a y r e l i g i o s a m e n t e c o n s e r v a -
ba en l a m e m o r i a , le p a r e c í a odiosa 
en a q u e l i n s t a n t e . 
¡ Q u - p a p e l t a n r i d í c u l o h a b í a he-
ctho!. . . ¡ O h ; q u é m i s e r a b l e p a p e l ! . . . 
E n los v a u ' d e v í l l e s m á s f n s í p i d o s h a y 
s i e m p r e u n jove*n que. a m e n a z a d o de 
m u e r t e , a r r a n c a u n a c o n f e s i ó n , y s i n 
e m b a r g o no m u e r e . 
E n t o n c e s l a a c c i ó n h a c a í d o b a j o e l 
d o m i n i o o o i n ú n : s á b e s e que %} j o v n i 
no m u e r e m i n e a . . . , y todo "1 m u n -
do se r í e . 
F r a n z h u b i e r a q u e r i d o m o r i r . 
G u a r i d o D i o n i s i a a p a r e c i ó en el u m -
b r a l . ' t u v o i n t e n e i o n e s de o c u l t a r s e , 
en l u g a r de a c e r c a r s e á e l l a . 
S i en a q u e l l o s i n s t a n t e s t e r r i b l e s se 
h u b i e r a n h a l l a d o s u s o jos c o n l a b u r -
l o n a s o n r i s a de l a l i n d a h i j a de H a n s 
D o r n , i g n o r a m o s h a s t a q u é e x t r e m o 
h u b i e r a p o d i d o e o n d u e i r l e su desespe-
r a c i ó n . 
E m p e r o G e r t r u d i s e s t a b a v u e l t a de 
e s p a l d a s , e n t r e t e n i é n d o s e en a r r e g l a r 
l a m e s a de s u p a d r e . 
L e j o s e s t a b a la. s e ñ o r i t a de A u d e -
m e r de p a r t i c i p a r de l a t e r r i b l e t u r -
b a c i ó n de F r a n z : n i s iquiera , n o t a b a 
que el j o v e n se h a l l a b a a f e c t a d o ha.s-
t a t a l e x t r e m o . G u a r d a b a , s i l e n c i o ; 
lo g u a r d a b a , p o r q u e s u c o r a z ó n l a t í a 
c o n v i o l c u u i a . 
Y e í a l e s a l v a d o de l -gran p e l i g r o que 
le a m e n a z a b a l a v í s p e r a ; v e í a l e s a l -
v a d o t a m b i é n de a q u e l otro p e l i g r o 
que le h i zo t e m e r la f l u c t u a c i ó n y e l 
poeo a p l o m o de G e r t r u d i s . 
• H a c í a m u c h o t i e m p o que l a a m a -
b a : h a b í a n s e e n c o n t r a d o ambos j ó v e -
nes en a q u e l l a é p o c a e n que D i o n i -
sia s a l í a d e l co legio p a r a p r e s e n t a r -
se e n e l d o r a d o g r a n m u n d o . Noso -
tros e s t a m o s m u y l e j o s de t e n e r m o t i -
v o s n i deseos de h a b l a r m a l a c e r c a 
de los j ó v e n e s h e r e d e r o s de los j u g a -
dores de B o l s a : e l los son a c t u a l m e n -
te n u e s t r o s a m o s ; p e r o d i r e m o s que 
F r a n z no se les p a r e c í a e n n a d a . 
E n t r e todos aque l lo s h e r m o s o s j ó -
venes de qu ienes e l que menos va lop 
m e r c a n t i l t e n í a , podemos a s e g u r a r 
que r e p r e s e n t a b a de q u i n i e n t o s á seis-
c ientos m i l f r a n c o s , m u y p o b r e l u -
g a r d e b í a o c u p a r n u e s t r o n i ñ o . N o 
posea, c a b a l l o s n i l a c a y o s , n i a u n ese 
obje to c o m ú n que h a s t a e n t r e los m u -
l a t o s a b u n d a : u n h o m b r e , u n t í t u l o , 
u n m í s e r o c u a r t e l de e s c u d o , 
Hal l l i ábase ex'aetamente e n a q u e l l a 
p r e c a r i a , p o s i c i ó n que t e n í a n l a s a n -
t i g u a s p a s t o r a s , l a s c u a l e s , s i n m á s 
n i m á s . a s c e n d i a n h a s t a o c u p a r el 
t á l a m o n u p c i a l de los m o n a r c a s . 
F r a n z s ó l o t e n í a u n e x c e l e n t e c o r a z ó n 
y u n a b e l l í s i m a figura. 
P o s e í a a d e m á s o t r a s cosas , que nos 
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s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l b o g a r . 
E s t e es e l ú n i c o ace i te d e c a r b ó n que d u r a n t e los ú l t i m o s 36 a ñ o s no hai 
c a n s a d o n i n g u n a d e s g r a c i a . 
S e g u r i d a d abso lu ta , l i b r e de e x p l o s i ó n , h u m o y m a l olor. 
D e v e n t a en todas l a s f e r r e t e r í a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n TS, G l y n n , 
c M alt B a 20 
es i m p o s i b l e d e s c r i b i r y d e m a r c a r con 
e x a c t i t u d . U n e n c a n t o , u n a d i s t i n -
c i ó n i n n a t a , u n a d u l z u r a , u n o r g u l l o , 
u n don , u n " n o s é q u é " que impo-
n í a y que a g r a d a b a a l m i s m o t i e m p o . 
S i h a b l á r a m o s de c a b a l l o s , y f u é -
r a m o s " g e n t l e m a n , " l l a m a r í a m o s á 
esto l a s a n g r e ó l a r a z a . 
L a n a t u r a l e z a de D i o n i s i a c o n s i s t í a 
e n a m a r t o d o a q u e l l o q u e e r a nob le . 
U n a i r e d i s t i n g u i d o l l a m a b a s u a t e n -
c i ó n : e r a e l t ipo e n c a n t a d o r de a q u e -
l l a s g r a c i a s s e n ó i l l a s , c u y o s e c r e t o 
g u a r d a b a ú n i c a m e n t e l a v e r d a d e r a 
j a r i s t o c r a c i a . 
N i un á t o m o de e o n q u e t e r í a h a b í a 
j. e n e l la , h a b l a n d o en e l s e n t i d o v u l -
g a r de e s t a p a l a b r a . U n a f r a s e e s c u -
c h a d a p o r c a s u a l i d a d , no p o n í a e n 
I s u « m e j i l l a s ese c o l o r de p ú r p u r a que 
q u i e r e s e r l a e n s e ñ a de l r u b o r , y que 
e n r e a l i d a d s ó l o es l a m u e s t r a de m u -
c h a c i e n c i a . 
E n s u fisonomía, a s í cJomo e n s u co-
r a z ó n , todo e r a n a t u r a l y p u r o . 
L e e r a i m p o s i b l e r e p r e s e n t a r es^ 
v i e j o p a p e l c a r g a d o de n e c e d a d e s y 
m e n t i r a s que l a r u t i n a i m p o n e á l a s 
j ó v e n e s . D i o n i s i a e r a l a m i s m a s i e m -
p r e : q u e r e m o s d e c i r , g r a c i o s a , a m a -
ble y d i g n a . 
E n el m u n d o á que h a b í a s ido con-
d u c i d a p o r s u m a d r e , e x i s t í a n c i e r t a -
monto mucihas e n c a n t a d o r a s n i ñ a s , y 
m u c h o s j ó v e n e s l l enos de s e d u c c i ó n ; 
pero D i o n i s i a , b i e n p o r q u e fuese difíU 
c i l de e n a m o r a r ó b i e n p o r q u e su gus -
to f u e s e r e m a t a d a m e n t e m a l o , s ó l o , 
h a b í a e n c o n t r a d o dos s é r e s que s i m -
p a t i z a s e n con s u c o r a z ó n . 
E s t o s dos s é r e s f u e r o n L í a de G e l í U 
b e r g . y F r a n z . 
E n t o d o s los d e m á s que l a r o d e a -
b a n , s ó l o h a b í a v i s t o o jos h e r m o s o s , 
co lores b r i l l a n t e s , t r a j e s p r e c i o s o s , b i -
gotes c o n m u c h a g r a c i a , y l i n d í s i m o a 
cha l ecos . 
T o d a v í a , le f a l t a b a l a n e c e s a r i a ex-
p e r i e n c i a p a r a d i s t i n g u i r lo v e r d a d * » 
ro de lo post izo . 
E l p o b r e F r a n z h a b í a s i d o d i s t i n -
g u i d o p o r e l l a e n m e d i o de a q u e l l a 
r i c a mul l t i tud . ^ • 
S e a que l a e d u c a c i ó n y l a s c i r c u n s -
t a n c i a s h u b i e s e n e m p a ñ a d o en e l l a 
esa d e l i c a d a ñ o r de r a z a de que h e -
mos h a b l a d o h a c e poco , lo c i e r t o es 
que. s u m e n t e le h a b í a s e p a r a d o d e l 
c o n j u n t o d e a q u e l l o s c u m p l i d o s c a b a -
l l e r o s que se e n f a d a n c o n t o d a f o r m a -
l i d a d c u a n d o los l l a m a n p o r e l a p e l l i -
do de s u p a d r e . 
E n m e d i o de s u a t u r d i m i e n t o loco , 
s i n t i ó los i n s t i n t o s d e u n caba l l eresco; 
h o n o r . 
(Conlinuará), ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 29 de 1909. 
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P u v la maf iana , á l a s n u e v e : R e v i s -
t a M i l i t a r en el M a l e c ó n . 
P o r la l a r d e á la^s 2. C o n t i n u a c i ó n 
de) r e p a r t o de l i m o s n a s . 
A l a s 7 y m e d i a p. n i . I l u m i n a c i o -
nes. 
A las 8. F u n c i o n e s g r a t i s en v a -
r i o s t ea t ros de l a H a b a n a y dos o m á s 
c j n e m i a t ó g r a f o s y t e a t r o s de b a r r i o . 
A l a s 9 ,]>. ni. banquete de los A l -
(jaldes y P r e s i d e n t e s ele los A y u n t a -
mientos , en e l t e a t r o N a c i o n a l . 
L A G A C E T A 
Ei] ú l t i m o d o c u m e n t o of ic ia l de l a 
i n t e r v e n c i ó n que p u b l i c a r á h o y l a 
" O a c e t a O f i c i a l . " s e r á l a p r o c l a m a 
de l C o n g r e s o d a d a p o r M r . M a g o o n , 
¿13 l a c u a l d e c l a r a que t a n t o e l ge-
n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , c u a n t o e í 
d o c t o r don A l f r e d o Z a y a s , h a n s ido 
p r o c l a m a d o s P r e s i d e n t e y ' V i c e p r e s i -
< i ente de l a R e p ú b l i c a . 
. J u n t a m e n t e c o n e l a n t e r i o r d o c u -
i h e n t ó l a " G a c e t a " p u b l i c a r á t a m b i é n 
el d i s c u r s o d e l G o b e r n a n t e que h a 
cesado . 
EO p e r i ó d i c o of ic ia l p u b l i c a r á as i -
m i s m o , e l d i s c u r s o d e l n u e v o P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i o a . g e n e r a l d o n 
- l o s é M i g u e l G ó m e z . 
U I / T I M O D E C R E T O 
E l s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , 
po*!1 D e c r e t o de a y e r , h a r e s u e l t o : 
P r i m e r o : C o n c e d e r , como p o r el 
p r e s e n t e se concede , u n a p e n s i ó n v i -
t a l i c i a de $2,500 e n m o n e d a of ic ia l , 
a l a ñ o , p a g a d e r a p o r m e n s u a l i d a d e s , 
á l a s e ñ o r a C a r m e n Z a y a s B a z á n , 
v i u d a de M a r t í . 
S e g u n d o : C o n c e d e r , como p o r e l 
p r e s e n t e concede , l a s u m a de $1;000 
e n m o n e d a of ic ial , p a g a d e r o p o r u n a 
s o l a v e z . á la, s e ñ o r i t a G l o r i a G a r c í a 
M a r t í , h e r m a n a de J o s é M a r t í . 
T e r c e r o : Q u e estas s u m a s se p a -
g u e n c o n l o s fondos de l T e s o r o no 
a f e c t o s á o t r a s o b l i g a c i o n e s . 
C u a r t o : Q u e este D e c r e t o c o m i e n -
ce á r e g i r desde l a f e c h a de s u p u -
b K q a c i ó n e n l a " G a c e t a O f i c i a l . " 
E l a n t e r i o r D e c r e t o , f u é el ú l t i m o 
que f i r m ó M r . M a g o o n , como G o b e r -
n a d o r P r o v i s i o n a l de C u b a . 
M R . O H A R i L E S L . O O N E 
E l e s t e n ó g r a f o de l a S e c r e t a r í a d e l 
G o b i e r n o P r o v i s i o n a l , M r . C h a r l e s L . 
C o n e , s e q u e d a en l a H a b a n a como 
e m p l e a d o en s u m i s m a p r o f e s i ó n , en 
l a c a s a de los s e ñ o r e s D y k e s B r o t h e r s . 
D O S I N V I T A D O S 
A l a s d i ez y m e d i a c o m e n z a r o n á 
í í e g a r los i n v i t a d o s , s i e n d o los p r i -
m e r o s los s e ñ o r e s G a r c í a V é l e z ( d o n 
J u s t o y don C a r l o s ) ; c o n e l los i b a l a 
s e ñ o r a de d o n J u s t o . 
E n a u t o m ó v i l l l e g a r o n luego l a se-
ñ o r a d e l P r e s i d e n t e , a c o m p a ñ a d a de 
sus h i j o s M a n o l i t a y M i g u e l M a r i a -
n o ; con el los i b a el t e n i e n t e Mesitre. 
A c o m p a ñ a n d o á l a s o t r a s t r e s h i j a s 
de l P r e s i d e n t e , l l e g ó á c o n t i n u a c i ó n 
d o n M a n u e l O a r r e r á . 
S e n a i m p o s i b l e e n u m e r a r á todo* 
los i n v i t a d o s . H a s t a l a s 12 e s t u v i e -
r o n l l e g a n d o á P a l a c i o en c a n t i d a d 
t a l que e r a impos ib l e á poco d a r u n 
p a s o p o r los -salones. D a r e m o s u n a 
l i j e r a i d e a p u b l i c a n d o l a s i g u i e n t e 
l i s t a : 
E n v i a d o s e spec ia l e s de v a r i a s n a -
c iones . 
M i n i s t r o s p l e n i p o t e n c i a r i o s . 
E m b a j a d o r e s . 
C u e r p o d i p l o m á t i c o a c r e d i t a d o en 
C u b a . 
C u e r p o C o n s u l a r . 
O b i s p o de l a H a . b a n a . 
D o n R a f a e l M o n t e r o , M i n i s t r o de 
C u b a en L o n d r e s . 
I n s p e c t o r G e n e r a l d e C o n s u l a d o s 
s e ñ o r V i d a l C a r o . 
B . ' H e r r M a y e r , t r a d u c t o r . 
A y u n t ' a m i e n t o en p l en o . 
C o n s e j o P r o v i n c i a l . 
T r i b u n a l S u p r e m o . 
A u d i e n c i a . 
J e f e s y of ic iales de l a G u a r d i a R u -
r a l . 
U n i v e r s i d a d . 
I n s t i t u t o . 
E s c u e l a de A r t e s y Ofic ios . 
A c a d e m i a de C i e n c i a s . 
G o b i e r n o C i v i l . 
L o s S e c r e t a r i o s de todos los d e p a r -
t a m e n t o s . 
J e f e s y o f i c í a l e s d e l E j é r c i t o de P a -
c i f i c a c i ó n . 
J u e c e s de p r i m e r a i n s t a n c i a é in s -
t r u c c i ó n . 
M a y o r G e n e r a l P i n o G u e r r a c o n 
los J e f e s y of ic iales d e l E j é r c i t o per -
m a n e n t e . 
P o r l a J u n t a de N a v e g a c i ó n , e l se-
ñ o r d o n J u l i o B l a n c o H e r r e r a . 
P o r l a C á m a r a de C o m e r c i o d o n 
N a r e i s o G e l a t s , d o n R o « e n d o F e r n á n -
dez y d o n L a u r e a n o R o d r í g u e z . 
S u p e r v i s o r e s de l a s d i s t i n t a s S e -
c r e t a r í a s y S e c r e t a r i o s de los D e p a r -
t a m e n t o s d u r a n t e l a I n t e r v e n c i ó n . 
D o n N i c o l á s R i v e r o . 
D o n E m i l i o F e r r e r y P i é a v e a , M i -
I n i s t r o de Cub'a en P a r í s . 
S e ñ o r G o n z a l o de Q u e s a d a , M i n i s -
t ro de C u b a en W a s h i n g t o n . 
D o n P a b l o M e n d i e t a , C ó n s u l G e n e -
r a l de C u b a e n B a r c e l o n a . 
FundAda 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t O t n e i a s de] 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Fara el Estreñimiento Crónico. 
L a s Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la d iges t ión , y limpian el e s t ó m a g o y los 
intestinos. Estimulan el h ígado y arrojan del 
sistema la bilis y d e m á s secreciones viciadas. 
E s una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Vahidos, Somnolencia, Lengua Suda, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
P E YElfTA EN LAS BOTICAS DEL MUSDO ENTEKO. 
40 Pildoras en Caja. 
Fundada ÍS47. m m 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l l C © € i i 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde qniera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. lapíldora entrar 
en la boca. 
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F A B R I C A D C T A B A C O S Y C I G A R R O S 
C I F Ü E N T E S , F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A . 
P a r t i c i p a n q u e e s t á ñ i n c i o n a n d o e n s u f á b r i c a d e 
T a b a c o s , l a e l e C i g a r r o s q u e r e c i e n t e m e n t e h a n a d q u i r i -
d o , y d e s e o s o s d e c o m p l a c e r á s u s f a v o r e c e d o r e s e ? t á n 
u s a n d o y s e p r o p o n e n m a n t e n e r l o s m a t e r i a l e s q u e 
d i e r o n r e a l c e y c r é d i t o á l a d e T a b a c o s , l o q u e p o d r á 
c o m p r o b a r e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r . 
c 336 24 E n 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C 127 ib. 
S e ñ o r M o n t e a g n d o , C ó n s u l de C u -
b a en M á l a g a . 
D r . d o n E n s e b i o H e r n á n d e z . 
I>on J u a n G u a l b e r t o G ó m e z . 
G e n e r a l C a s t i l l o D u a n y . 
G e n e r a l L o i n a z de l C a s t i l l o . 
D o n P e k y o G a r c í a . 
D o n L e o p o l d o C a n c i o . 
L i g a A g r a r i a r e p r e s e n t a d a p o r los 
s e ñ o r e s N e g r a , O t a d u y y otros . 
G o b e r n a d o r e s de p r o v i n c i a s . 
D r . G u i t e r a s . 
í í e ñ o r F i g u e r o a , F i s c a l de l a A u -
d i e n c i a de P i n a r d e l R í o . 
E t c . , e tc . 
L L E G A D A D E L O S P R E S I D E N T E S 
A l a s 11 m e n o s 8 m i n u t o s , e l V i c e -
p r e s i d e n t e d o c t o r Z a y a s , e s c o l t a d o 
p o r u n e s c u a d r ó n de l a G u a r d i a R u -
r a l a l m a n d o de l C a p i t á n P e r d o m o , ' 
p a s ó p o r f r e n t e P a l a c i o en d i r e c c i ó n 
a l Sernado, p a r a j u r a r e l c a r g o . 
A l a s 11 y 25 m i n u t o s e n t r ó en P a -
l a c i o l a c o m p a ñ a d o de los S e n a d o r e s 
y R e p r e s e n t a n t e s , a l f r e n t e de los c u a -
les i b a n los P r e s i d e n t a s , V i c e p r e s i -
d e n t e s y S e c r e t a r i o s de a m b a s O á -
n m r a s . 
A l a s 11 y m e d i a el G o b e r n a d o r 
P r o v i s i o n a l a c o m p a ñ a d o de los a y u -
d a n t e s C o m a i K k n t e s M a r t í y T e n i e n t e 
M e s a r e , s a l i ó de P ia lac io p a r a i r á 
b u s c a r a l P r e s i d e n t e J o s é M i g u e l G ó -
m e z . 
E n l a p u e r t a se e n c o n t r ó con el 
M i n i s t r o de E s p a ñ a s e ñ o r G a y t á n de 
A y a i a , c a m b i á n d o s e e n t r e ambos 
a f e c t u o s o s s a l u d o s . 
A l a p a r e c e r en l'a ca l l e M r . M a -
goon, l a m u l t i t u d que l l e n a b a l a P l a -
z a de A r m a s lo a c l a m ó c o n e n t u s i a s -
m o . 
A l a s 12 menos c i n c o , r e g r e s a b a á 
P a l a c i o a c o m p a ñ a d o d e l P r e s i d - i n t e 
de l a R e p ú b l i c a . 
E l coche i b a e n g a l a n a d o con l a 
b a n d e r a c u b a n a y l l e n o de f l o r e s que 
á. s u paso l e s h a b í a n a r r o j a d o . 
L o s e s c o l t a b a u n e s c u a d r ó n de l a 
G u a r d i a R u r a l a l m a n d o de los C a p i -
t a n e s R a v e n a é I g l e s i a s . 
C o n s t a n t e m e n t e f u e r o n a c l a m a d o s 
y v i t o r e a d o s p o r el pueb lo . 
T O M A D E P O S E S I O N 
L a J u r a 
A l s o n a r el p r i m e r c a ñ o n a z o de 
l a s f o r t a l e z a s . M r . M a g o o n , d i r i g i ó s e 
a l P r e s i d e n t e de l T r i b u n a l S u p r e m o , 
s e ñ o r H e r n á n d e z B a r r e i r o y le d i j o 
que l a J u r a se i b a á e f e c t u a r en el 
b a l c ó n de P a l a c i o p a r a que el pue-
b lo l a p r e s e n c i a s e . 
Y a l b a l c ó n se f u é e l S u p r e m o c o n 
e l s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l y é l 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , p r e s t a n -
do el j u r a m e n t o c o n a p l a u s o s y a c l a -
m a c i o n e s de l p ú b l i c o , r e p i t i é n d o s e 
u n a s y o tros , c u a n d o M r . M a g o o n , 
d io u n e s t r u e n d o s o ¡ V i v a ; á l a R ? -
p ú b l i c a c u b a n a . 
A c t o s egu ido el g e n e r a l don J o s é 
M i g u e l G ó m e z , p r o n u n c i ó e l s i g u i e n -
te d i s c u r s o : 
O o m p a / t r i o t a s : 
H a b é i s p r e s e n c i a d o e l so l emne a c 
to d'eü j u r a a n e n í t o q u « , c u m p l i e n d a u n 
p r e c e p t o de l a C o n s t i t i u c i ó n de l a R e -
p ú b l i c a , a c a b o de p r e s t a r c o m o P r e ^ 
s i d e n t e de l a m i s m a , a n t e e l T r i b u -
n a l S u p r e m o de J u s t i c i a ; y , s i b i e n 
h a s ido u s o y c o s t u m b r e r e a l i z a r d i -
c h o a c t o en lo int ier ior de los sa lo -
nes de este P a l a c i o , se h a c o n v e n i d o 
e s t a vez , á p r o p u e s t a d e l H o n o r a b l e 
S e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , que 
h o y t e r m i n a en sus f u n c i o n e s , q.ue se 
e f e c t u a r a desde este l u g a r a b i e r t o y 
v i s i b l e p a r a que f u e r a p r e s e n c i a d o 
p o r e l pueb lo , que , c o n s u s o b e r a n a 
y r e f l e x i v a v o l u n t a d , h a e s t a b l e c i d o 
e l G o b i e r n o y l a A d m i n i s t r a c i ó n n a -
c i o n a l e s , q u e h o y se i n a u g u r a . 
R e s p o n d e a s i m i s m o l a p u b l i c i d a d 
e s p e c i a l que se h a d a d o a l a c t o d e l j u -
r a m e n t o , á los v e h e m e n t e s deseos de 
i m i a l m a de p o d e r a s e g u r a r o s e n i n -
| m e d i a t a r e l a c i ó n c o n voso tros , que , 
e n e i d e s e m p e ñ o d e l c a r g o c o n que 
m e h a b é i s h o n r a d o , m e i n s p i r a r é en 
u n a l t o e s p í r i t u de j u s t i c i a y en e l 
v i v o deseo de a c e r t a r p a r a b i e n de to-
dos. 
¡ V i v a l a R e p ú b l i c a de C u b a ! ¡ V i -
v a n los E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a ! 
T e r m i n a d o este a c t o , el P r e s i d e n t e 
y M r . M a g o o n se c o n f u n d i e r o n en es-
t r e c h o a b r a z o . 
R e t i r a d o s todos d e l b a l c ó n y co-
l o c a d o s en e l c e n t r o del S a l ó n R o j o 
de P a l a c i o , M r , M a g o o n d i ó l e c t u r a a l 
d i s c u r s o s i g u i e n t e : 
A l P r e s i d e n t e y á los m i e m b r o s de l 
C o n g r e s o de l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
S e ñ o r e s : 
P o r orden d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
los E s t a d o s U n i d o s as t raspaso en este 
momento , como representante s deb ida-
mente electos de l pueblo de C u b a , e l 
p o d e r re ten ido y l a s f a c u l t a d e s e j e r c i -
d a s p o r m í d u r a n t e a l g ú n t i empo de 
a c u e r d o con lo que d i spone e l a r t í c u l o 
t ercero d e l A p é n d i c e de l a C o n s t i t u -
c i ó n y p o r n o m b r a m i e n t o del P r e s i d e n -
te de los E s t a d o s U n i d o s ; poder y f a -
c u l t a d e s que h a b r é i s de m a n t e n e r y de 
e j e r c e r de c o n f o r m i d a d con l a C o n s t i -
t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a ; d e c l a r a n d o por 
e l presente t e r m i n a d a l a a d m i n i s t r a -
c i ó n p r o v i s i o n a l de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , a d m i n s t r a c i ó n es tablec ida p o r 
los E s t a d o s U n i d o s de acuerdo con e l 
T r a t a d o ce lebrado e n t r e los E s t a d o s 
U n i d o s de A m é r i c a y l a R e p ú b l i c a de 
C u b a en 22 de M a y o de 1903 y de l re -
f e r i d o A r t í c u l o t ercero de l A p é n d i c e 
de l a C o n s t i t u c i ó n . 
Q u e d a entendido p o r el G o b i e r n o de 
los E s t a d o s U n i d o s que , como p a r t e de 
este acto f i n a l en el e j e r c i c i o de los de-
rechos y f a c u l t a d e s que le e s t á n confe-
r idos en l a f o r m a y a m e n c i o n a d a , p o r 
e l presente se d e c l a r a que todos los 
decretos e jecut ivos y legis lat ivos , re-
g lamentos y d ispos ic iones d ic tados por 
e l G o b i e r n o P r o v i s i o n a l , y que e s t á n en 
l a a c t u a l i d a d en v igor , c o n t i n u a r á n v i -
gentes y s u r t i r á n sus efectos, h a s t a t a n -
to s e an l ega lmente revocados por el G o -
b i e r n o de C u b a deb idamente c o n s t i t u í -
do de a c u e r d o con l a s p r e s c r i p c i o n e s 
de l a C o n s t i t u c i ó n . 
1 T o d a s las obl igaciones p e c u n i a r i a s 
de l G o b i e r n o P r o v i s i o n a l h a s t a l a fe-
c h a , se h a n pagado h a s t a donde h a s i -
do posible . S i n embargo, aque l la s re -
c l a m a c i o n e s y obl igaciones de l Gob ier -
no P r o v i s i o n a l , que q u e d a n pendientes 
de pago, s e r á n c o n s i d e r a d a s como r e -
c l a m a c i o n e s y obl igaciones de l a R e p ú -
b l i c a de C u b a ; y e l . G o b i e r n o de los E s -
tados U n i d o s ent iende que tales r e c l a -
j mac iones y obl igaciones s e r á n reconoci -
• das . 
¡ L a R e p ú b l i c a de C u b a , b a j o l a a d -
| m i n i s t r a c i ó n P r o v i s i o n a l de las E s t a -
dos U n i d a s , h a c u m p l i d o con lo que dis-
pone e l a r t í c u l o V d e l A p é n d i c e de l a 
C o n s t i t u c i ó n , h a s t a e l p u n t o de cons-
t r u i r algunafj obras y c e l e b r a r c o n t r a -
tos p a r a l a e j e c u c i ó n de obras de S a -
n i d a d p r o y e c t a d a s s e g ú n el texto de 
d i c h o a r t í c u l o ; y e l G o b i e r n o y el do-
m i n i o de la I s l a se os t r a s p a s a como re -
presentante s deb idamente electos d e l 
pueblo de C u b a , de a c u e r d o con l a C o n s 
t i t u c i ó n ; b ien entendido que dichos 
contra tos ce lebrados p o r l a R e p ú b l i c a 
de C u b a b a j o l a A d m i n s t r a c i ó n P r o v i -
vsional de los E s t í -dos U n i d o s , que se r e -
l a c i o n a n con S a n i d a d ú otros f ines p ú -
bl icos , s e r á n inv io lab le s y se c u m p l i r á n 
de a c u e r d o con sus condic iones , y que 
los derechos a d q u i r i d o s por v i r t u d de 
los mismos s e r á n conservados y proto-
j idos . 
E l P r e s i d e n t e de los E s t a d o s U n i d o s 
t a m b i é n me o r d e n a d e c l a r e que los E s -
tados U n i d o s e s t iman que el a r t í c u l o se-
g u n d o d e l A p é n d i c e de l a C o n s t i t u c i ó n 
de C u b a p r o h i b e a l G o b i e r n o de C u b a 
a s u m i r ó c o n t r a e r a l g u n a d e u d a p ú -
b l i c a en exceso (le, ó a d e m á s de l a y a 
c o n t r r í d a ó a u t o r i z a d a p o r las leves 
exis tentes y p o r los decretos t a m b i é n 
exis tentes d e l G o b i e r n o P r o v i s i o n a l ; y 
que e l G o b i e r n o de los E s t a d o s U n i d o s 
no a d m i t i r á n i r e c o n o c e r á como obli-
g a c i ó n v á l i d a de l G o b i e r n o de C u b a 
n i n g ú n bono ó documento a c r e d i t a t i v o 
de d e u d a que sea emi t ido i n f r i n g i e n d o 
esta in te l i genc ia . A s í m i s m o rae orde-
n a e l P r e s i d e n t e de los E s t a d o s U n i -
dos que d e c l a r e que es de l a d e t e r m i n a -
c i ó n y r e s o l u c i ó n f i n a l y c o n c l u s i v a de l 
G o b i e r n o P r o v i s i o n a l , que todas las re-
c lamac iones de los i n d i v i d u o s de l E j é r -
cito L i b e r t a d o r h a n s ido y a complet -
m s n t e sa t i s fechas y d e t e r m i n a d a s p o r 
¡ e l c u m p l i m i e n t o de las leyes existentes , 
i y que l a R e p ú b l i c a de C u b a q u e d a re-
: l e v a d a de toda d e u d a ú o b l i g a c i ó n en 
J este s e n t i d o ; y que las dec larac iones 
a q u í a n t e r i o r m e n t e m e n c i o n d a s refe 
rentes a l de l a d e u d a c u b a n a , se r e t u ' 
r e n e s p e c í f i c a y espec ia lmente á cua l ' 
q u i e r intento de c r e a r u n a d e u d a para 
s a t i s f a c e r tales obl igaciones p r e t e n d í , 
d a s ó a legadas . 
E n n o m b r e del P r e s i d e n t e , del G 0 
b i e m o y d e l pueblo de los Es tado* 
U n i d o s , el G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l m 3 
cesa hace l l e g a r á los func ionar ios de 
l a Rt p ú b l i c a que v a n á a s u m i r el Go-
bierno de l a I s l a , las m á s expres ivas fe" 
l i c i tac iones y deseos de buen é x i t o pa-
r a l a n u e v a a d m i n i s t r a c i ó n , y al p ^ . 
blo de C u b a e l test imonio d e l a s incera 
a m i s t a d y buenos deseos de los E s t a -
dos U n i d o s ; de s u m á s ferv iente espe-
r a n z a por l a e s t a b i l i d a d y é x i t o del Go-
bierno res tablec ido y del goce de las 
bendic iones de l a paz , de l a j u s t i c i a , de 
l a p r o s p e r i d a d y de l a bien en tend ida ' 
l i b e r t a d por toda l a I s l a , as í como por 
l a d u r a d e r a a m i s t a d entre l a R i públ i -
ca* de los E s t a d o s U n i d o s y l a R c p ú b l i . 
c a de C u b a . 
E n c u m p l i m i e n t o de Las instruccio-
nes del P r e s i d e n t e de los E s t a d o s U n i -
dos, os hago entrega de esta car ta , n-fa 
pongo en v u e s t r a s manos . 
c h a r l e s E . M A G O O N , 
Gohenmdor Provisional. 
\ D I S C U R S O D E L P R E S I D E N T E 
A l Honorable* S r , G o b e r n a d o r Pro-
• v i s ion a l . 
| S e ñ o r : 
R e c i b i m o s de sus manos el p e d i r de 
! l a R e p ú b l i c a de C u b a que usted ha 
re ten ido b a s t a este momento, el cual 
I nos t r asm i te usted por la c o n d i c i ó n de' 
electos por nuestro pueblo, cnmpl icn-
i do orden del s e ñ o r Presa denle ele los 
: E s t a d o s U n i d o s . l i e m o s o í d o todas las 
| m a n i f s tac iones s u y a s , hechas de 
i a cuerdo con el A p é n d i c e de l a Consti-
! t u c i ó n c u b a n a y del T r a t a d o celebra-
i d o entre l a R e p ú b l i c a de C u b a y lo? 
1 E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , y toma-
mos nota de l documento de usted que 
nos entrega . 
L o s derechos a d q u i r i d o s s e r á n res-
petados, de c o n f o r m i d a d con los priiL-
eipios de D e r e c h o P ú b l i c o , los p r e e p -
tos de n u e s t r a C o n s t i t u c i ó n y las disr 
posiciones d'el A p é n d i c e Const i tuc ional ! 
N u e s t r o G o b i e r n o i n s p i r a r á todos sus 
actos en l a p r á c t i c a de los buenos prin-
c ip ios que l a c i v i l i z a c i ó n mod> rna ha 
conquis tado , defendiendo el derecho de 
c a d a c u a l en las re lac iones con el E s -
tado y con los p a r t i c u l a r e s . L a Consti-
t u c i ó n — e l g r a n pacto que l iga á los 
gobernantes con los g o b e r n a d o s — s e r á 
m a n t e n i d a en toda s u in tegr idad , par-
que ve laremos con escrupuloso cuidado 
por s u c u m p l i m i e n t o . C o n s u exacta 
a p l i c a c i ó n , t endremos bi s a t i s f a c c i ó n 
que d a * l a J u s t i c i a , las bendiciones de 
la paz, -ti d i s f r u t e de u n a g r a n pros-
p e r i d a d y todas las b ienandanzas qu« 
s u r g e n como resul tado de las institu-
ciones l ibres . 
C u m p l i r e m o s f H r n e n t c e l Tratado 
R O S K O P F 
m a s e x c 
L O M I N 
D E 
D E 
Y C O N B R I L L A N T E S 
Á E E T E S , P R E N D E D O R E S , S O R T I J A S , P U L S E R A S , 
C A D E N A S , P A R A A B A N I C O S , P E N D I E N T E S , E T C . 
F I J O S 
C O M O E L SOL 
DB 
Cneryo y M r i s 
P L A N O S 
Y 
EXTRAPLANOS 
E L U N I C O 
L E G I T I M O . 
A L F I L E R E S MODERMBSTAS PARA CORBATA, BOTONADURAS, OERHELOS, 
B E YUGO Y DE R E S O R T E , LEOMTENIAS, D E J E S , B O L S I L L O S , ETO. 
¡ P u l s e r a s S e r p i e n t e 1 / p u l s e r a s t / s o r t i j a s 
d e l a m o d a . 
T e l é g r a f o É Í T e 
A p a r t a d o 6 6 8 , T e l é f o n o 6 0 2 . 
C 3 4 8 2 ( i E u 
A L I M E N T O P R E m C E R i D O , R e c e t a d o 
p o r l o s S e ñ o r e s M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a n o g ^ 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
^ L K T E S B J C X j ^ L , T I S I S , 
L P A Y O R 
C 2 1 3 
n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
E X 3 3 u^w X^T-^l . 
D I A S I O DE L A MASIVA—Bc&ción rio la mañana.—Enero 20 de 1909. 
lebrado entre los Estados Unidos de 
'Tnérica y la República de Cuba, por-
f p ese nuestro deba- mientras esté 
rivpnre. y procuraremos por nuestro 
k en Gobierno y vigilante Administra-
1 'ón 'que jamás 1 uga que aplicarse en 
l^inffuna de sus cláusulas. 
I ¿os Estados l nidos de América ten-
h r á n siempre en la República de Cu-
L una Nación amiga. Los latidos del 
orazón de nuestro pueblo son los mis-
mos de aquellos días difíciles en que 
acudieron desde el Norte armas amigas 
í sostener el mismo ideal; y esos sen-
timientos no cambiarán, mientras úsl•• 
rneda como pacto común dê  amor de 
los dos pueblos. A vuestra Nación de-
Ivmos el generoso concurso para man-
tener nuestra personalidad. 3' las rela-
ciones de afecto creadas1, no serán bo-
rradas por ningún acto nuestro. 
j lov volvemos á sentirnos en com-
pleta'I i l>?r^f-l, .v es un día de júbilo 
tiara nosotros. Nuevamente nos vemos 
drienos de nuestros destinos, y no hay 







S esta condición jurídica, 
á. adquirir la Patria, y que 
1 propio tiempo. 1 nuís pro-
decimiento hacia los que, 
habernos gobernado enm-
Imente sus pactos, nos de-
Sobera-
ál 
n la plenitud de nuestr 
Pi 
de los Estados 




Oobiemo y a 
ro ídos las f 
por el buen 
agradece también e] público testimonio 
de sincera y germina amistad . 
Lflevad al señor Presidente Roose-
velt. á quien Cuba admira y respeta, 
al Gobierno y al pueblo de los Es-
tados Unidos, la. seguridad de los bue-
xios srntimieutos que la Nación cuba-
na abriga hacia ellos, y d'e que los lazos 
de nuestra amista 
Vos. persona Iment. 
ísión de nuestro 
venturn y prospe 
gratitud por el a 
•y sinceros d?;s?03 d 
tar de esta. Repúbirea 
cpie ha adininistrado T 
durante el noríodo d 
serán eternos; y 
recibid la expre-
á deseos por vuestra 
ridad, y do nuestra 
cierto, imparcialidad 
[e promover el bienes-
sn pueblo, con 
ted el Gobierno 









j ó s e M. GOMEZ. 
o momento fueron Wdos 
í legramas del Presidente 
de Mr , Taft y del Secreta-
iuerra de los Estados T'ni-
so cuenta en ellos de haber 
intervención en la fecha 
y haciendo votos por la 
d de la República que ayer 
aba en su segunda ebapa. 
EDA DE MR. MAGÜÜN 
\ doífe y veinticinco minutos, 
3!r. Magoon abandonó el Palacio, di-
rigiéndose al muelle de Caballería. 
Desde la que hasta en aquel ins-
tante había sido su residencia mien-
tras desempeñó el importante cargo 
ai que cesaba momentos antes hasta 
el punto de embarque, fué acompa-
ñado llevándolo en medio de los dos. 
por el Presidente de la República cu-
bana, general José Miguel Giómez y 
doctor don Alfredo Zayas. 
Mr. ifagaon se d-etuvo y con su som-
brero de copa saludó a las señoras y de-
más personas que ocupaban los balco-
nes de Palacio y el Senado, y saludan-
do al público que encontraba, á su pa-
so siguió hasta el murlie de Caballería. 
L A NEGRA E L E N A 
Junto á la escalin, 
peraba la llegada del 
ventor, la vieja mo] 
muelle, eí 
uante inter-
11. na. quien i 
dio á Mr. Magoon un fuerte abrazo de 
despedida. 
Una señora de nacionalidad italiana, 
también .se despidió de él, deseándole-
toda clase, de felicidades. 
Llegada la hora de despedirse de las 
autoridad-s cubanas, .Mr. Magoon dió 
un apretado abrazo al Presidente y 
Vicepresidente de la República, seño-
res Gómez y Zayas. haciendo lo propio 
con los señor s Castillo Duany y Juan 
Gualberto Gómez. 
Mr. Magoon extendiendo su brazo 
por encima de las personas que le ro-
deaban, se despidió asimismo de doña 
Pilar Somoano d I Toro. 
Acto seguido el que hasta pocos mo-
mentos antes había sido dueño de los 
destinos de este país, se embarcaba en 
la lancha del puerto ''Habanera,"' pa-
ra dirigirse al acorazado $faine,V de 
la armada de su país, donde fué reci-
bido con las salvas de ordenanza, sien-
do acompañado hasta llegar á bordo 
por los señores Steinhart, García Vé-
lez (don Carlos),, y el Comandante 
Martí . 
Juntamente con. Mr. "Magoon. embar-
có su ayudante el capitán Ryan. 
E N UMiüHÁ 
Poco después de haber salido ^ír. 
3tagoon. a bordo del acorazado citado 
arriba, la nave se puso en marcha, si-
guiéndole el acorazado *1Mississipío." 
y el transporte "M'e Clellan."' 
Mr. rríagoon salió del puerto, salu-
dando desde el puente del buque. 
ESCOLTA 
Los buques de guerra americanos, 
fueron escoltados hasta entrar en alta 
mar, por remolcadores, lanchas del 
puerto, policía y sanidad. 
L A B A N D A DE A R T I L L E R I A 
A bordo del remolcador " C á r d e n a s " 
embarcó la banda de Artillería, cuya 
música accediendo á los deseos mani-
festados por Mr. Magoon, fué tocando 
el Himno de Bayamo. 
SALVAS DE D E S P E D I D A 
A l llegar á la boca del puerto el 
buque que conducía á Mr. Magoon, la 
fortabza de la Cabaña, hizo las salvas 
correspondientes. 
LOS SUPERVISORES 
Los Supervisores y algunos emplea-
dos de los distintos departamentos, 
acompañaron en su salida á Mr. Ma-
poon. á bordo del remolcador "Calix-
to Garc ía . " 
L A CARRERA 
D^sde Palacio, hasta las puertas del 
musLle de Caballería, cubrían la carre-
ra en dos filas, fuerzas del Cuerpo de 
Artillería. 
E L REGRESO 
El Presidente y el Vic-presidente 
con su acompañamiento regresaron se-
guidamente á Palacio. 
En el salón rojo se celebró una recep-
ción. 
Por delante del general Gómez y el 
doctor Alfredo Zayas, desfilaron los 
invirados fe.licitándoks. 
Más tarde se abrieron las puertas de 
Palacio, para que el pueblo pasase á 
saludar al Presidente. 
En pocos minutos el edificio se r ió 
lleño de nna multitud ansiosa de ma-
nifestar al Presidente su júbilo y ale-
gría. 
Fué preciso varias veces cerrar las 
puertas, para que la aglomeración de 
gente no produjese incidentes desagra-
bles. Con eí mismo objeto se abrieron 
las puertas del Ayuntamiento para que 
por elias saliese el público. 
•El Presidente estrechaba la mano á 
todos y en su rostro se reflejaba el 
> m D u l c e 
ayuda !a den t i c ión 
porque no contiene dulce y es rico en fosfatos. Un exceso de azú-
car puede producir una dentición tardía, con las encías esponjo-
sas y sensibles al contacto, lo que con frecuencia es síntoma de 
raquitismo. 
"A mi hijito Leonardo le empezaron á salir cuatro muelas á la vez 
durante la época más calurosa y apenas ha sufrido un poco de molestia, 
mientras que el cólera infantil hacía estragos en todo el vecindario y hacía 
semanas que todos los demás niños estaban eufennos." 
" l̂ eonardo se ríe cuando ve su taza de Imperial Granum y lo prefiere 
á todo lo demás que se le da. Crece con vigor y rebosa de salud. Siempre 
cuando se me presenta la oportunidad recomiendo el Imperial Granum." 
Mrs. Charles W. Aacher, Freeport, Illinois. 
El Imperial Granum se halla de venta en la» Boticas y 
Droguerías en tocias partes del mundo 
El ruadro " Madona y Niño " que obsequiamos gratis á nuestros favo-
recedores ha sido justamente reconocido como la obra de arte más elegante 
que jamás haya sido distribuida por una casa comercial, j Guarde Vd. 
los nipones I " , 
John Carie & Son». Dcpositsxios, 153 Water St. New York, E, U. de A. 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quina». Conservado por el método de 
M , Pasteur. Prescr ibes© en las molestias del es tómago, la 
clorosis. la anemia y las convalecencias; este v inoso reco-
mienda alas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
ÍVíSB MUY tüflPORTAWTE. - El único VINO auténtico de 
S. RAPHABL, el solo que tiene el derecho de Uam&rse asi, el solo 
que es legitimo y de que ss ba.ee mención en el formulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de M " CLEMENT y de Valence 
(Brome, Francia). — Cada, Botella, lleva la marca de la Unión úe 
los fajbricantds y en el vescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ".--Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
&] ideal t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a t n i e n t o r a c i o n a l de las p e r d í -
as SEMINALES, DEBILIDAD S E X U A L é IMPOTEVCIA. 
Cada jrasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c l a r o y de ta l l ada -
^ e n t e el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o t m s o n 
v en t o d a s l a s "boticas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
>JB, 
contento que le procluoía verse tan 
¡(Iviitifieado con su pueblo. 
Fué este nn hermoso acto: demos-
tración ck la.s gratules sirapatías eon 
que cuenta el general José tffiguel Gó-
mez. 
También saln-daron al primer Magis-
trado de la República los reporters 
qbe fueron á Palacio á hacer la inf'or-
mavión dd acto. 
LOS SECRETARIOS 
Poco d-éspués de las doce de ayer, to-
mó posesión de su cai:go ó] Secretario 
de AgrieulturM. Industria y Comercio, 
señor Ortelio Poyo, habiendo h- cho lo 
propio .sus colegas, después de la recep-
ción. 
I/X BU KX REGATX) 
Además de la corona de que habla-
mos en otro lugar de esta adición, el. 
Presidente, de la República, recibió así 
mismo el regalo de un magnífico reloj 
de •bolsillo, con incrustaciones de bri-
llantes y rubíes, con su cadena corres-
pondiente, de la cual pendía un gallo, 
formado por una perla de gran lama-
ño y oro de dieciocho quilates de cuyo 
precioso metal eran las prendas antes 
citadas, y el porteTnonedas que pendía 
de uno de lOs extremos de la cadena 
referida.) 
E L SR. CASTELLANOS 
Desde ayer quedó hecho cargo de su 
puesto de Secretario de la Presidencia 
de la República, nuestro antiguo com-
pañero en la prensa, doctor don dr.sé 
Lorenzo Castellanos, quien nos mani-
festó su contento por haber sido nom-
brado para un puesto donde tan direc-
tamente tiene que estar en relación con 
los que de tiempo antiguo han sido sus 
compañfros. 
Por nuestra parte nos felicitamos 
.también por tenerlo allí. 
CAÍBLES 
Washington, Enero 28 de 1809 
A l Presidente y Congreso de la Re 
pública de Cuba. 
E l Gobernador Magoon, de acuer-
do con mis instrucciones ent regará á 
usted el dia 28 del presente mes la di-
rección del Gobierno de la isla de 
Cuba y declarará desde luego que ha 
terminado la Administración Provi-
sional de los asuntos de la Isla por los 
Estados Unidos. Con ocasión de este 
acto final deseo reiterar á ustedes^ la 
sincera amistad de los Estados Uni-
dos y nuestros más fervientes anhelos 
por la estabilidad y éxito de su Go-
bierno. 
Nuestros íntimos deseos son que 
ustedes disfruten las bendiciones de 
la Paz, de la Justicia y de la prospe-
ridad y ordenada libertad y que la 
amistad que siempre ha existido en-
tre la República de los Estados Uni-
dos y la de Cuba continúe por todo el 
tiempo venidero, 
Teodoro Roosevelt, 
General José Miguel Gómez, al cui-
dado del Gobernador Magoon. 
Felicito sinoeramente á usted y a1, 
pueblo cubano por el restablecimien-
to de ia República de Cuba. 
TAFT. 
Enero 28 de 1909 
General José Miguel Gómez, Pre-
sidente de Cuba.—Habana. 
Acepte mis sinceras felicitación pa-
ra usted, el Congreso y el pueblo de 
Cuba con motivo de su inauguración. 
Le deseo bienandanzas y que su ad-
ministración sea un éxito completo 
que la República de Cuba tenga larga 
vida, paz y prosperidad. 
L U K E E, WRIGHT. 
Secretario de la Guerra. 
¿ O i r é V i s e r P n i f i t a r i o ? 
¿ s í 
Pues compre sus ESPEJUELOS en la 
Fábrica EL ALMENDARES. Nada absolu-
tamente le cobramos por reconocer la vis-
ta; en nuestro bien montado gabinete de 
óptica hallará usted los cristales apro-
piados á su vista, somos ópticos fabrican-
tes y esta es una garantía para V. 
C A S A G R A T I S . 
El importe de ESPEJUELOS, LENTES, 
&EMBLOS ó cualquier otro objeto que V. 
nos compre se lo damos íntegro en sellos 
"De la Casa Gratis" nueva Sociedad Coo-
perativa que tiene por objeto sortear casas 
de $3,000 entre los poseedores de sellos 
de la "CASA GRATIS." 
E l ALMENDARES 
Apartado 1024. — Teléfono 3011. 
Xota. — Facilitamos prospectos y Re-
glamentos de la Sociedad Cooperativa la 
CASA GRATIS. 
C. 350 26-E. 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de TE JAPONES del doc-
tor González á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas por el estreñimiento han 
reeaperado la salud con el TE JAPO-
NES del doctor Gronzález que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
s é , " calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla, 
c. 103 ie . 
i G i M G Ü I L L E I L 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - " E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í 
f i l i s v H e r n i a s 6 q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 & 1 y de 3 a s. 
44» HABA. XA 4 » 
C 1ÍÍ ijí. 
ALTO PERSOiSAL DE 
T B L B G B A M A 
_ 1;| Gobernador del Camagüey di-
n>ió ayer tarde un telegrama al Pre-
sidente de la República, part ieipán-
dole que con asistencia del elemen-
to oficial y de cuanto vale y repre-
senta en aquella ciudad acababa de 
celebrarse la ceremonia de iaar la 
bandera en la Casa ( onsislorial, ac-
to dispuesto para solemnizar la toma 
de posesión del gobierno cubano y 
que nna nutrida Comisión de la Co-
lonia Rspañola que asistió al acto le 
había ofrecido su ¡ncoiulicionai a.po-
yo para la consolidación de las insti-
tuciones. 
El gen oral Gómez ba contestado al 
Gobernador, rogándole exprese á to-
dos su agradecimiento, si tupa t ía y 
hondo afecto. 
Además el Presidente de la Repú-
blica ha recibido cablegramas de fe-
l i c i tae ion Al cal d 
i rectores d 
e i ampa y 
Stewart Su-de los 
gar Co." 
LAS LIMOSNAS 
Los Concejales del Ayuntamiento 
encargados del reparto en inetálico 
de las limosnas á los pobres de la 
ciudad, comenzaron á recorrer ayer 
sus respectivos barrios para cumplir 
la misión que les ha sido confiada. 
U \ X i H10 EXTKA.ORDIX A R! O 
En el Presidio. Cárcel y Vivac, se 
repar t ió ayer un rancho estraordina-
rio á los confinados, presos y deteni-
dos, con motivo del fausto aconteci-
miento de la res tauración de la Re-
pública. 
LAS I L U M I N A OTONES Y LOS 
WÍ' EOOS A R T I F I C I A L E S 
Fantás t ico y bello aspecto ofrece 
la ciudad con sus pintorescas i lumi-
naciones. E l pueido risiie.ño y com-
placido llena todos los parques, asis-
te satisfecho á las populares retretas. 
La ciudad toda con su vistoso adorno 
de luz parece una mágica decoración, 
una polícroma vista del animado ci-
nematógrafo de la vida. 
Los fuegos artificiales han sido vis-
tosos y atrayentes. á nosotros, desde 
lejos, nos parecieron admirables. 
En suma, derroche de buen humor, 
de contento, de sana y noble alegría 
popular! . . . 
L A SECRETAR'!A DE H A C I E N D A 
Ayer ha firmado el señor Presiden-
te de la .República, los siguiente De-
cretos : 
Nombrando al señor Esteban G-on-
aález del Valb1. Jefe de la Sección ds 
Consultoría y Bienes del Estado. 
¡Al señor Antonio Rivero. Jefe de la 
Sección de Aduanas. 
A l señor Sebastián Acosta y Quin-
tana. Jefe de la Sección de Estadís-
tica. 
A¡ señor Felipe Pazos, Contador 
Central de Hacienda. 
Al señor Alvaro Ledón, Pagador 
Central de Hacienda. 
A l señor Fabio Freyre Estrada. In -
t-erventor General del Estado. 
Al señor Antonio Torrado. Sub-
Tnttrventor del Estado. 
A l señor Luís Guerra j Pérez, Sub-
Tesorero de Hacienda 
Al señor Juan Meneía. Adminis-
trador de la Aduana de este puerto. 
Al señov Francisco Faura, Admi-
nistrador Delegado de dicha Aduana. 
Al señor Raimundo Sánchez, Ad-
ministrador do Rentas de la Zona 
Fiscal de la Habana y 
A l señor Jorge Rodríguez Gela-
bert. Jefe de la Sección de Impuesto 
del Emprés t i to . 
r 
"Por más de 50 
años he ten ido 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 
de Cereza del Dr. 










En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
P e c t o r e z a 
Be halla preeminente sobre todos 
sus rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse n in -
g ú n substituto. 
Cndo fraxf.o ostenta la fórmula en la 
rotu/ata. Pregunte i<xted á su.médico lo 
que opjina, del Peeíoral de. Cereza del 
1>T. Ai/er. 
Preparado por el DR. J C. A YES, y CL4.., 
IiOweU, Mass., E. ü". de A. 
Confirmando al señor Antonio J. 
de Arazoza en su cargo de Jefe de la 
Sección de Asuntos Generales. 
Idem al señor Modesto Fonaeca. en 
el de Jefe de la Sección de Reutas é 
Impuestos. 
Idem al señor Fernando Figueiedo 
en el de Tesorero General. 
LVm al señor Francisco Menoeal. 
en el de Jefe del Departamento de In -
migración. 
EL ARCO T R I U N F A L 
Desde principios del mes se reúne 
mucha gente en la plaza de Albi.su pa-
ra -ver cómo se lleva adelante la cons-
trucción del arco monumental con que 
el Ayuntamiento de la Habana obse-
quia á la República. 
Ayer no estaba aun concluido; pero 
ya se puede admirar su amplia magni-
fietMieia. Tiene 28 metros de alto com-
prendiendo la figura del remate; 18 
metros de amplitud y ocho metros cíe 
grueso. 
Su estilo arquitectóni'co es Renaci-
miento, aunque con más propiedad se 
diría estilo Imperio. Recuerda en sus 
detalles el arco de Tito en Roma, con 
los intercolumnios más breves. E l en-
tablamento sostenido por cuatro paros 
de columnas gemelas con capitel co-
rintio, muestra sobre el arquitrabe y el 
friío una bella cornisa denticulada, y 
sobre el remate central se yerguc una 
estatua figurando Cuba libre sobre 
linos trofeos de gloria. 
La curvatura interior del arco es al-
go mezquina ó rebajada. Apenas llega 
al medio punto, y no es del todo simé-
trica. Tendría cierta majestad el ar-
co si fuera peraltado, como sí; ve en el 
plano que publicó " L a Lucha."" 
E l preti l ostenta una inscripción en 
esta, forma: " E l Ayuntamiento de la 
Habana á la Restauración de la Re-
públ ica ," y el friso lleva un letrero 
qué dice: "Paz y Concordia." 
Las proporciones generales del mo-
numento están bien. E l conjunto ofre-
ce (-1 aspecto de una, obra clásica en 
construcción maciza. Nadie diría que 
es una. armazón de madera y alambre 
repellada en yeso. 
Merece un aplauso, en medio de todo, 
el arquitecto señor Martínez, por ha-
ber hecho una obra notable aunque 
bien pagada en $7,500. 
A S A M B L E A DE MAESTROS 
Creyendo esta Asamblea que presi-
do que al restaurarse la. República é 
iniciarse su nuevo Gobierno debería so-
iemnizarse con algo que grabara en 
nuestros corazones la idea sacrosanta 
de la Patria, encontró que nada resul-
taba más adecuado que aquello que sir-
viera para perpetuar la memoria de 
quien, con toda justicia, está conside-
rado como el'Santo de las Escuelas y 
Maestros, de aquel que nos dejó los ver-
daderos conceptos de la Patria, la L i -
bertad y la consagración al Magisterio, 
ungido para llevar la hueste cubana, 
enseñando cómo deben vivir y morir 
los maestros y los hombres todos, José 
de la Luz Caballero; y. en su conse-
cuencia, como preparatorio al glorioso 
acto popular de erigirle honroso y dig-
no monumento en su día. acordó colo-
car una lápida conmemorativa en el ex-
terior de la casa número 797 de la Cal-
zada del Cerro, que recuerde el sitio y 
la fecha del fallecimiento de aquel sér 
privilegiado, de temple excepcional, pa-
ra que en todo tiempo se conozca dicho 
lugar, que fué también donde elaboró 
en el período más hermoso de su glorio-
sa vida, y habiendo sido señalado en el 
programa oficial de los festejos pre-
sidenciales el próximo día 30. á la una 
p. in.. para el acto de descubrir la re-
ferida lápida, tengo la honra de invi-
tarle para qué concurra á aumentar el 
esplendor de la ceremonia. 
Dicho acto será solemnizado con la 
palabra siempre bien oída del honora-
ble Vicepresidente de la República, Dr. 
Alfredo Zayas, que se presta gustoso, 
como hijo <lel más poderoso auxiliar 
eon que contó Luz Caballero y del (pío 
fué su continuador al frente del Coli-
gió hasta 1S69, en que inútilmente sa 
pretendió extinguir la obra del Maes* 
t ro y hacer olvidar el santuario de suís 
obras. 
In memoriam Luz Caballero, eon P. 
y L., agradeciéndole anticipadamente 
su cooperación, se reitera y queda <«* 
usted ál entamente, 
Andrés Cohreiro, 
rresidente. 
(Por el Cable) 
Holguín, Enero S i , 
á la 1 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Acaba declararse con gran solem-
nidad el acto izar la bandera cubana 
en consistorio ante inmensa concu-
rrencia, todas las escuelas públicas 
cant'indo Himno Nacional y fuerzas 
americanas que saludaron bandera 
con veintiuna descargas. E l concejal 
Sirven pronunció patr iót ico discurso. 
Empiezan los festejos y esta noche 
habrá suntuoso baile en "L iceo . " 
Pita, Corresponsal. 
Pinar del Río, Enero 28. 
á las 10 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Sé ha verificado con la mayor so-
lemnddaid ed regocijado acto de izar-
se en el edificio del Gobierno Provin-
cial una hermosa bandera cubana do-
nada por el pueblo á ese patr iót ico 
fin. 
A las doce menos veinte par t ió ds 
la plaza de la Independencia una 
gran majiifestación popular integra-
da por todas las clases sociales, entre 
éstas una nutrida comisión de la Oo-
lonia española, de la china y de la 
turca y representaos enes del magiste-
rio, del poder judicial y de la comi-
sión de festejos precedida de varias 
orquestas j de la banda mü i t a r ame-
ricana que entonaba alegre pasa-callei 
Ya en el palacio á ú G-obierno, se 
congregaron en el salón de recepcio-
nes el Gobernador interino, el presi-
dente por susti tución de la Audiencia, 
el Obispo de la Diócesis y Coronel y 
eficiaies del ejército americano aquí 
de-tacado, el Alcalde interino y con-
cejales, la Directiva del Centro de la 
Cclonia Española, la del "Centro de 
Cecheros," " P a t r i a " y cfras, el Cón-
sul de España, la redrecdón del perió-
dico " A l m a E s p a ñ a , " representantes 
de la prensa de esa canitaH, del magis-
terio é infinidad de damas y caballe-
ros ds la buena sociedad. 
Acto seguido el Secretario del Go-
bierno, señor Rodríguez Acosta, leyó 
un elocuente discurso de tonos pat r ió-
ticos explicando la grandeza del acto 
que iba á realizar. 
Terminada, que fué dicha lectum" 
usó die la palabra el Presidente de la 
comisión de festejos señor Bec. soli-
citando de la autoridad provincial en 
nombre del pueblo se dirigiera aten-
to saludo aJ general José Miguel Gó-
mez en lo que fué complacido. 
Procedióse después á arriar la ban-
dera cubana qu e se había en arbola d o 
durante el período de la intervención 
Pídanse planos y presupuestos de nosotroB antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coo niucilos aíiós de pr.íctici 
que darán informes sobre cnaiquior proyecto. 
C. B . S T E V E N S & Co. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
P R U E B A 
R E S U L T A D O p a c o 
CATARRO ó G R I P E corado en un día 
NO T I E N E A N T I P I R I N A 
NO ATACA L A C A B E Z A COMO 
L A Q U I N I N A 
Llene bien el impreso siguiente: 
remítalo á la dirección del 
miamo, junto con un sello de 
10 centavos para el envío, y / ] / / 
recibirá U N A C U R A 
eb catarro en un día 
H A B A N A 
7 
Adjunto le remito u» 8,<d.k> 
de diez centavos como porte 
y garan t ía de pago de una caj* 
de 3SM3SRIN para el osutarro. 
/ De bneam fe prometo remitirlea «J 
resto de veinte j « c t e centavas axne-
ricaaioe en eellos de •correo, ed produce 
el resultado expiieado en el prospecto 
Ftcka.. . . . . . . . i?.5i • • 
Domicilio, 
Firma.., . . 
c. sn HE. 
m D R O G Ü E E I A S r B O T I C A S I 
I» O m t í v m vigorísante y Becoastituycnta J W ^ P í d a s e 
Cmulsión Creosotada 
i m o í \\\ mmm i a m\ 
» » <n* » » » » » »-»-»<»-»^<>» • • » • » o » 
D E E A B E L L . \ 
C 77 i a 
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izándose acto seguido una nueva her-
mosísiina que como ya digo antes ha 
sido donada por el pueblo soberano. 
Durante esos instantes de emoción, 
y sentimiento la banda americana cte-
jó oir las notas del Himno de B«ya-
mo lo que igualmente hicieron otras 
orquestas. 
Fué un momento de júbilo extraor-
dinario. 
Los vivas, las aclamaciones, las flo-
res que arrojaban las damas y el es-
trépito de las salva-s de fusilería, de 
la Guardia Rural, daban al acto pre-
citado un aspecto solemniaimo, 
Después todas las fuerzais america-
nas de á caballo desfilaron por frente 
al edificio del Oobieruo haciendo el 
s-a/ludo militar á, la bandera de la es-
trella solitaria. 
Un detaüle: E l Coronel de las fuer-
zas americanas agitaba su kepis dan-
do sin cesar vivas á Cuba libre. A 
continuación y otra vez en el salón 
de recepciones hicieron uso de la pa-
labra el coronel americano, el Obis-
po y dos niñas brindando por la esta-
bilidad de la República y por este 
ĝ ran día. 
Se obsequió por el señor Goberna-
dor á toda la concurrencia con cham-
pagne, de cuyos obsequios también 
desfrutó el pueblo. 
E n los intermedios ejecuta.ba la 
banda americana excelentes piezas 
musicales marchando luego por nues-
tra calle principal entonando un boni-
to paso-doble, 
A la una y media se ha celebrado 
en la catedral un solemne "te deum" 
en acción de gTacia, al que concurrió 
todo cuanto vale y significa entre no-
sotros, oficiando nuestro popular Obis-
po Monseñor Ruiz, quien pronunció 
una plática hermosa, sentida y patrió-
tica. 
E n las anteriores ceremonias tam-
bién conourireron perfectamente uni-
fmmados las alumnos del. colegio 
"Raja Yoga," se han celebrado otros 
festejos d» menos importancia y esta 
noche habrá retreta fuegos de arti-
ficio bailes en k s sociedades. 
L a población presenta un aspecto 
alegre con sus edificios enramados y 
adornados con banderas cubanas y es-
pañolas. 
Dobal. 
dades y piquete de artillería fué al 
Museo á recojer reliquias históricas: 
la bandera puesta en Bayamo y colo-
cada por Donato Mármol el 68 y la 
de la invasión que sacó Maceo de 
Oriente y colocó en el Oabo de San 
Antonio. 
E n procesión fué el pueblo á la pla-
| za de la Restauración para presenciar 
; la siembra de la ceiba y luego han^si-
i do colocadas las banderas con guar-
! día de honor en el salón del gobierno. 
¡ E n el acto habló el Gobernador Man-
I duley magistralmente con un patrio-
i tismo colosal y fué aplaudidísimo. 
i Habló también el Alcalde Grillo muy 
I breve y conceptuosamente. Se colocó 
! una lápida conmemorativa en la Pla-
j za de la Restauración. 
Los niños cantaron el Himno en 
momentos de saür la bandera de Ba-
yamo del museo, acercándose el mo-
reno octogenario José Riera de la es-
colta de Mármol, y se arrodilló y be-
só la bandera. 
Nicolau. 
(Por teléeraroi 
Santiago de Cuba, Enero 28 
á las 9 y 45 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Comenzaron lós festejos con gran 
entusiasmo. Acaba de celebrarse el 
mejor número del programa, plan-
tando una ceiba en la antigua plazo-
leta del Carmen, convertida en Pla-
za de la Restauración. 
E l pueblo presidido por las autori-
L A L E Y J I E G A Z A 
f Conctusión) 
Sección V I I 
Derogaciones 
Artículo 55.—Qnpda derogada la 
Ley de Caza dp 10 dp Enero de 1879, 
promulgada en Cuba el 23 de Spptiera-
hrp do 1884; h Orden Militar núme-
ro 60 de 28 de Febrero de 1902 y cua-
ioi>qiiiera otras disposiciones dictadas 
sobre la materia. Queda derogado asi-
mismo el decreto de 15 de Octubre 
de 1886. sobre concesión de licencias, 
de caza y pesca y uso de armas de 
caza, sólo en. cuanto se oponga a "cual-
quiera de las disposiciones contenidas 
en la presente Ley. 
Sección V I I I 
Disposiciones transitorias 
Artículo 56.—Durante diez 'años, á 
contar desde la publicación de esta 
Ley. quedará exenta de toda clase de 
impuestos, inchi&o los derechos de 
aduana, la importación de las espe-
cies vivas que se expresaau á conti-
nuación, siempre que se introdujeren 
para destinarlas exclusivamente á fo-
mentar su reproducción ó á mejorar 
las especies existentes: 
Kl ciervo y sus variedades; 
La perdiz; 
E l faisán : 
E l conejo; 
La liebre. 
Cualquiera otra especie de caza cu-
ya importación sea declarada útil, á 
juic¿o del Gobierno. 
L a Secretaría de Hacienda, por me-
dio de los Goberna'd'ores de Provincia 
y éstos por el de sus delegados ó Al-
caldes Munijcápales, se asegurarán de 
que á los animales importados al am-
paro de la franquicia establecida, se 
les dé el destino indiicado y no otro 
alguno. La infracción de este precep-
to constituirá el delito de delraudia-
c.iÓTi al Estado y conocerán de él los 
Tnhumd"* competentes según las le-
yes. 
Artículo 57.—El Gobierno dictará 
las órdenes oportunas para que se im-
prima una edición oficial de esta Ley. 
basta el número do cinco mi] ejem-
plares á la rústica. 
Se remitirán los que. se consideren 
suficientes á los Gobernadores de Pro-
vincia para, que á su vra los distribu-
yan entre los Alcaldes Municipales, y 
éstos entre los AIctaldes de. barrio; y 
al Jefe de la Guardia Rural, para que 
éste disponga su distribución entre los 
Jefes de destacamentos, los cuales á 
su vez exigirán á ios subalternos el 
estudio y. conocimiento exacto de to-
das aquellas lisposiclones cuyo eujiv 
plimiento les incumba y harán fijar en 
las puertas de sus cuarteles un cua-
dro que contenga los artículos y rela-
ciones enumerados en el artículo 40 
de esta Ley. 
También se proveerá de ejempla-
res de la presente Ley á los Jueces 
Correccionales de toda la Repriblica. 
Los ejemplares sobrantes de la edi-
ción quedarán en la Secretaría de Go-
bernación y se proveerá gratuitamen-
te de uno de ellos á todo cazador que 
lo solicite verbalmente, siempre que 
presente en el acto su licencia de caza 
no vencida. 
Artículo 58.— El Ejecutivo queda 
autorizado para disponer de la canti-
dad necesaria con cargo á los sobran-
tes del Tesoro, para los gwstos que 
origine la edición de la Ley á que se 
refiere el artículo precedente. 
Artículo 59.—El Gobierno dictará 
cualesquiera otras disposiciones re-
glamentarias que fueren convenient'js 
y necesarias para la ejecución de la 
presente Ley. 
Artículo 60.—Esta Ley empezará á 
regir á los quince díaíi de su publi-
cación en la "Gaceta Oficial de la 
República." 
Apéndice 
Relación número 1 
(A).—lAnimales de verdadera uti-
lidad y cuya destrucción ó apresa-
miento, en cualquier época del año. 















(B).—Animales que por no ser 
aprovechables fuera una crueldad 
destruirlos ó apresarlos, y se consi-
deran también comprendidos en la 
prohibición establecida por el artícu-

















Relación número 2 
Animales cuya ca^a ó destrucción, 
por considerarse dañinos, puede rea-
lizarse en todo tiempo y por cuales-
quiera medios, con arreglo á lo dis-
puesto en el artículo 20 de esta Ley: 
Mamíferos 
Perro rimaron ó jíbaro; 
aGto cimarrón ó jíbaro; 
Cerdo cimarrón ó jíbaro: 
Rata ó ratón; 
Ratón c i 1 o gu aya hito; 
ILangusto ó hurón. 
Aves 
Gavilanes: todas las variedades; 





Majaes: todas las variedades; 
Jubos: todas las variedades; 
Caimanea. 
Relación número 3 
Aves canoras ó de adorno cniya des-
trucción no está permitida, pero que 
pueden ser apresadas vivas en los pe-
ríodos que no fueren de veda y á las 
que se refiere el número segundo del 

















C H A R L E S E . MAGOON, 
Gobernador Provisional. 
Limpiar bien la dentadura con den-
trífioos bien, seleccionados, garantizar 
su bue>na conserva.'-ión. • 
Elixir y polvos dehtrffiCOB del doctor 
Ta.boadela están probados por muchos 
miles de consumidores, y aprobados 
por competentes autoridades científi-
cas. 
E n cajas y frascos de varios tama-
ños en todas las perfumerías y boticas. 
conmociones elcetncas, nnr 
que sean, rara ve/ lo son ].> sufir.1^ 
para anatar á un hombre. 
(J'cu- telégrafo) 
Santa Clara, Enero 28, 
á las 11 y 45 a. m. 
AI D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Encfuentrase a^onisfa-ndo el ilustre 
villaclareño doctor Raf ael Tnstá, por 
cuyo motivo la Sooiedad " E l Liceo" 
suspendió el sunt̂ uaso baile que cele-
braba esta noche. CeJébranse las fies-
tas con entusiasmo indescriptible. 
García Mesa. 
A S U N T O S U A R I O S " 
Posesión 
E l señor Francisco M. Calleja ha 
tomado posesión del cargo de Jefe 
Local de Sanidad de Cruces, para el 
que fué nombrado por decreto de 11 
del actual. 
' R e u m a t i s m o s I 
E l Reumat i smo era- «5 
pieza con dolorcitos. ;ij0 & 
siente V d . on una piorna i 
ó on un brazo, ó on la es! « 
palda. S i d e s p u é s de estar I 
sentado so levanta Vc | g 
s ú b i t a m e n t e , el dolor casi J 
os h a r á irritar. 
casi 
6 — Aneutras 
¡te v d . en una pieza ca-
liento, es probable que no 
lo sienta. Pero entre Vd 
_ --..t/ , r v i mle 
hace buen tiempo. Ma-
ñ a n a l lueve, y ahí e s t á n Í 
las martirizantes doleii- & 
cias . L a s ^ 
C U R A N EL R E U M A T I S M O . 
Lo están curando bace aüos! 4 
Son eficaces y le curarán á Vd" $ 
porque purifican y eiiriqneceu Ja 3 Sangrk, donde están las causas de § 
su mal. 
L a muerte eléctrica 
Sabido es que tn los Estados Uni-
dos se ejecuta á los sentenciados á 
cm-uerte por medio ds la electricidad, 
y esto porque se juzga que este pro-
cedimiento es el menos doloroso para 
el reo. 
Sin embargo, un médico de alto re-
nombre en Xue-va York, está einpe-
fra-do en nna tíairorpaña contra ¡tal sis-
tema d'e ejecución, sosteniendo que 
en la. mayoría de los casos ios reos 
no sufren sino una muerte aparente, 
y que la real sólo les ocnirre «uaibdo se 
le« bace la autopsia, ó, en caio contra-
ffiOj cuando están enterrados. 
Firme e¡n esta conrrcción, el doctor 
Cri'bbons h-a solicitado de la autoridad 
ei permiso para someter á 1os a justi-
ciados á un trafcaimiento que les de-
vuelva la vida, ó mejor dicho, que 
pongra de manifiesto que no b-a.bíaa 
cesado de vivir. 
vSe^ún dicha emfi\eneia médica, las 
él 18 
"Pocos son los hombres que se 
hayan encontrado tan enfennos 
como yo durante el largo período 
de tres años que llevé de sufrir de u 
Reuiuatismo. Me dolia la cintura, 9 
las pieruas y la espina dorsal! 
Cousleiuremente sentía una inerte 
debilidad, que me fué trayendo un 
cortejo de síntomas como pérdida 
del apetito, mal sabor en la boca 
de continuo, ruidos en los oidos, 
sne2o intranquilo, sobresaltoa y 
palpitaciones al corazón. 
"Había probado tantas foroiaS 
de curación, que ya perdí toda es-
peranza, pero por diversos consejos 
me decidí á hacer uso de las renoía-
brndas Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, y con diez semanas de 
constancia me fui mejorando y así 
alentado continué hasta cuatro 
meses, en qno he visto desaparecer 
mi enfermedad y me hallo entera- 5 
mente bueno y sano." S 
S E s t a s pildoras curanto- í 
das las enfermedades S 
causadas por sanare mala, 
como l a anemia, debilidad 
general; males de los ner-
vios, c i á t i c a , etc.; falta de 
fuerzas digestivas; el de-
sarrollo dif íc i l de las niñas 
y los desarreglos propios 
de las mujeres . 
E n l a s B o t i c a s . 
V a p o r e s d e t r a v é s 
i i i m - i i l l l f t l l l 
(EaniTO k m r m l i p 
El vapor correo alemán 
F R A Ü K E N W & L D 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 3 de Febrero. 
P R E C I O S <le P A S A J E 
3.m 
Para Veracru?.. . . . $ ̂ 8,00 i K.09 
Para Tampico. . . . 4S.O0 18.00 
(ir<n ore eapafiol) 
ge expenden también pasajes baste MáxioO) 
Apteaco. Cérdova. Trole, Nojraies. Ometnsco, 
Orinaba. Pacbnoa, Puebla y San Marcos. 
De mss DormenorM informaran ;ob aon-sisnatanes. 
V • «: \ A CIO 5*. 
c 371 
HEILBÜT & U m 
V A P O R E S C 0 K R E 0 8 
í e la Cfiipaia £ } m M É f s i 
M I T O I I O L O P E S Y 0 ' 
I I . VAPOR 
Capitán Alflamiz 
saldrá para Kew York, Cádiz, Barselona y 
3é'nova el 29 de Enero á las doce del día Ue-
rando la correspondencia pública. 
Admite carpa y pasajeros » los que se. ofre-
ce el buen trato que esta antigua Oompaaía 
;jene acreditado en sus diierentS3 líneas. 
Tamoién recibe carg.v para InnrlatRrra, Hamourjiro, Brémen. Amsterdaa, Iiotr«r<ia« A-mberes y demae puertea d* Europa con conocimiento direcio. Los billetes de pasaje solo sertn «zpedt-*06 hasta. Ja víspera del dfa d* salida. Las pólizas de carga se firmaran por el Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documento? de embarqa» 
hasta c} día 28 y la carga á bordo hasta «1 
día de salida. 
La correspondencia solo se recibe en 1* 
Administración de Correos. 
3531 " ^ T ^ i j p o r » 
Capitán Feinándoz 
saldrá para 
CORÜÑA Y S A N T A N D E R 
el 50 de Febrero A Jas cuatro dn U tarde lle-
Tando Ja correspondeiieja pábücs. 
Admite pasajeros y carja general, Inclus* tabaco para dichos puertos. 
Eec.tbe azúcar, café y cacao en oartldas ft flc;te corrido y con conturimirinto directo pan» Vipo. GIjCn. Bilbao y Pasajes. 
Los bijletea de pasaje solo sp.rfl.n expedidos hasta las doce del día de salida 
La* pólizas de cargu se firmarán por «I ConsSernatarlo antes, de cerrarlas sin cuy© rftauKsIto serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
a • c,0"*sPond«nc¡a sdlo «e admits en U 
Adminlstraclfin de Correoe 
P R E C I O S DB P A S A J E 
fis la. clase M e $UH3 Ct. gu aiglaate 
J a 120-60 \ í 
J a . Preferente 8fl-4íl i i 
3a. Oriíflarie '„ 32-90 l i , 
Rebaja en pacajes de ida j ruelfca. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Kl. VAPOR 
K e i i i a M a r í a C r i s t i n a 
capitán Fernáudez 
ítlcr/. para 
V E R A C R Ü Z y T A M P I C O 
sobre el 2 da Febrero Ilerando ia corres-
pondencia pftblic*. 
Adral le car^a y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
haj?ta las diez del día de la salida. 
Las pólizas <ie cargra se firmarán por el 
Conslírnatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia d» la 
K J L . V A } » O H 
M O N T S E R R A T 
capitán B O N E T 
Saldrá para P U E R T O L I M O N . C O L O ^ , 
L I . O , I,A G l A I R A . C A U U p a ^ o , rRíXío^n, 
POJÍC3E. S A N JTCXJS O E P U E R T O R I C O , 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Bareelona 
sebre el 2 de Febrero á las cuatro de la tar-
de llcrandu la correspondencia oúblicai 
Admite pasajeros para Puerto I.imóa. ( o-lOn, >:ihaiinUi, Curaaao, 
Puerto CabeIJo y Lá Guaira 
v carga gtnerai. incluso taüaco, para todos los puertos de su itinerario y del Pacifico y para Maracalbo con trasoordo eacurazao. 
I j O s billetes de pasaje perfcn expodl-dos nasta las diez del día de aalloa. 
Las pólizas de carga se nrranran por el Consignatario antes de correrlas, pie cuto r»'0',l,»ito serán nula». 
fe reciben los documentos de embarque 
hasta el oía 11 y la carga á bordo basta el 
dia de la salida. 
Llamamos la atención de los señores pa-sajeros, hacia el artículo 1 1 del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen interior de los vapores de esta Compañía, el cual d're asJ: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su equipaje, su nombre v el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor clarMaé." 
F-undándose en esta disposición la Ccmpx-
ftla no admitirá bulto alguno de equipaje 
qur no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que lo días de salida encontrarán en el 
muelle de la Machina Ion vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. GONZALEZ para He 
var el pasaje y stt equipaje A bordo, median-
te el abono de 20 centavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl 6 
bulto de equipaje, tii eqaipaje de maco será 
conducido gratis. El Sr, González dará reci-
bo del equipaje que se le eairegue. 
MANUEL OTADCY 
OFICIOS 28. HABANA 
C. ISA TS-IE 
M A L A E E A L I M L S S A 
Saldrá FIJAMENTE el 33 de Enero á laa 
3 de la tarde el Tapor de doble hélice y de 
6,000 tonelada1; 
TUBECTO para Santa Cruz de Tenerife. La§ 
Palmas de Gran Canaria. Vijo. Corniía. San-
tander, Bilbao, Piyrno.ith (Inglaterra) y Ha-
vre (Francia 
Luz eiéctncaen ios cámaro:.e > de tercera; 
Cocina á ia española. Camarer/M «soaáotes. 
Servicio esraeraao. Los pasujero? dt 3.' tie-
nen mesa para comer. Cada diez; pasajero» 
de tercera tienen sn camarote. 
En íí, ̂ 102.35.—2 S3.S.5 oro e?pa5ol. 
F.r. 3». |28.90 oro americano. 
Acudir á sus consignatarios; 
DÜSSAQ y CO VIP, 
hucesore? 
DLSSAQ y G O H t E I i , 
O F I C I O S 18, H A B A N A . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El 7-vjr 
V E G U E R O 
CapitAn Méate* de Oes*. 
caidrá de Bataband 
Para COLOMA. PUNTA DB CARTAS. 
BAILEN. CATALINA DE GUANE (Vea 
transbordo) y CORTBS. después de la lla-
gada áél tren de pasajeros que Rale de U 
Estación de VllIaDueva 4 las 2 y 50 de ia 
tarde retornando lo» MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
•XT" X353 I F t INT " E ! S 
Para NUEVA GERONA T JUCARO 
(iFla de Pinos) después de la llegaba det 
tren DIRECTO qce sale de la HJstacien 
de Vilíannevai é. is 5 y 50 de ia tarde re-
tomado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS ai amanecer. 
La cansa se recibe dlariamenttí en Ja 
Estación de Villanuera ó ReKla, 
Para más iniorroos anidase 4 la Com-
paaia en 
ZULUETA 10 (BajoeL 
C. t'S' TS-1K 
Carjra g^euoral á flete corr¿df> 
Par» Palmira J 0-53 
Cajruagas 0-57 
.: Cnicesy Lajas 0-51 





(JHamimrg A m e n k i i.inis* 
11 raror correo de 4,008 tonelada? 
S a l d r á el 7 de Febrero, D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E F r a n c i a ) y H A M BCJRGrD ( A l e m i a i * ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase. desds$121-0T oro am». •icin^, ea alellfót). 
E n tercera clase, $28-90 orr> american » inclu? ) irñtniesfco de desembarco. 
Camareros y cocineros espa&ulc<. 
J ] rspor rorreo de 4,000 toneladas 
F R A M K E N W A L D 
S a l d r á el 20 de Febrero D I R E C T A M E N T E oara 
CORONA í SANTANDER (Esrta) PLTSIOífa mm) 
HAVRE (Fraiioii) y m m m ( k l m i w 
. P R E C I O S D E P A S A J E . 
Kn PRIMERA clase, depile $121-0'J oro amarlcan > «n adaíante. 
E n tercera, $2S-1K) oro annericM.tio laclus > im >',i .isio de de^eiiibarco. 
Camareros y cociDeros españoles, y toda clase de comodidades. 
Exceicnte trato de ios pa.«ajeros <ie todas ciases, que tan acreditada tic-n» Ompañfí) on fodoti lot« servirlos rjue tiene eatáble<:idoc. 
NOTA; Se advisrto á los sefiores pasajeras qai lo< días de aaiulv enoontrar4n en si 
Mnelle de la Machina los rewolcAdores v lancha.» del rtüñor Santimarina ptrj Hervir «I 
pasaje y su equiuRfe Abordo, nediants abono d" 20 cántaro'! olata roe cida pujuiíer^ p 
de 80 centavo» plata por cada baúl 6 balto ds sqaipxje. í l ^qaioaie de m*no «er'.i eonda-
cido ffratis. El señor Santamarina dará raeibo del eqnipa;e que se. le entregue. 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América Africa^ Australia y Asia. ' ' f*? 
Para más detalles, taformes, prospectos, etc.. dlrlcrirse & sus conslsrnatario»: 
M E I L B V T T RASC H . 
San Ignacio 54. Correo: Apartado 729. Oablo: HEILíBUT. H A K A N A 
imm o í u p o 
S E 
e l i d a s 9 ^ L r « e . \ ^ 
anranw el mes de Enero do 1909. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Sábado 10 de á las 5 de la tarde. 
Para Jíuevíta* ?*ii«rr.f» Paítro. G i -
bara, Mayarí. Baracoa, Gnaiitáfta-
rao, (solo ¡i laidaj y Saatiagr» de 
Coba. 
Vapor m m DS H B R R B a A 
uxios los m*n*9 m IHK 5 aa la tarde 
Para l»ab*iA o.» Sa^n* y Caíharifeou 
recibiendo carga en ĉ mBinaĉ fcE eon ei 
"Cuban Contrai liallway", para Paijnirti, 
CasruagitJts, Crasas. .'.(Hjaá, Ifis^eranza, 
tanta Cía.ra y Roda». 
P r e c i o ® d e f l e t e s 
p a r a ^ a ^ u a y G a í b a r l e n . 
De Habani A Si';av r Tieavar.ii. 
Pasaje en nnainr» 
Fasaie en téfóír* 
Víveres, ferretería y loza 
Mercaderíae.: 
]S O T A S . 
CAVttiA DS CAXCOFAiSEL 
reoibe DaTifl. i«3 tr-r «* ta tardw a»i Ú'A 
t A Híi A DE TRAVK0KA. 
Soíaaenta »9 ra îoir l Bi«ttvt>i 5 de la tar-
de del día anterior al d?- la salid*. 
Airaqua* •« OUAMTAJfAMXX 
Loe Taporaj da íx di%i 2, 13 y 23, atraca-
ra» al maeiie de Boquerón, y i >< cid i jj di a* d 
16 y 30 al de Gaí.n inari 
Los conocimientos para los emoarques se. 
rán dado« en la Casa Armadora y Consigna-
larías á. los cmbarcadoi ea qne lo soliciten; 
no admltiéndost ningún embarque con otro:i 
conocimientos que no sran precisainunte los 
que 1?. Ernpr«;sa facilit*.. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitu-S 
las mr,rc»s. «f»i«t«rop, nfiine?o halton. «la-
»e Oe 1»« raisno». contenido, uní» 'le proáiií~ 
clfln. resídOMrÍH Á'tX receptor, ff^so hrcía en IsíIoíi y valo» tío la» mere o neta»: re adm,'-
T:érflos<> ningín conocimiento que le falle 
cualquiera de «stos nraulsitos. lo mismo que 
aquellos quti en la cas'lla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efe cf, on". ^mercan el»in" ^ "beMc1a»',: toda 
vc»x que por lar. Aduanas se extee haKa cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
3,os séftores emoarcadores de hpbidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
rocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
Hacemos público, para general conoírt* 
miento, que no sc-rá adniítidó nhuíiin bulto 
que. á Juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buquo con la de-
más carga. 
En la casilla correspoíndíente al pafs de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Vals'* f> "Kiraníero", ú la.3 dô  si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
ba.s cualidades. 
XOTA.—Estas salidas podrán ser modifica-
das en la forma que crea conveniente la Jim 
presa. 
Habana. Io. de En^ro de 1909. 
SobrLvoa do Herrem, s». ee ÍJ. 
C. Ib2 VS-lÜl. 
Mil Y O 0 I | 
O B I S P O 19 Y 21 I 
i-m.,.. Jas ijrjLCipaies plazas; de esta IbU y as ae Francia. Inglaterra, Alemania Ruil¿ listado'. Luidos. Méjico, argentina. Puerto K:rj. cf' üa. Japón, y sobra todas ¡as clul». dee y puablos fie Kapafl*, Jjajati BalearML uararw.s e /talla C. J.Vi rs-iR. 
6t Ü'JEÜfiíLLY, 3 
ESQUINA A M E R C A D E I t S S 
Hacen ps.goa por el cable. FacílUuu carta» 
oe cj-édíto. 
tWi-an letras sobre Londres. íw'ew Tort Now Ortoans. Milíln, Turín Uoma. Vecedfc, i-jorencia. Nár/oles. Lisboa, Oporto. GlbraJ-lar. Bremon, Hamburgo, Parla. Havre H»B-tes, Burdeoa. .ItareeJia. Cidl?.. Lyoo. Mí-jíc* Veraeruz San Juan de Puerto Rico. ate. 
aoüre todas las cipiíain? y pusrto* soOM 
ív.-ma do Mallorca. Ibis*, Manon y Saalé 
! Cruz de Tetiírlfe. 
i eobr» Matanaaa, Cáracoas. Remedios. Sint» Clara, Cníbarlén. hagua Ir. Grande. Trinl-j da'i, O'Ieníuegos. tían;.ci Splricus . ¡áantiafí fie Cuba. Ciego de Avila, JdanJuiniilo, Pl. . • «.-el iíív, üioara. Puerto iTlncipa y N.tt*1 
C. is-i a 




De Habana k Q&lbarlén r vlcaroríi. 
Pasaje e.r. primera 
... cu tercera 






>CRO AMSRTOAM Jj 
T A B A iZ O 
De Caibarién y 5if na A Habana, 25 ceataroi 
tercio (oro americano; 
(Elcarburo pata»»oí»ai3 maroanoin 
l í i p i í a n O r t t i t i a 
taldrá de eace oaei-ro ío^ miéroolea á 
las cinco dft \ \ Lirde. parr» 
S a g u a v O a ü b a r í é n 
A R M A D O J.i ES 
W m i Ziltóta ? ííá iÉ , Giiíi nlm. 21 
C. 354 3-6-22F-
l L E T 3 1 A S 
¡JOS DE E . A e S Ü o L L J J 
HERCAOERHS 33, H A B O i 
TrJtlouti nUtu. 7Ü. OffiMea: "HJituvnarcuC 
DepOsltoa y Cuenta* Corrientes.-— D í o O -íííoa de valoreo, haciéndufií; cargo del o» bra y Kenusión de ii.'"?'ie-,d'r?f 6 interBses—^ Préstamos y PltfnoractOr. val .x-*»' * '-u-toa.— Compra y"enta ds '"llores pttb l̂éoá ft Industriales — Compra y venta de letMA -"̂  cambios. — Cobro de letras, cupuue!. ato, v~e cuenta agena. — Giros sobre ¡as prinrrl-pales plaza» y también sobro los pueblos 4« fc:'-p«ifla. Islas Baleares y Canarias —. Paeoa p»r Ca.t ra y Carlas da Crédito. C. 33«R 
l B A I C E L L S Y 0 0 M B 
(S. en Cí. 
A M A R G U R A . N U M . 34 
H*?en pekos por el cable y giran l̂ 1^ fl cn- ía y ¡a^g« viste yo ore New Ijcndieff París v sobro todas las capií*'" y pueblos ü> Ksp&ña * Islas Baleart» I Canarias. AgtóntGs tic la Comoaftía de Seguros co«' 
tra luccodt-m 
" j e s . o í r ^ X j " 
BA>OVEROS MBlRCADEBiK* ^ 
Casn ( îisinr.Lnoatr <t>*f«blecltitft ^"^^iflíl Giran ¡«tras a vltta «oore ^Y^.Jaj RancoB Nacionales do les Kstadoñ i-e»u 
;• dan ««ptóa? atenclOlu 
T R A S S F E B S N G I á i P O E S l P.A:'! 
q, 1 4 6 
N . G E L A T S Y G o m P « 
AOUIAIC IOS, ©«muiui 
A A M A l U i ü í i A 
Uac«n pitíjos p >r ele il>ío. fAClU'»»1 
cstrca-'i de cré i i to y ¡íifad loefA* 
it corra y iar^n visca 
frriure) Mueva Vori:, Muova orioalin crur., M^^o. San Juan d« P ac to Rico. 3M 
ores, í aríc, tím deo?. Ly.n. Bayoii~. ' 
bvirgo, Konia NípoJee Alilfcn. ú,-n0V*¿int|l sella, Havrs. Leí la, Nr.Rtcs, Saint «""-í» .••••!>»• Toiouse. Venecla. il-lorencl». i-*^ Maslmo. etc. aul como «o&rs toda* plt*.lcr. y provincias d« 
E S P A Í Í A E I S L A S CAAAFtlAS 
Z Á L D 0 Y G ) 
• 4 A K-
C 7 V 
Hacen pagos par el c».l>lc g!i'*n ''Vidl" . i „<> t'uty, y ují.u •cartas do • •obre » w i'.;rk. Kiladetíia. «ew "-.L^id vSílii Pranci/co. Luidres, Parifl. Parcel ona y 'î xnks capitales y VL̂ oo I ,..í,,at-3 do íob Estados Un.ldoF. «-y^ d "urt.pa, así como sobre indos Ipt» P"®1' LspaAa y capital y pû rti>s de ^éJlc,' v. 0 tín coinbiraclón con los sf'^.fiben ttf HolUn etc. Co.. de Nueva "forK, < ,̂0,.w • cK-nes para la compra y venta ^ , oit» ecrlonos cotitable» en la B"13»."® ÓXr ' oad, cuyas cotiaacloae» ao reciben v 
diariamenta C. 145 IJÍ 
DIARIO DE LA MARINA—Mcióa de l a m a ñ a n a . — E n e r o 29 de 19ÜÍ). 
í 
7 u é aquel tra i n v i e r n o tormentoso y 
1 Rpcuerdo que u n a de l a s n e v a d a s co-
2Ó eu v í s p e l - a s de N o c h e b u e n a y no 
erminó hasta mediados del mes de 
Pftodas las noches me desper taban y 
| au i taban el s u e ñ o los ronquidos de l 
racán y los metral lados de gran izo 
^ á c a d a momento l l egaban de la v-o-
P s i e r r a . C u a n d o e l sol ele l a m a ñ a n a 
IRpecía u n poco los gruesos c o r t i n a -
? de n i e l a s , se v e í a n los campos c u -
iírtos por u n a c a p a de n i eve de var io s 
Irnos de espesor. B o r r a d a s las sendas 
^ los caminos y los cercados solo se des-
l aban a q u í y a l l á los á r b o l e s so l i ta-
• s entre c u y a s desnudas r a m a s pro-
v e í a n las r á f a g a s a l ' p a s a r l a m e n t a -
1,1̂ 9 gemidos. 
E r a un p a i s a j e de muer te . L a n i eve 
•> desplegaba a n t e los ojos s u n a t u r a l 
/V0nlénd ida b l a n c u r a . E r a de color cen i -
f k o í o porque e r a t a m b i é n el color de 
E o d a la n a t u r a l e z a . ; 
pe lante de m i c a s a e x i s t í a u n a p a -
a sobre c u y o t e jado h a b í a puesto l a 
nj€ve en c o l a b o r a c i ó n con el v iento 
¡¡na montera coquetona. y e m p i n a d a 
^on sus a'lbos pompones en l a c i m a y 
gUS flecos de h ie lo p r e n d i d o s de los 
aleros á m a n e r a d e es ta lac t i tas y fili-
granas pr imorosas . 
A l tereer d í a de la tempes'tad v i 
flae l l egaban á b u s c a r re fug io debajo 
¿e aquella p a n e r a m u l t i t u d de p a j a r i -
tos de los campos, u n a s desfa l lec idos de 
hambre, otros a ter idos de f r í o . . . E r a n 
mirlos, zarriem, j i l gueros , reitanes, 
mal vises; e r a n , e n f i n , los a lados t ro -
vadores que a l g u n o s meses antes c a u -
6aran nues tro embeleso c a n t a n d o la s 
p i e z a s y las g lor ias del E s t í o . 
Compadec ido de s u i n f o r t u n i o me 
a c e r q u é á ellos con u n a cesta en l a m a -
co, rep le ta de tr igo . A r r o j é a lgunos 
p u ñ a d o s del precioso g r a n o , y , ¡ s a n t o 
Dios! ¡ q u é de t u n m l t o s se a r m a r o n ! 
¡qué de confus iones ! ¡ q u é de r i ñ a s ! 
' q u é de par lo teos ! y ¡ c ó m o , a l f in, l a 
canora m u c h e d u m b r e p r o r r u m p i ó en 
gritos de a l e g r í a ! . . . 
Mientras d u r ó l a i n v e r n a d a s e g u í 
arrojando á l a m i s m a h o r a sendos p u -
ñ a d o s de tr igo á aque l pueblo desven-
turado. ¡ C u á n poco cues ta á veces e l 
fomentar el b ien a j e n o ! P o r q u e , en re-
sumidas cuentas , h i j o s m í o s , con medio 
oelemin de tr igo l o g r é devo lver á mis 
avecil las ei oont 
cambio estas no s 
l aure l que cr; ce 
y no cesaron de 
durante toda la s 
nto y l a v i d a - y en 
a p a r t a r o n n u n c a del 
al indo de m i b a l c ó n 
• a m a r m e su g r a t i t u d 
ffuiente P r i m a v e r a . . . 
m. ALVAREZ MARRÓN. 
¿EL SISTEMA ESTELAR 
ES FÍSITO 0 INFINITO? 
¡ 
E l p r o b l e m a es a n t i g u o ; p l a n t e a d o 
en l e j a n o s t iempos, m o t i v ó el despl ie-
gue de b r i l l a n t e s esfuerzos m e n t a l e s ; I 
I v i v í a s u i n t e r é s , pero e r a s ó l o u n inte-
r é s latente , h a s t a que á p a r t i r de deter-
¡ m i n a d o momento, se i n t e n s i f i c a y se 
i e x t i e n d e : — e l p r o b l e m a r e v i v e con nue-
: vas f u e r z a s debido a l desarro l lo en e l i 
! c a m p o de l a a s t r o n o m í a s i d e r a l exac ta . 
I E n é p o c a de Ptoloraeo, l a C i e n c i a l i -
| m i t a b a a l " m u n d o " por e l u n d é c i m o i 
i cielo, e l p r i m u m mobile , pues m á s a l l á 
i es taba el E m p í r e o , " e s p e c i a l m o r a d a 
de l O m n i p o t e n t e y l a f e l i z m a n s i ó n de 
los b i e n a v e n t u r a d o s . " 
L a h i p ó t e s i s de los once cielos e r a , 
e n algo, c i e n t í f i c a ( p a r a a q u e l l a é p o -
c a ) ; p e r o el E m p í r e o d e b í a s u ex is ten-
c i a á los sent iraieutos rel igiosos d e l a u -
j t o r d e l A l m a gesto, 
i C u a n d o cae este s i s t e m a e r r ó n e o , n a -
¡ c i endo el de C o p é r n i c o y se i n v e n t a e l 
j telescopio, entonces s u r g e entre los 
c i e n t í f i c o s l a c r e e n c i a de que e l s i s t ema 
es te lar es in f in i to . 
M á s t a r d e G u i l l e r m o H e r s c h e l a t a c a 
el p r o b l e m a de l a c o n s t r u c c i ó n de los 
cielos y nos d á u n a h i p ó t e s i s . S i g u e e l 
progreso de l a c i e n c i a : l a a p l i c a c i ó n y 
e l desarro l lo de l espectroscopio en es-
tud ios a s t r o f í s i c a s ; e l d e s c u b r i m i e n t o 
debido á B e s s e l a c e r c a de l a e x a c t i t u d 
de las m e d i d a s que e j e c u t ó B r a d l e y , y 
sus consecuenc ias p a r a l a d e t e r m i n a -
c i ó n de los mov imientos propios de las 
es tre l las , e t c . ; l a s o l u c i ó n p r á c t i c a de l 
p r o b l e m a de l a f o t o m e t r í a este lar p o r 
P i t c h a r d y P i c k e r i n g ; los g r a n d e s ser-
v ic ios pres tados por l a c á m a r a f o t o g r á -
f i c a desde el 1 8 7 6 : todo esto que cons-
t i t u y e l a base de l a c i e n c i a s i d e r a l , h a 
hecho r e v i v i r a l p r o b l e m a en c u e s t i ó n . 
A l g u n o s escr i tores a s t r o n ó m i c o s e n -
c a b e z a n s u s textos y a r t í c u l o s con t í t u -
los p o r e l estilo • ' ' ¿ E l U n i v e r s o es f i -
ni to ó i n f i n i t o ? " " S o b r e u n U n i v e r s o 
i n f i n i t o . " " ¿ E s e l U n i v e r s o i n f i n i 
t o ? , " etc. ¿ A e a s o p r e t e n d e n cons ide-
r a r c i e n t í f i c a m e n t e u n p r o b l e m a que 
pertenece a l domin io de lo incognosc i -
b l e? No. L o que h a c e n es d i s c u t i r 
m á s ó menos b ien otro p r o b l e m a que 
parece lo c o n f u n d e n con este. 
E f e c t i v a m e n t e . 
¿ C u á l es l a d e f i n i c i ó n u s u a l de l a p a -
l a b r a * * u n i v e r s o " ? E l c o n j u n t o de to-
do lo existente. E s d e c i r , que puedo 
t r a e r á m i mente las p a l a b r a s E s p a c i o , 
E t e r . F u e r z a y M a t e r i a : d e j a n d o á u n 
lado cons iderac iones que no son d e l 
caso. 
A h o r a , b ien . T o d a h i p ó t e s i s a c e r c a 
d e l E s p a c i o y s u s l í m i t e s es f i l o s ó f i c a . 
A d e m á s , no podemos f o r m a r concepto, 
s i q u i e r a s i m b ó l i c o , del E t e r , a l menos 
que lo comparemos con l a M a t e r i a ; y , 
p o r lo tanto, i m p l í c i t a m e n t e ven imos 
'•u c o n c l u s i ó n de que el E t e r h i p o t é t i c o , 
es m a t e r i a . E n esta a c e p c i ó n , q u e d a 
c i e n t í f i c a m e n t e l a F u e r z a y l a M a t e r i a 
p o r cons iderar . P e r o l a M a t e r i a l l e v a 
en^ s í el sello de l a F u e r z a ; luego po-
d r í a m o s d e f i n i r , e n esencia , a l u n i v e r -
so, c i e n t í f i c a m e n t e , d ic i endo que es l a 
s u m a tota l de m a t e r i a existente . 
Y a entonces, e l p r o b l e m a p lanteado 
s e r í a el s i g u i e n t e : ¿ E s l a s u m a tota l 
de m a t e r i a existente f i n i t a ó i n f i n i t a ? 
Y t e n d r í a m o s que c o n s i d e r a r dos s u -
mandos , dos c lases de m a t e r i a : l a e t é -
r e a y l a no e t é r e a . T o d a h i p ó t e s i s que 
hagamos respecto á l a c a n t i d a d de m a -
t e r i a e t é r e a ex i s tente no es c i e n t í f i c a . 
L u e g o nos q u e d a la n o - e t é r e a . Y en 
d e f i n i t i v a , el p r o b l e m a se puede p l a n -
t e a r c i e n t í f i c a m e n t e p r e g u n t a n d o : ¿ L a 
c a n t i d a d de m a t e r i a n o - e t é r e a es f i n i t a 
ó i n f i n i t a ? O , en otras p a l a b r a s , 
¿ E l n ú m e r o de cuerpos celestes es f i n i -
to ó i n f i n i t o ? 
E s t a ú l t i m a i n t e r r o g a c i ó n nos d a 
el concepto s i m b ó l i c o y vago de " u n i -
v e r s o " que inconsc ientemente se h a c e n 
los a l u d i d o s escr i tores . 
D e modo que, e s t u d i a n b ien l a as tro-
n o m í a s i d e r a l y , h a c i e n d o c o m p a r a c i o -
nes con los f e n ó m e n o s f í s i c o s conve-
nientes , establecen h i p ó t e s i s sobre l a 
m a g n i t u d de l s i s t ema estelar. 
E l a s t r ó n o m o suizo , C h e s a u x , en e l 
s iglo X V I I I , r a z o n a de l a s igu iente 
m a n e r a : 
L a luz e n v i a d a á nosotros, por u n 
n ú m e r o in f in i to d e c u e r p o s b r i l l a n t e s 
h a r í a a p a r e c e r á los c ie los con la mis -
m a i l u m i n a c i ó n que l a que correspon-
d e r í a á u n c o n j u n t o de Soles que c u -
b r i e r a n l a b ó v e t a celeste tota lmente . 
N o lo hace. 
L u e g o : el s i s t e m a este lar es f in i to ó 
m u c h a luz se p i e r d e en el t rayec to . 
E s t e razonamiento , a p o y a d o m á s t a r -
de p o r e l doctor O l b e r s , es e l que ge-
n e r a l m e n t e se acepta , s i b ien algo mo-
d i f i cado . 
S u p o n g a m o s a d m i t i d a l a a r g u m e n t a -
c i ó n anter ior . E n t o n c e s nos encontra -
mos e n p r e s e n c i a de las dos g r a n d e s es-
cue las : l a p r i m e r a supone u n s i s tema 
es te lar f i n i t o ; l a s e g u n d a cree f i r m e -
mente en u n s i s t e m a in f in i to . 
E s t a s e g u n d a escuela es l a i m p u g n a -
d a , p o r lo tanto debe r e s p o n d e r con los 
a r g u m e n t o s que e l la posea. Y a s í lo 
haee. a f i r m a n d o que el E t e r absorbe 
v i b r a c i o n e s ; q u e exis ten cuerpos s ó l i -
dos opacos en el espac io en g r a n n ú m e -
ro, y que por lo U n t o n i lo podemos 
" E L T E L E S C O 
S A N R A F A E L N U 1 I . 2 2 , e n t r e A G U I L A Y A M I S T A D . 
ata 
S ó l o f a b r i c a m o s c r i s t a l e s 
b u e n o s y d e s p a c h a m o s rece-
tas de e s p e j u e l o s c o n toda 
e x a c t i t u d . H a c e m o s e l reco-
n o c i m i e n t o de l a v i s t a g r a -
tis , n u e s t r o g a b i n e t e es e l 
m e j o r y n u e s t r o s ó p t i c o s 
muy competentes . L o s c r i s t a l e s q u e m o n t a m o s en oro d e s d e $ 3 son b u e -
nos y t a m b i é n lo son los que l l e v a n los de a l u m i n i o por $1. 
" E L T E L E S C O P I O " , S M R A F A E L 2 2 . 
SE 
C. 92 1E. 
P E P S I N A D E C A S T E L L 5 
P r e c i o s o r e m e d i o e u l a s e n f e r m e d a d e s d e l esiom&go. 
Sns maravillosos efectos soa conocidos ea toda la isla desde hace más de veinte años, 
ifillarea de enfermos, carados responden de sus buenas propiedades. Todos los módicos 
1» recoTOieudan. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 100 IB. 
" L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
DE JOSE GARCIA CONDE Y COMPAÑIA 
^ b r i c a d e p i e d r a s d e c o n s t r u c c i ó n a r t í f t c i a l e s . l<occtas y b a l d o s a s 
d e t o d a s c l a s e s y d i b u j o s . 
T e n e m o s e l g u s t o de o f r e c e r á V . l o s t r a t a j o s s i g u i e n t e s : 
E u p i e d r a a r t i f i c i a l m a r m ó l e a 
fachadas y toda clase de ornamentac ión , bloque, columnas, ménsulas , cornisas, repi-
5*> capiteles, losas para aceras varios tamaños , looetas y baldosas, balaustradas, atarjeas 
P*ra riego de huertas y jardines, cajillos para árboles, pilas, pilones, pesebres y palos pa-
r» cercar propiedades. 
E n g r a n i t o a r t i f i c i a l 
de Y?°ca'08 todos colores y losas de piso, balaastrada? de distintas formas, ante-pecho 
Cljv:':nfcanas, altares, mostradores, escilera^. e i c a l i n a i n coa aifo nbra imitada bonitos 
escaiJ08' Pa8amanos» jambas, bancos para parques y jardines, panreones, cruces, lápidas, 
^tintos3 COn r^a^os' taPas ~e mueolei de gran novedad, á escojer colores entre c ica 
G r a n i t o a r t i f i c a l c r i s t á l i e o 
»ob ^fPecialidad en la construcción de zócalos interiores, pilastras y muejtras con r ó t u -
para establecimientos, veladores para restamaafcs, c i f é s , etc. 
M e s a s e s p e c i a l e s a n u n c i a d o r a s 
PE3 IST 253 S» O 
Pnta Ciâ e ^e trabajos, florones, artesanado de techos, friso?, &, &. 
Eai i 0̂9 de má'rmo1 natural de Carrara todo cuanto la marmolor 
aJO planos ó croquis facilitados por los señores Arquitectos 
S e l i a c e n p l a n o s y p r e s u p u e s t o s , 
p. S E C O N S T R U Y E N T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
* * b r i c a , d e s p a c h o y o f i c i n a : 
Calle aa Corraifaiso mm, 19, á dos c n a t e íel Paraiero. GUAMBACli . 
í n a encierra. 
d i s t i n g u i r n i nos d e j a n v e r los cuerpos 
luminosos s i tuados d e t r á s de e l los; V 
que. por ú l t i m o , h a y gases obscuros que 
d e b i l i t a n y e x t i n g u e n g r a n n ú m e r o de 
rad iac iones . E s t o s tres p a r e c e n son sus 
a r g u m e n t o s p r i n c i p a l e s , los que p r e -
senta de m a y o r fuerza . 
L a p r i m e r a escue la no admi te l a ab-
s o r c i ó n e t é r e a , f u n d á n d o s e en que to-
d a v í a n i n g ú n f e n ó m e n o a s t r o f í s i c o l a 
d e m u e s t r a . Y este, s i n d u d a , es e l 
g r a n a r g u m e n t o . C r e e en l a e x i s t e n c i a 1 
de cuerpos s ó l i d o s opacos porque estu 
e s t á demostrado c i e n t í f i c a m e n t e . ; pero 
supongo no los a d m i t a en t a l n ú m e r o 
que los r a y o s que l ogran e scapar y l le-
g a r á nosotros, s ean debido á esos c u e r -
pos, los pocos que son. puesto que s ó l o 
dan u n a i l u m i n a c i ó n onu iva l cn tc á 
1 / 8 9 de l a d a d a p o r l a l u n a l l e n a 
( N e w c o u n t ) . E n c u a n t o á las m a s a s 
gaseosas obscuras , s i f u e r a este u n p u n -
to b i e n de terminado , i n d u d a b l e m e n t e 
l a p r i m e r a escue la t e n d r í a que a d m i t i r -
lo como u n a r g u m e n t o en f a v o r de s u 
c o n t r a i i a . 
A d e m á s de estas dos escuelas f u n d a -
menta les , ex is ten otras . Una . no acep-
t a l a f o r m a de r a z o n a m i e n t o d e b i d a á 
C h e s c u x , d i s cu t i endo l a p r i m e r a p r e -
m i s a ; o t r a es u n a m e z c l a de a r g u m e n -
tos de las dos esscuelas: pero s i e m p r e 
de fendiendo u n a de las dos h i p ó t e s i s . 
H a y autores que t r a t a n de i n v e s t i g a r 
este p r o b l e m a con a n a l o g í a s sacadas de 
l a t e o r í a de l a g r a v i t a c i ó n u n i v e r s a l ; 
pero t i enen que h a c e r o tras h i p ó t e s i s 
a c e r c a de l a d i s t r i b u c i ó n , etc., de las 
estre l las , y q u e d a s i n s o l u c i ó n el pro -
blema. 
F i n a l m e n t e , a u n q u e las inves t igac io-
nes de K a p t e y n d e m u e s t r a n u n a d i s m i -
n u c i ó n de d e n s i d a d h a c i a l a n o v e n a 
m a g n i t u d , no podemos a f i r m a r que 
c o n t i n u a r á d i s m i n u y e n d o h a s t a h a c e r -
se cero, ó sea el l í m i t e del s i s tema este-
l a r . 
Me parece , pues , que lo m á s c i e n t í f i -
co es no per tenecer á n i n g u n a de las 
escuelas existentes que s ó l o nos ofre-
cen h i p ó t e s i s m á s ó menos probables . 
S i a l g ú n d í a se l o g r a d e m o s t r a r que 
este nues t ro s i s t ema es f ini to , p r e g u n -
t a r e m o s : j E x i s t e n otros s i s t emas? ¿ Y 
esto, vson en n ú m e r o f in i to ó i n f i n i t o ? 
Y a entonces l a C i e n c i a no p o d r á r e -
s o l v e r ; la F i l o s o f í a M o c o n s i d e r a r á co-
mo u n problema de n a t u r a l e z a incog-
noscible ; y \ l a R e l i g i ó n ? 
N o lo sé . P e r o s i en esta a c e p c i ó n po-
demos s u s t i t u i r l a p a l a b r a ' ' u n i v e r s o , " 




p a r a P á ? P ^ n Í ^ f N i á O S 
g s r Canaria t t aa wbsíUuto inofensivo del Eíixir Paregóríco» Coídisles > 
J a m t e s ^ ^ t e k De g u t ó agnufcble. No contiene Opio, Morfina, nt ̂ Ẑ̂SXSt 
narcótica. Destruye las Lombrices y quite !a ?Í2br«. Cura ía Diarrea y «JÍ Cólico • « • ^ AUvia 
los Dolores de !a Dcatkióa y cara ía Conctipadón. ReguJariza el Es ómago y los IníesHuos, y 
produce un sueño natural y salndabJc. Es la Panacea de los Klfios y el Amigo de las «ladre». 
3 L . o s H i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
OkpositaO/* 
Oostchero 
L o g r o ñ o ) 
Unico m p r í a J o r en !a Isla í l e C f t NICOLiS lEüINO - H a l m 
A K S E Ñ A L 2 y 4 . T e l é f o n o IQÜS. S e v e u c l e u c a j a s y b a r r i l e s . 
C 97- 1 E . 
V I G A S D E A C E R O C A R N E C I E " 
G a r a n t i z a d a c o n los s i g u i e n t e s p e s o s o í i c i a l e s . 
Peralto en pulgadas. 













L a economía de estas vigas está bien explicada ea nuestro catá logo en Español . 
Ee envia gratis por correo. 
C . B . S t e v e n s & C o . , O f i c i o s 1 9 , H A B A N A . 
¥ C 
C. 41 IS 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
ABOGADO, 
A j n a r g r n r a 3 3 . 
4 2&-2B 
D R R C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad « a dent&auras poartieas, 
puentes^ corona* de oro. Amistad S4. & una 
cuadra de Kan Ra£a«l. 
C . 122 315. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — CJrujla en »eneraL--Cofi8ultas do i t 
é 2. — San L&zaro 246. — T e i é í o n c 1342. 
Gratis ft los pebres. C. 56 ib 
Enfermedades de la . P I E L , y de la SAN-
G R E , V E N E R E O - S I F i m í ? . 
Rayo 17, bajos. De 12 4 2 
46 26-3E." 
H p N i p o 8 E 8 0 I E l D R . J á C f l B S M 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y S I S SANTA 
NAKLZ Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á. 2 todos los días ex-
cepto los domingros. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miérco les y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C. 48 1 - E . 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapta. Teléfono 790 Habana. 
17853 78t-2-78in-2D. 
D r . T A B 0 A D E L A 
D r . E a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad: B^iaíennedades de nífio» 
ConíHiltas de 1 fi. 3, Luz número 11 Teléfono 
número 3149. 
C. 40S8 78-a6D. 
ABOGADO T NOTARIO P U B L I C O 
H A B A N A 
GoUano 79. Teléfono 10C4 
De 9 á. B P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de Invención 
Engrlish t-poken. 
C. 58 1E 
u 
r t í fermedades del cerebro y de los nervios 
Csmsultas en Ita.ascb&ía 105% próx imo 
£ Reina de 12 i 3.-~T<»l6£ono 1839. 
C. 69 ie. 
DE. F E A M S C U DE ? S U S 3 3 
Er-Xermedador Í3*! Corazón, Salmones. 
Njrv ' )sae. Piel f Ve.íé.-«o-3lflUtSca».-Con«ui-
tas de 18 & 3.—Días íoavl"©», do 13 A l , — 
Tvccadero 14. •—Teléfono 4»f 
C. 42 1E. 
O r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultan de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos- Te lé fono 1450. Gratis sólo lúnea y 
miérco l e s . 
C. 78 1 E . 
C 1?1 
Cunsnltas en Prmde IWC 
Al lado del D I A R I O D B L A H A R O A 
C. 60 1 E . 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a -
l e s . D e 1 2 á 2 . E n for ni e d a d e s d e S e -
ñ o r a s . D e 2 á 4 , A g u í a i * l a í t . 
C . 123 ie. 
D R G O N Z A L O A R O S T E S Ü T 
Ué«¿isu de 1m Casa «a 
Bcaeftemcta y SSatemidad 
Especialista en las cnterraedadeo de los 
niños, rafidicas y qui.-úrgicaa, 
Consultas de 12 á 2. 
AGÜ1AP. i08H. T E L E F O N O 824. 
C. 51 1E. 
S c G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
• B O C r A O O , H A B A N A 5 5 
C. fi7 ie. 
Y M É D I G O - C I R Ü J A N O 
Todas las operaciones de la boca las practi-
ca por los procedimientos más perfectos. 
Extracciones sin dolor coa anestés icos ino-
fensivos y apropiados á cada caso. 
Dientes postizos do todos los sistemas. 
Dentaduras de P U B N T S ea todas sus va-
riedades. 
Los trabajos de este gabinete son de abso-
luta garantía. 
D e 8 á 6 t o d o s los d í a s . 
N G P T U N O 5 7 . 
730 13ni-15-13t-16E. 
M A Ñ A S Y B A R R A Q U É 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 3 2 . 
5 26-2 E 
D R . J U S T O V E R D U G O 
W6üu;o Cirojane d* la F&ciuu&a a» f^a'rls. 
Jtopeciallsta viu «ntermedades de; ««to-
tsafcío e imestinoe aegún ei proce<.iímiento 
d', ios proleaoies rlocíjrea iiay&m y Wintap 
d( Parí» por a n á l i s i s d*»i ûíjo g-ásnrlco. 
í lONbULTAS Dlfl 1 fi, ». PRADO 54. 
C 63 I E . 
M 
O C U L I S T \ 
mm 
Consultas y e lección de lentes, de 13 á 3. 
A G U I L A 96 — Telé fono 1743. 
469 52-12 
Medicina y Ciruiía.—Consultas de 12 á -l. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p ó s t e l a 1 0 1 . 
c246 26-14E 
Dará consultas gratis en el Dispensario 
de la L i g a contra la Tuberculosis, Escobar 
205. los lunes y viernes de 10 á 11 de la 
mañana, á los enfermos del pecho, que sea:» 
pobres. 1S007 26-1JB. 
d e l e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o , 
h e m o r r o i d e s , v í a s u r i n a r i a s , e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s , p i e l , m a t r i z , e s t e -
r i l i d a d é i m p o t e n c i a . A p l i c a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , m a s a g e v i b r a t o r i o p o r 
p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s . C o n s u l t o r i o 
m é d i c o . A c u l a r 121>, d e i 2 Á 4 . 
C . 13o 1K. 
P o i i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Asular SI, Ruaco üicpafiol, 9rS»<rípal. 
Teléfono SSl i . 
C. S92E I D . 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VUdósola 
(Fwioriado e* 1889) 
Un anál i s i s completo, microscópico 
y eulnilco. DOS PH3SÍOS. 
C-ampontel» 97, ea tr« MMri»lla y Teniente Key 
C 62 I K . 
D r . 0. M . Dosvernine 
De las Facultades de N. York, Par í s y Ma-
drid. Disc ípulo de la Escuela de Berl ín , Afec-
ciones de pecho y de garganta. Cuba 52. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes d* 
12 á 3 
17714 7S-3D. 
DR. H. hlimi i E T I S 
E N F E R M E D A D E S D E La G A E i G / J i r A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de l á S: Consulado 7 It 
C . 66 I E D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M&XHCü-CmU J AN O 
Especialista en ias enfermedades í « l •»• 
tómago, h ígado oaao é intestinos. 
Consultan de 1 A S. en su domicilio. Scuita 
Cjfe 2ü, altos. Gn.-if f»a-ra los pobreá los martes y jueven 
de 1% & 1. 
0, 57 I E . 
D r . R V C U I R A L 
Oculista del Centro de DePendient^a y liaíct.r 
Consultas de 12 & 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 3 a 4. 
Manrique 73. Telefono 1334. 
C. 52 I B . 
L A B O R A T O R I O C L Í N í O O - O D Í I i e O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a 3t T t e . R e y . 
Se practican análisis de Orines, Esputos, 
sangre, leche, Vinas, Licores, Aguas, Abonos, 
Minerales, Meterlas, grasas, etc., etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tele-
fono nútn. 9¿8. c 245 25-14B 
i D R , J U A N P A B L O G A R C Í T 
E s p e c i a l i s t a e u l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 16 úr 12 & 2. 
C. 50 i E 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C i R C J ANO-DENTISTA 
Aguila Tb, esquía* : H i l i ' t í l , i l t í i , 
T l i L E F O N O 13JÍ. 
C. 54 I E . 
8 Y B Ü S l ' 
Fan Ignacio 4Ct praL Tel. 839, de IVA 
C 68 IB, 
DR. S Á l V e ? GHILLEM 
Especialista r>v slíllls. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 43 
C . 122 I E . 
P8ird?o U M y S a t í a p M i m p o t o 
Pelaío García y r M ] 5 F e r r a n m m 
Habana 73. Te lé fono 3153. 
De a íi 11 a. «a. y do 1 á 6 p. m. 
D r . A i v a r e z R u e l í a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
65 I E . 
D r . C l a u d i o F o r t í n 
C I R l ' J A N O DE1> H O S P I T A L M M E n o 1. 
CirugJa. Partos y Enfermedades de Se-
ñoras. Consultas, de 12 á 2. Campanario 142 
Gratis para los pobres. 
18775 ÍS-27D 
D r . M a m i e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de Europa y restablecido do 
sns males, se ofrece de nuevo á sus clientes, 
de una 4 cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
4052 163-11 D 
o o n o i A a a esquina a s a n h i c o l a s 
Montada a la altura aa sus similares au« 
existen en los pairo* m&a adelantados y tra» 
bajos srarantizades con los maíejrlales de 
los reputados fahricantM 8. S. >/iUle~Daa-
tal é lusie&ea Jossoa. 
JftKMtos de Wn 'Sratoaiev 
A p l i c a c i ó n de cauienos 9 
Una eitraccióitt . . ^ ^ m 
Una id. sin dolor . . ,, » , , „ „ q 75 
ü a a l impieza . . . T1 . . . :, , ^ , {^Q 
Una e m p a i í U d u r a . » . . , M ,, . N I QQ 
ü n a id. perce iana fc . 1.6© 
U n diente espiga , , 
OrificaciaDea dwsdo ^1.50 á . . , , ,, glv, > 
U n a corona de Oro 22 kls . . . . „ 4',34 
Una dentadura de .1 4 2 piea.ts. , , 5.0$ 
U n » id. de 4 á 6 Id , 6.^0 
U n a id . de 7 á 10 id. . . . . . ,. g.OO 
U n a Id. de 11 & 14 id . . . . . . .A2 .00 
Los puentes en Oro ft razón de «4.24 dos 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perleecldn. Av.po a los foraistero» que se terinii?aré,n sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 a 1», 
de 12 4 3 y de « y media ft I y medl.11. 
C . 70 1]3_ 
PIE3L — S I F I L I S _ S A N G R E 
Curaciones répida^ por sistemas modernl-
ssmos. 
J e s ú s Blaría 8 L 
C 44 Do 13 A 9 I B . 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I K U J I A GElSEñAL 
Consultas diarlas ¿ o l a s . 
San Nicolás nCUn. & T e i í f o n o u s a . 
c- 47 ib' 
D R . E N R I Q Ü S P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de xa orina. Ve-
néreo, fífll ls. hidrose1*. Teléfono 287. D« 
12 í 3. Jesús Alaría número 33. 
0 43 ib. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono «021 
H A B A N A 
Habitaciones ccnfortablea y dietas al ni-
vel de todas las '.'ortunas. 
C. 74 IE 
BE. F. JÜSTÍNÍANI CHACON 
Médico-Ciruja no-JDentlsra. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
C . 61 iBt 
D R . E R A S T U S W i L S O i y 
D E N T I S T A 
Affuiar 76. altos entre O'Rcilly y Pan 1 
Juan de Dios. E s él decano de los dentis-
tas de la Hatiana. 
IC» 2C-6K. 
64 I E . 
m . J, A, T E E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del- Pecho. Médico de Niños . Elecc ión de No-
drizas. Consulado 128. Consultas do 12 íi 3. 
970 26-22E 
D R . J . F . A E T E A & A 
P A R T O S 
Consultas de 12 á 1. L E A L T A D número 143 
434 26-12B. 
i á i s i 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cfrujauo tít»l Utta^ital b. J 
E?peclalist»j» en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Ciruría en ffeneral. Consultaa de 
1 6 3, Empel lado te. Teléfono 295. 
C. 72 I E . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E a í e r m e r i a i l e s d e l E s t ó m a s r o 
é i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co pw el aná l i s i s del cuuteniao 
estomacal, pi'ocedimianto que -^-oler. el pro-
fesor Hoyem del Hos^ltai de San Antonio 
de París, y por 5»,1 aná l i s i s de U orina, san-
are y mlcroseóplco. 
Consultas de l 4 8 de la tardo.— Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 8J4, 
c 63 I E . 
Labora torio Bactcr HOgiw de üa crCutea 
M«dlco-Q.ulrflvj ca de'In Habana 
frauda í«» «ja 1S87 , 
Se pcRcilvstu KnAludB de oHan, «Mputot, 
canKTf, leche, vino, etc., «te. Prado 106-
C . ISí I E . 
D I A K K E A S Y E S T I I E N f 311 E N T O 
Dr. M. V I B T A — H O M E O P A T A 
Especialista en estómagro. intestinos é Im-
potencia. Consultas desde un peso Obra-
pía 57, de 2 á 3, 
«£>4 26-16^ 
19 
Trataro'ento especial de Sffllls y e n í e r . 
medades venéreas . —-Curación ráoida Con. 
sMtas de 6. 3. — Teléfono g64. 
KtxIDO AUM. 2 (ttltM). 
C 45 I B -
P E D R O J I M E N E Z TÜBID 
ABOGADO Y NO'JTAUIC 
Estudio: Mercaueres 11, Prlacioa.! T«!«fa . 
C . 69 ' 1E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cavedrátlco por oposición de la Facultad 
de Medicina,—Cirujano del H o i p i u i 
Núm. L—Consultas de 1 A 3, 
GALIANO 60, T E L E F O N O USO. 
C 65 i«j 
D r . C . E . F i n l a v 
eepeclMiista eu < Míerinednde» de loa ojoa 
7 de lea oldow. 
Amistad nAm«/ú 94. —Teléfono Uu». 
Consultas d« 1 & 4. 
C. 46 1B, 
D r . M a n u e l D e i ü a . 
Médico de Niftot 
Consultas de i?. & 8. — Chacón 3L « íau lna 
& Aguacate. — Teléfono ilft. "qu.n« 
A. 
DIARIO DE LA MARINA—fl^i6* dé la mañana.—Knero 29 de 1909. 
D E P R O V I N C I A S 
D E C Á M P c T f L O R Í D O 
E n i í r o 27 
En la nocho del 2r> pernoftarcin en 
una fonda-posarla de esté ^̂ ivohlo, 
Teodoro V^Tdés y -Tosé Menéndbz 
y Menéndez. Ayer, al. levantarse 
Vaklévs, notó la faita de jjjj reloj con 
leontina de, pkta y sospechando que 
su eojnpañero do cuarto fuera el au-
tor de la snstraí'f.iáu, denunció el 
hecho á las autoridades locales. 
En el abto salieron en persecucaón 
del becihor el cabo (-'úüovms y los 
.miardias rurales Adolfo Padrón y 
Manuel González, los cuales lograron 
detener á Menéndez en .San Migiud, 
ocupándole las .premdas robadas, y 
lo condujeron á este pueblo. 
Menéndez manifiesta .que és natu-
ral ríe .España, sídlero. del eomerciu 
y vecino de esa ciudad; ha sido entre-
gado al señor Juez Municipal de (!ua-
na;bo, el cual instruye jas diligencias 
del caso. 
Por la actividad desplegada en es-
te servicio, felicito al cabo Cánovas 
y guardias á sus ó r d e n e s . 
E l Corresponsa-l 
p i n a r o b l . m o 
D E L A S M A R T I N A S 
Enero 20 
L a nota bellísima de la semana, ha 
sido la boda de la gentilísima, señori-
ta Remedios Fabián Sakzar. . con el 
comerciante establecido en la. canil."i 
de Méjico Jacinto García Sánchez. La 
ceremonia se verificó en la casa del 
padrino de 'a desposada. Ante el se-
ñor párroco de Las Martinas Casiano 
'"Reboredo. unieron sus destinos, cons-
tituyendo un hogar dichoso. La uo-
via se presentó con un traje elegan-
tísimo, adornada con el simbólico 
azahar, y de brazo de dos simpáticas 
señoritas—Carmen y Elvira Jv-odrí-
guez—que la sentaron al lado de su 
prometido. 
L a concurrencia fué tan numerosa 
como distinguida. Entre el grupo 
recordamos á Sabina Bermejo. Car-
men Rodríguez. Elvira Rodríguez. 
Julia Díaz, Dolores Pazos. Emilia 
González, Yenancia. Perdomo, Pánfi la 
Suárez, Gloria Bartolini . Esperanza 
Crelpí, Emilia Tristeza, Juanita. Quin-
tero, Rosalía Quiñones. 
Señoras tan distinguidas como-
Francisca Ramos. Mercedes Méndez 
de Ramos, Modesta. Valles de Gueva-
ra., Carmen Ramos de Camaeho. 
Caballeros: Teniente coronel Basi-
lio Abreu, Ramón Cabrejo. Antonio 
R-odríguez Pérez. Manuel García, 
Francisco Roque. José Hejmáudez, 
Rafael Fernández, Rafael Cibrián 
Fernández. Ramón Perdomo. Juan 
Cordero. Rufino Pérez. Pedro Díaz, 
Joaquín García. Concepción 'Cama-
eho, Marcelino Ramaril, Antonio L i -
nares, Ramón Villegas, Rafael Pérez, 
¡Bernardo Balmorí. Juan Jevá. 
Terminada la ceremonia Tel matr i -
monio, los concurrentes fueron obse-
quiados espléndidamente c o n dulces 
y licores. 
E l Corresponsal. 
Debido á ello, por aquí solo se re-
colectará este año la mitad, á lo su-
mo, del fruto que se obtiene en otros, 
en que las cosechas de tabaco son 
buenas. 
¡ Y eso que en opinión general y 
con respecto á los demás lugares, no 
se deben quejar, en el año presenta, 
los numerosos vegueros d,. esta zona 
agrícola! 
M. Terio. 
S / V N T A G U A R A 
D E P J O D A S 
Enero 25 de 191)9 
•Desde la fértil y laboriosa Cartage-
na, en donde nacieron y residen per-
sonas de todo nuestro afecto, nos 
trasmiten la tristísima, noticia de qjt«i 
una familia de las de más abolengo 
llora la triste desaparición de uno de 
sus q u e r e r u n ángel ideal que, 
huérfana de padre y madre, era una 
de las joyas más preciadas entre, los 
hermánós Sordo-Ra m h-e/. 
Una niña, que por ser la más pc-
queñita de los huérfanos y también 
la más graciosa, era el encanto de su 
hermano' mayor, mi querido compa-
ñero en ^ L a Lucha," " E l T r i u n f o " 
y " L a Discusión," en aquella locali-
dad, señor Roberto Sordo y Ramírez, 
el que, inconsolable vigiló con sus 
otras hermanitas durante un mes el 
lecho terrible en donde poco á poco 
luchó esta hermosa niña, desapareci-
da ya, con la implacable enfermedaq 
que tanto desconsuelo dejó en aquel 
hogar y en el de sus tíos don. Antón i-
no, don Leonardo, don Trino y doña 
Anita Ramírez. 
Que desde el cielo, lugar en donde 
ha de residir la angelical María E. 
(Sordo Ramírez, vele por la felicidad 
de los suyos y pida á Dios conceda 
resignae.ión á sus deudos para resis-
t i r el cruento dolor que originó su 
eterna, despedida. 
Hace dias que circularon las alar-
mantes noticias de que había dentro 
de la localidad cuatro casos de virue-
las y uno de fiebre amarilla en la 
Quinta de Salud de la Colonia Espa-
ñola. 
Pregunl-idos que fueron los médicos 
".más; interesados" en la salubridad 
pública me informaron que efectiva-
mente existían dos casos de varicelas 
y que el público, siempre laborante, 
había agregado lo demás. 
Que del caso de la Quinta estaba 
en observación y habían .dado cuenta 
á la Jefatura de la Habana, aunque 
entendían que no e ^ fiebre amarilla, 
motivo por el cual nos sorprendió la 
comisión de médicos de Cienfuegos y 
que opinaron no ser fiebre amarilla. 
Al menos se va pasando el susto 
con estas explicaciones que el públi-
co no sabía. 
D E D I M A S 
ECOS 
Enero 2H. 
Los trabajos correspondientes á la 
prolongación de la red telegráfica 
lasta Arroyos y este 
edado terminados en 
cíe vlant 
!>uebiO 






la ' anterior semana. 
Los aparatos pertenecientes á la 
estación telegráfica de Dimas, ya 
han. sido instalados también. 
La oficina de telégrafos ocupa 
aquí, juntamente ,el mismo local — 
amplio é higiénico—en que se encuen-
tra establecicLa la Administración de 
Correos, desde ha cerca de un año. 
'Fué entonces —el pasado año—ce-
dido graciosamente este hermoso edi-
ficio, para que s - q instalase en él mis-
mo nuestro "Post Office," por su 
dueño don Domingo Díaz Rodríguez, 
estimado amigo nuestro. 
Cuanto al correo al 
sea de paso, sólo debo 
palabras para encomiar 
tonino Ba.rrabís. correr 
¡pueblo y ¿ ríe Mántua, r 
lar exactitud y constan 
cometido. 
Ahora, al quedar aquí abierta al 
servicio público la estación telegráfi-
ca, podemos declarar que no somos, 
por cierto, de los que peor estamos en 
lo que respecta a1! Departamento de 
Común i c ación e s. 
Adelantéis son 
proporcionan dob 
ción. Soy hijo d 
progreso, -para el 
faltar 3ni mndesh 
curso, conforta ,111 
de ésto, cúpome la alta honra á. mí, 
en Diciembre del año de Í907; de ha-
©er llegar á manos del ilustre Mayor 
General José Miguel Gómez, la ins-
tancia de los habitantes de esta re-
gión, en vir tud de la cual y merced 
á las gestiones realizadas por el hoy 
Honorable Presidente, electo y pro-
clamado, do la República, c o nía mes 
jCOa los inapreciables servicios públi-
cos. á qu-e hago reí'ereneia en las lí-
neas que .auteceden. 
En el vapor " J u l i á n AÍo&so!' han 
partido hoy para la l lábana , los se-
ñores Domingo i d y Luís Pozo. 
También ha ido para La capital de 
3a República én. estos dias. -•! señ/Vt 
don Pablo ¡Suárez Jordá 
'Un feliz viaje deseé ,i t o d o s . 
Es ele l a m e n t a r la sequía que nueva 
y a c t u a l m c u t e se sufre en estas co-
Bé me informa que habiendo sido 
llamados á la Habana los señores 
"Oal i to" ' Diaz y Morales y Bartolo-
mé Carrillo y Armenteros, "leaders" 
del Partido Liberal Histórico en las 
pasadas campañas electorales, parti-
r án para la capital el 27 con objeto 
ele saludar á sus jefes y conferenciar 
respecto á los puestü.s que les l ian 
sido ofrecidos en la nueva adminis-
tración del gobierno. 
Anticipóles mi felicitación y mi 
satisfacción al saber que han disfru-
trado de un feliz viaje y logrado to-
das sus aspiraciónes. 
Desde el Central " A l t ami r a " reci-
bo •atenta circular de los señores Ra-
mos y González en la que me comuni-
can haberse .hecho cargo del almacén 
de víveres y ropa ele aquel la finca poi-
co mpra á don Balbino Alonso. 
Conocedor de las condiciones co-
merciales que reúnen los señores 
Guillermo Ramos Romero y Julio 
Goüzález Gutiérrez, que son de una 
actividad envidiable y de una honra-
dez á toda prueba, no dudo que han 
de captarse, todas las simpatías de los 
hombres de negocios de aquella juris-
dicción, y la prosperidad ha de acom-
pañarlos, por lo que me complazco en 
felicitarlos por el acierto que tuvie-
ron al establecerse. 
E E R E M E D I O S 
26 de Enero 
Ya tenemos guagua, con itinerario 
fijo, de aquí á Camajuaní, haciendo 
cambio del tiro en Taguayabón. 
Las cinco leguas que hay de reco-
rrido por esta nueva carretera, 8e aa-
dan en dos horas. 
Por la mañana á las 7 y media sale 
dio aquí la guagua que regresa á la 
una.. 
A las dos do la tarde sale otra que 
vuielve á las siete. 
iCinco reales es 1o que cuesta el 
via-je. 
Con esta nueva comunicación han 
gaiiado mucho estos pueblos. 
El aeronauta Wellman. pretende 
realizar, en globo, un viaje al Polo 
Norte. 
¡Que te vaya bien, chinito! 
Yo que no puedo soportar el pe-
queño frió de estas noches de Enero, 
aquí cómo me las arreglar ía entre 
los hielos polares? 
Sin embargo, en cuántico se vulga-
rice en Cuba, la aviación, prometo ir A 
la Habana á visitar á mis sobrinos 
•jesús y Antonio. 
¿Qué os parece, muchachones 
| L A S U A V I D A D D E L A S P I E L E S 
D F . F O C A 
N o r i v a l i z a c o n o l C a b e l l o 
H u m a n o l i m p i o d e C a s p a . 
US pioles de foca son admiradas en todo el mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-da le envidia el cabello humano cuando osti sano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-belludo débese á, parásito diminutísimo quo ataca las raices dsl cabello. Pero no hay para mío aíligirse s¡ se acudo H tiempo al Herpioide rse-wbro que á su vp:í ataca al parásito y ataja su iieiunda obra 6 impido Ja formación do cas-pa y ¡a caída del cabello que entonces vuelve á creosr con profusión. No se cura la caspa layándose la cabera, sino matando al germen. Miles de mujereít mn deudoras al Horpicide êwbro por sus bellas matas de pelo. Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese en las principales farmacias. 
r i c S n l L 1 * " ^ 0 8 " 60 ^ y S1 monefla a ra»-
C e n t r o d e C a f é s d é l a H a b a n a 
fíS¡LT¿ufa0^C^Z social ,le ef?ta C o r p o r a c i ó n 
v, n í n ; V \ r al,tOS- R0 ^ " ' ^ una ampl ia y 
o f l S f ( 1 o S ^ c i Í f C P Ó S Í t 0 Para eSPrit0rÍO 11 
8 W f T L ^ t f i ™ * * * * ™ dentro , de 
• "bJl_ 8-2S 
C.VíMKN ; esquifar A ( 'Empanarlo « ¿ " a l -
qu i la con sala, comedor, t r é s cuartos con p l -
«os de ^ s á j e o s Informes Gallano 128, 1.a 
«OjBlta. 1266 4.28 
Antes de tomar una medicinii des-
ao'racl'able, como el aceite de palma-
cristi, mastíquese un poco ríe r-ortexa 
de limón y no se no ta rá el mal gusto. 
Esto mismo se puede hacer cuando 
á uno le pasan una cuenta crecida y 
no está, uno de recibo; es decir, que j 
no la abona. 
Pero quien debe de, comer el limón, 
en este, caso, es el que la pasa, no el 
otro. 
E l limón es una cosa muy bucm, 
sobre-todo, en los bailes. 
Sí, A R R I E N D A una finca r ú s t i c a de 4 y 
tres cuartos c a b a l l e r í a s do t i e r r a en el ba-
Í IA Í * ¿ny" AV0}o- e n portada A la cal-
zaba .le Managua, fác i les comunicaciones, 
agrua, espaciosa casa y á r b o l e s frutales. I n -
fo rmaran Amarprura 28. 128.3 8-28 
Aquí se están preparando para pA-
sar lo m'ejor posible las próximas fies-
tas. . 
E l kiosko de la plaza de Mar t í se 
está terminando para estrenarlo el 
28 del actual. 
S>d dice que habrá " plumíferos. 
^ r u l e t i í e r o s " y muchísimos bailatri-
ceg. * 
] Vere.me nelle! 
Hoy ha salido con rumbo á la Ha-
baña, adondo, va destinado á una ca-j 
sa de comercio, el simpátie-o é in le l i -1 
gente joven señor don Antonio do la 
Carrera. 
Per tenecía , desde su ihindae.ión. 
á la Banda Infan t i l de aquí, de la que 
era uno de los más aventajados alum-
noa. 
Muy tristes lian quedado sus fami-
liares y amigos, por su ausencia de es-
te su pueblo natal. 
i Que sea muy feliz! 
Facundo Ramos 
MODADO, 9, esquina A J. se a lqu i lan l u j o -
sas, c ó m o d a s y frescas habitaciones con 
f> sin muebles. A todo servicio Fabricada 
expresamente para ese objeto, hav departa-
mento para famil ias do 2, 3 6 má . s "hab l t ac lo -
nes y casitas con j a r d í n y 3 cuartos v toda 
sanidad, cuartos amueblados desde '$8.50 
_ } 2SjL-. 4-28 ' 
SE AIvQUÍÎ A en lo mejor situado do Je-
sús M a r í a nnmero 117 unos bajos de sala, 
saleta y cuatro habitaciones con esp lendida 
i n s t a l a c i ó n s an i t a r i a . Se ve todos los d í a s 
de 1 .1 3 de la. t a rde . 1263 8-28 
B N L»A CAULE de Santa Clara esquina 
á Cuba, se a lqu i l an dos hermosas v fres-
cas habitaciones á hombres solos sefioras 
(> mat r imonios sin n i ñ o s , no se admiten an i -
males. 128!l 4-28 
vSE ALQUILA Esta ampl ia y vent i lada ca-
sa In fan ta 60 cerva de Carlos ITI acabada 
de p in ta r , con sala de 2 ventanas, comedor, 
seis hermoss habitacione-, cocina, inodoro, 
bafio, gas. pat io , j a r d í n etc. etc. al lado 
la l lave y t r a t a r de 10 á. 1 y de 5 á, 8. 
Su d u e ñ o Habana 55 altos. 
123S 4-38 
O B R A P I A M U R f l E R O 1 4 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Se a lqui lan habitaciones Interiores A pre-
cios m ó d i c o s . 1239 8-28 
SE A L Q U I L A L A c ó m o d a y fresca casa 
Concordia 122, acabada de p in tar , t iene sala, 
s á l e l a , cinco cuartos seguidos y b a ñ o . L a 
l lave cu el 124 é Informan en Campanario 
n ú m e r o 47. 1243 4-28 
SE A L Q U I L A la casa Calzada del Cerro 
*4S4 esquina A D o m í n g u e z con habitaciones 
altas A l a esquina, de m a m p o s t e r í a , azotea, 
pisos de m á r m o l . En la misma i n f o r m a r á n . 
1247 4-28 
Tres laabitaciones. en l a mejor s i t u a c i ó n 
de Obispo, para negocios, 6 pa r t i cu la r per-
manente. Obispo 75, a l tos . 
1249 4-28 
' 'El Fígaro" República 
I ÍDa eduñóo extraordinaria, que la 
| popular revista consagra a l a restatt-
l ración de la KepúMica, se r epa r t i r á 
«el domingo, para que pueda contener, 
' además de. todos los materiales ya 
preparados, una información comple-
ta de todos los memorables actos ce-
lebrados en el día de ayer.-
Podemos • asegurar á los lectores i 
que por la importancia de los autó- j 
grafos que. contendrá este número de 
" E l F í g a r o , " los retratos completos! 
de todos los prohombres de la nueva ¡ 
situación, las firmas literarias, el ar- j 
te de. las páginas y la novedad de ai- j 
gimes documentos que contiene, se.ráj 
el mejor recuerdo qu^ puede guar- j 
darse de la patr iót ica fecha, y lo más I 
propio para enviar fuera de Cuba, co-i 
mo erponente de nuestros adelantos, 
periódicos, y de nuestra cultura. 
Las personas del interior que de-1 
seen adquirir ese gran número, pue-
den solicitarlo de la Administración, 
Obispo número (>2. enviando el im-
porte de 50 eeníavos plata en sellos 
de Correo. 
E U 4 L U I S E S 
Se a lqu i lan los bajos de Zequeira 10. T i e -
nen sala, dos cuartos y ducha. Informes en 
Teniente Rey 104, L a l lave en la c a r b o n e r í a 
1248 5-28 
SE A L Q U I L A ío s~ba jos de A g u i l a 4 f r s u 
ú l t i m o precio s in rebajar nada, es 6 cente-
nes, tiene sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
inodoro, baño y pat io . L a l lave en los al tos 
y para sus condicionen Carlos TIT, 189, bajos 
1253 4-28 
F K A D O 45, BAJOS 
Una magn í f i c a sala con dos ventanas á, 
la calle y dos gabinetes, propio para Nota-
rio, Esc r i to r io de Empresa, ó para fami l i a . 
1257 8-28 
Los hermosos altos de San Rafael 2, pro-
pios para oficinas 6 comisionistas. E n los 
bajos i n f o r m a r á n . 1256 4-28 
S E A L Q U I L A 
EN L A V I B O R A , C A L Z A D A 440. 
Un departamento con corredor á la ca-
lle, sala, aposento, comedor, baño é ino-
doro Independiente. 
A . l t - 2 7 - 7 d - 2 S 
stos que a mi me 
í é ínt ima satisfac-
este pueblo y su 
que j a m á s ha de 
pero sincero eOn-
esni7-¡tu. Y amén 
Entre las principales familias de 
esta localidad han circulado las invi-
taciones para el enlace de la gentilí-
sima y hermosa señorita Rosita M i -
chado Monzón con el dueño do la 
Farmacia de Nuestra Señora del 
Carmen, el estimado y correctísimo 
J m - n i don Tomás Machín. 
La boda se celebrará en la morada 
del 'doctor Manuel Vela se o la noche 
riel sábado -M) del actual. 
Asistiremos. 
fín la m mam, de hor eátuvo en es-
nita cu igual estado de gravedad, ei 
aÍHvn;vdo doctor Alfaedo Méndex, que 
hizo el viaje en auLomóvil por la. ea-
rretera en 10 minutos desde Cieií-
fúecosi 
a ftnuiiC'iaao que ei gran circo 
compañífi de Pubilones debuta rá 
¡na variada colección de lióye-
i v fieras, cu la noche de] nróxi-
SB A L Q U I L A N los bonitos altos S u á r e x 
102, 5 habitaciones, cocina y b a ñ o , b a l c ó n 
córvido ñ. dos calles, casa nueva, & l a br isa 
do esquina: precio barato; la l lave y su due-
ño Corrales 26. 1255 6-28 
S i A L Q D I L á 
U n departamento para un ma t r imon io sin 
n iños . I n f o r m a n Cárce l 5. 
1286 15-28E. 
V I B O R A , Reparto Rivero. en ?22.00 plata, 
se alqui la , á 100 metros del paradero, sala, 
saleta y' tres cuartos, patio. J a r d í n é insta-
lac ión sani tar ia completa. Calzada 671 I n -
f o r m a r á n . 12'<4 4-28 
FUSflTS 0UE SEA, «C OÜRA CO» U S 
[ P a s t i l l a s d e l DR. A H 0 R E I 
V fccxaoáio psrosito y «sgaro . Ba I j u i botle»B 
Vl.ODAürj: pe a lqu i la en diez centenes la 
vent i lada casa 15 entre A y Paseo con c i n -
co habitacionpj!, sala, comedor y servicios: 
la l lave en frente. I n f o r m a n en Calzada 
Cristfna htiirifero TA. 
1.270 15-28E. 
¿ P o r q u é sufre V. de dispepsia? Tome t 
la Pepsina y Ruibarbo de BOFiQUSD. 
T b o curarft en pocos dias, rocobrarfl ' 
su buen humor y su rostro se pon t í rá 
robado "y alegre. 
I í R '. y Unibnrbo de ;iu%qa«. 
produce excelentes resultados en «1 
u-atain/ento de íoda,', las v-a íer ruedades 
del estCrnago, dispepsia, g a s t r á l s í a , i 
indifes t ione^, U í s ' k s i í o i » * » lentas y o l -
ííoile;;, mareos. VOmltos de tas eraba-
i&iadas, diarreas, e s c r e ñ i m i e n t o , nou-
r a s t « n r a g á s t r i c a , etc. 
C«>n el uro de la PMPSINA T RÍJIHAK-
,""ÍO, el enfermo rfipldarnente so pone . 
nejor. d igiero b'en. a.siroiia m á s e¡ 
Al imento y pronto lleg-a a ¡a c u r a c i ú u 
completa. 
í^of! mejore» m^d'ccs la recatan. 
Doce ARoa de ér . i to creciente. 
Se ventie en todas las boticas an la 
lo la. 
' " • 7 1 i e ' ; 
Se a l t i u ü a la c ó m o d a y ampl ia casa M i -
lagro, n ú m e r o 11 In fo rmarAn en la mi.sma 
1281 8-28 
S E A L Q U I L A en .Tesús-del "Monte la casa 
número 1.1 de la calle San Indalecio, esqui-
na á la de Santa E m i l i a ; propia para bo-
dega. Informan en Luz nrtmero 07, casi 
^Ii!ll2_iL.]?Kid£'í?^.ban,l• 127:1 4--s 
V I L L A H E R M O S A : Gran casa'^arcT faml-
lias de mora l idad en punto c é n t r i c o , precios 
m ó d i c o s . Con ó sin muebles. L a m p a r i l l a 
58. esquina á Aguacate . 
H l l 4-27 
SE A L Q U I L A la casa San L á z a r o 41 y 43, 
compuesta de sala, z a g u á n , saleta, comedor, 
cuatro habltciones bajas v dos altas. I n f o r -
mes en S u á r o z 92. 1254 8-28 
E n seis centenes 1 casita muy l i m p i a y 
fresca. Tiene sala, comedor, dos cuartos, 
otro de criado, cocina, bafio, inodoro etc. 
Quin ta Lourdes 13 y G 
.1225 * 4.07 
U N G R A N E N T R E S U E L O independiente, 
y con balcones á la calle se a lqui la en 4 cen-
tenes A personas decentes. Reina 34. 
1201 4.27 
E N T R E OBISPO Y OBRAPIA. en V i l l e g í i 
56. altos, se a lqu i l a un elegante departamen-
to de dos ú tres habitaciones con ba l cón á 
la calle propio para dentista, escri tor io 6 un 
ma t r imon io sin n iños . No hay m á s i n q u i l i -
nos. E n la misma se vende un escr i to r io . 
1210 4.27 
Z U L U E T A 36F, altos, t r e in t a y cinco cen-
tenes; tiene ocho habitaciones, comedor, sa-
la y saleta; la l lave en los bajos. 
1212 8-27 
E N GUANABA COA so a lqui la la casa M . 
Gómez 73, con z a g u á n , sala, seis cuartos, p i -
so de mosaico, agua de Vento, cuarto de 
b a ñ o , patio con á r b o l e s frutales, y frente 
de J a r d í n á la calle; la l lave en la casa 
del frente n ú m e r o 68. 1216 8-27 
S E A L Q U I L A 
E n SEIS eentene» In oa«a KSCOBAn 212A, 
con sala, comedor, S oiiarto», coelua, bafio, 
inodoro, aaofeH y pisos de mosaico.. Infor-
man en el 210A. 1137 4-26 
A M A R G U R A 4 3 
Se a lqui lan los bajos. Casa recien cons-
t ru ida . I n f o r m a n en lo» altos. 
1174 15-26 
SE A L Q U I L A N los frescos y ventilados a l -
tos de esta casa compuestos de sala, rec ib i -
dor, cua t ro cuartos, comedor, baño , inodoro, 
etc. En los bajos de la misma i n f o r m a r á n 
Neptuno 137. 10S5 8-26 
SE A L Q U I L A N los altos de Concordia 89 
sala, recibo, 3 cuartos grandes, comedor y 
2 cuartos altos, servicios sanitarios, acaba-
dos de p in ta r . Precio y ó d i c o I n f o r m a r á n 
en A g u i l a 62, y O'Reil ly 76 L a l lave en los 
bajos. 1115 4-2G 
Se a lqui la un e s p l é n d i d o chalet acabado de 
const rui r , en la calle 6 n ú m e r o 12, entre 9 
y 11, con sala, saleta, gabinete, sieto habi ta-
ciones de f ami l i a , dos cuartos de b a ñ o con 
servicio sani tar io -moderno, habitacloies pa-
ra cr iado», comedor, despensa, cocina, co-
crera é i n s t a l a c i ó n de gas y e lect r ic idad: pue 
de. verse á todas horas. Para informes Ca-
l le 9 n ú m e r o 41 6 San Pedro 6. Cosme Blan-
co Herrera . 1104 S-26 
SB A L Q U I L A N los espaciosos y ven t i l a -
dos altos de l a casa San J o s é n ú m e r o 85, 
se componen de dos pisos con todas las co-
modidades y propios para dos fami l ias de 
gusto: la l lave en los bajos. I n f o r m a su due-
ño en A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 42. 
1112 6-26 
E N LOS ESPACIOSOS altos de A m a r g u r a 
n ú m e r o 64, entrada por Con.postela se a l -
qu i lan dos frescas habitaciones, piso d« mo-
saico, b a l c ó n A la calle, las dos buen servi -
cio san i t r r io , casa par t icu lar , á m t rhnon io 
sin n iño 6 4 hombre solos. 
1090 8-26 
SE A L Q U I L A N los altos de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, claros y frescos, r e ú n e n todas las 
comodidades, de Concordia 154 L a l lave en 
el 168A. I n f o r m a r á n Gallano 75 al tos. Te-
l é f o n o 1461. 1116 4-26 
V E D A D O E N O., ESQXrVA 21. 
Se a lqui la una hermosa casa compuesta de 
sala, saleta cuatro habitaciones, cocina, ba-
ñ o é inodoro, pat io y azotea. Precio 8 cen-
tenes. I n f o r m a r á n en la misma y en l a Pa-
n a d e r í a P r imera de A g u i a r . 
1121 8-26 
SE A L Q U I L A N en Angeles 78 los espacio-
sos altos nuevos, sala, saleta. 5 habitaciones 
br isa , mosaico, carr i tos , servicio mondemos. 
Precio m ó d i c o . I n f o r m a r á n en el 71, do l a 
m i sma . 1152 6-26 
B e f n g - í o n ú m e r o 2 4 
A una cuadra de Prado. Se a lqu i lan acaba-
dos de re fo rmar los elegantes bajos de esta 
moderna casa. L a l lave é informes en los 
altos á todas horas. 1156 4-26 
SE A L Q U I L A el piso bajo de la casa calle 
de San Migue l 183 B. compuesto de sala, 
saleta y cuatro habitaciones de reciente fa -
b r i c a c i ó n ; en el 183C, altos e s t á la i lavo y 
fni d u e ñ o . 1159 8-28 
SE A L Q U I L A en 10 ceivtenes la casa Es-
cobar 119, entre Salud y Reina. E s t á co-,-,,-
puesta de sala y saleta a l frente, tres cuar-
tos corltlos y saleta al fondo; La cocina es 
grande, c lara y freeoa. Informes Condesa 24 
1161 6-26 
7 
S» a lqu i la una accesoria para O ñ c i n a 6 in -
dus t r ia . 1167 4-26 
SE A L Q U I L A la casa calle de B e l a s c o a í n 
n ú m e r o 125 (al tos) entre Reina y Es t r e l l a ; 
la l lave la tiene el zapatero, para informes 
d i r ig i r se á San J o s é n ú m e r o 34, 
11?3 15-26 
I N QUINCE PESOS 
Se a lqui lan dos grandes habitaciones á 
personas decentes en Oficios 5 altos 
1125 4-26 
SE A L Q U I L A N tres casitas con sala, dos 
cuartos, comedor y todos sus servicias sa-
n i ta r ios á 12.72 pesos oro españo l , cada una. 
I n f o r m a r á n en las mismas. Dolores y Armas 
Reparto La Mambisa. J e s ú s del Monte 
1139 8-25 
V C O A D O 
Se a lqu i lan las casas situadas en la calle 
Qu in ta n ú m e r o s 19 y 21 entre H y G y G nd-
moro 1. entre Quin ta y Calzada; t a m b i é n 
se a lqu i la una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: La l lave en el piso 
alto, do Quinta , 19, donde informf.»rán. 
1144 10-26 
1 á l l l ü I L A N 
E N $60 AMERICANOS 
calle A entre Tercera v CW6. ^tn.h 
con.struccK'.n moderna ^ l , 1 ^ . urf Ia « 
«•«artos, ha l l . 2 b a ñ o s t f 
de cvi-ido y domi-.s - ' n n ^ v i . ^ l o r ^ r ! 
t i ( ¡ u p u ; . cu .'! c i i a le t do ' (1os. i ' ^ f l 
1142 01 0Hliuina^ luí 
•• — ——-iiJí ' l Olí 
En 19 centenes, los espaciosos bajos de l a 
casa n ú m e r o 13(; de la callo do San Nicolás» 
entre Salud y Reina: p r ó x i m o s á vaciarse; 
so pueden ver de la una á las seis de la tarde 
para Informes San Hafael ;!9 al tos. 
1134 ' 6-2G_ 
SE A L Q U I L A N dos altos á $31.80 c a d a ^ u ñ o 
en Salud 146 con sala, comedor, ante come-
dor, do niftrrho,', 4 cuartos, cocina, b a ñ o 6 
Inodoro, de mosaicos. L a l lave en el bajo 
le t ra A, E l d u e ñ o Be la scoa ín 121, de 13 A l 
1141. 4.26 v 
Se a lqu ' lan grundes v fr ^ • 
nes con todo ol .-o v i r io n u o ^ - h a ^ -
cé l en t e y mucha f o n n a l á u ^ 0 ' ^ ^ i ^ 
pedrado. I i k ; " ( ) ^ \ $ Í 
S E A L Q U I L A N l í T ' b t ^ r ^ 
de la Glor ia n ú m e r o u , ! ,! l ? ^ 
tos, comedor, cociru, (k, "n aaiaJ0s „ 
sarins. I n f o n n a n m Cal],. ,1 ^rviei,.0 ^ 
234, G u t i é r r e z . , , ^ Ĵ  - f í a b ^ \ 
filial 
ment í ' narn EjKchiKlva ente p ra fam,,- " ^ i O '•,n"ts. 10(, , *V eos magní f icos pisos que 01.n!?"»11 
on la LOMA 1>KL AXvIRr ;.?»>, deTH 
l>ofad..s di- lodo ' ce .vaj^ '^ 'WfMS 
>• exigencias de la vi. la nio.io ^''a el-
linos tondr.'in ol b- ncucio de 1 ' W 
por tero y del alumbrado d? "a-s*rVl 
ra. In f o r m a r á n en la nMsnV^ 1:'ln v 
100. altos. 1085 ' a• 
ios 
OPORTUNIDAJ) ; í e alcTiuiTrt 
modos y venti lados altos de L -«nS! 
n sala,. esnacloB^ — a (••i— ' 127B, gran l , p i so c o r n L 0 ^ -
(los cuartos, baño , inodoros v i 1 " ' 4 
di da des. Tienen ana vista n r L i 1 1 ^ » 
1081 ineciosa . 
Una sala, comc lo r y habi tar txJ 
si.'.n 71. In formes en la rnivm,01^ 
1069 ^ : 
SE A L Q U I L A N los aJtos^^irTí—~---8"2i 
tro A y B, compuestos do o-iat-03^ l í>. O 
sa r:.. -nn-i. •>•>.•. :• .. cenno d« v ^ 
ba leónos y d e m á s er.i.KHli.iade^ a , a1o 
f o r m a n . ]_06n s- Al \ ^ 
SE A L Q U I L A una 11 e V m l ^ T r - ^ J 
1trt tiene frntab's -- .^i íb a l o y bajo: i , , . , . - 1 m í l e s «¿«wat. 
cuarto de b a ñ e . a.v.T.a. i . - , : , , o n ' o ^ ^ l W 
y tres casas m á s á tres .•.•••tone ^ 
I n f o r m a n Ayestarfin y Ermita -k^ 
1059 ' 11 
E N P R A D O 1 1 5 ^ 
P r ó x i m o á desocuparse los e l o ó ^ 
ton de esta 'Sisa se a lqui lan" n^8^11^ 
en ia BOTICA, bajos. ' 1 'nW 
1058 * 
SE A L Q U I L A N los"T7?^"s^"s aTr—^ 
acabador .le fn '-r- .- í- . Villegas w y \ 
Pueden verse pidiendo las llaves mer!l 
t e r í a que e s t á frente de os i>iic,«n lali 
informes N o t a r í a .leí Ldo Mn, • fs 
Garc ía , de VI a, ;, de la tardo Uo1 -Mis-
C. 333 
8-ÍI 
V E D A D O 
Se alqui la In eajm Calzada ntlm. 
t iene cuatro c u a r t o » , lonla, aalcta 
cha. do» Inodoros, patio y traspn^ailo,'ll ' 







SE A L Q U I L A N los rróseos a l t ^ r ? ; ; - - 1 
(esquina de Tejas) compuestos de «Lf5 i1)1 
sala, recibidor, cinco hormaíns 
nes 'ñaño y d-.s : : , e s , P r e c i o niOdW 
H 
^ n A D O cali o 7 n limero 6 ? 7 ¡ ¡ ^ Í F 
se a lqui lan habitaciones de so v $8 „• R 
jun tas 6 reparada: : • . i.-¡ niisnia \*C 
r á m 1061 ' " - ^ aSOl 
S E A L Q U I L A N 
Las casas Zanja. 67A, Cerrada del 
18, compuestas de sala, saleta, Erabinet̂  
habitaciones, patio. trav,,atio. coetnav 
servicio sanitario, todas de ni o s ai eos k? 
mera terminada de fabricar á 'a modeL 
con cielo raso. A l q . f r 1 centenes M 
















• •: muebies. á persl c^y, 
ñ a s de mora l idad se alquilan. l ^ ^ ^ H v p * " 





E l espacioso y ventilado principal w 
fami l i a , de Zulueta n-ámero 73, oa ia nvs-
i n f o r m a r á n 1038 
SE ALQUILAN 
Deparfnmenlo* y habítroSonen alteg t hal 
en EGlf tO 10 y PUADO VS . e ó sin m 
bles fl caballeros solón C\ n^rraionio i| 
sean de mor: Hdnd. Teléfonos 1839 y 'ÍS 
y para fami l ias se a lqui lan nóvalas'bal 
taciones cou servicio enpeclal c n a ^ ^ | 
desde Í5.30 en a d e l a r . í r > n .(ESrs Di 
M O X T E Calzada de Lu^-autt afimeros 









draii casa sara famürs H 
Habitaciones con 
S E A I O U I L A 
sal! 
,tr¡ 
E l p r imar piso de la casa Sol 63-y;í^ 
frescos y amplios, > ' habita.'iones, 
recibidor, dos servicios y dos baños, ente 
da independiente, casa rV : eápeto y moni 
dad. para fami l ias de g u s t $ ^ ^ ^ ^ H 
los bajos. Informes Prado númtro 20, ' 
T e l é f o n o 32S1. 092 
E N L A V 1 B O I Í A 
Se alqui la una casa moderna. :-ala. dos* 
le ta-s, cinco cuarto.- v d- servicios; M 
el e l é c t r i c o por delai i : . Llave é informeŝ  
el n ú m e r o 582. &40 
SE ALQUILAN 
Los bajos Bayon.: •.mero 2, fabncac* 
moderna. I n fo rman en loa alto?. 
" 9S0 
E N G E R V A S I O 2 5 
So a lqui lan amplias habitaciones. 
013 ^ 
S E T L Q U I L A N los a l t o s " ' é ^ ^ ^ f L 
19 esquina á San Nicolfl^ v lo'1 f,^ 
n ú m e r o IT En el n ú m e r o S está j a 
Su d u e ñ o Concordia 2 2 r l \ ¡éfon() xSo-
952 ¿ 
""SE A L Q U I L A N 1 un tos ¿ ;sí,ara'1í,i(>ro 
tos y bajos do la casa Gervasio n"!11*1,! 
Ambos muy fres vs. y tieneft sal* 
comedor y seis habitaciones >spac" 
formes en Consulado 2t altos. ' 
la calle 
HUÍ 
V E D A P O : se a lqu i la _ „ , u, 
un cómodo y hermoso chalet, c01, ncia5 
bitaciones. dos bafio .-•.••v',s depeno^ el 
t i en fras ; i a! ;:,dan.'c. i * Vĵ tuJl 
frente. Prec'a ÍVi a. n i . Tnfovmes ' . ^ j 
1 H bajos. 919 • 
e s q u i n a ú Lva.ira I . h - r m o s o .V 
ni -ción in0 n¡1, 
reiuio todas las < . ílades pa».^ 
: : :s to. Informará, ei r-
tero. 
330-9G4 i . 3 ^ 
E S T I M E S U S A L U D 
No viva en ho$?nres ostreolio.s aspirando las emanaciones 
de la ciudad, sin fresco, con deficiente venti lación y exceso de 
calor. 
n G u a n a b a c o a 
yesde el pi 




s - i o . A . e r j ? : 3 : s 








E l Corrcspo: i l l . 
l iomi' io gratis y franco cl( 
magnífiea catálogo ilustrado 
QÓvedade?! do calzado fino 
i • ':aii ¡ür-fus ,v n'ño;,. feci^utfltieuté 
publieadQ. I 
Escriba uu» tarjeta posta.] ó carta 
• dirigida a J iA )« tóercad¡d . Apartado 
¡ 956, Habana. % 
i Peletería " L a granada", 
i ('- 271 30-16-.E 
011 casas con arbolado, M I T C H O O X I G M N O , fresco por 
su altura y por su suelo, hogares amplios, espléndidas aguas 
muy puras, estomacales y de famosa r a d i o - a c t i v i d a d . Precios 
cómodos. 
Dentro de poco comunicación directa, rápida y barata con 
la Habana. 
S E F A C I L I T A N G R A T I S 
al público noticias de casas de todos precios, en renta y en 
venta al contado y á plazos. 
Secretaría de la Asociación de Propietarios, Comerciantes 
é industriales de 
A M A R G U R A 37, B Ü A N A B A C Ü A . DE 8 A 11, A, M.-TODOS LOS D I A S . 
alt 26 DIS-
habité0' 
Mas-ninco local para ofi.-inas J , sol»-' 
ner; frescas y l impias pa'-a no ra<a''''Vm 
rb-sai,. 1 ,..-.,>!,-., 'rvi.i •'. a! TneS.Vfcpi*: 
con instalaciones san i tari; ' . ' "!.0-V 
loa carro-; j-asau |>i»r la esquí»»! 
S a n L á z a r o 2 í ) 0 v M a l e £ l o » g 
Rec ién construida, se ^ l ^ 1 1 ' 1 ^ } ^ luz «̂ L* 
y departamentos ron •'• 'a .¿nci» > 
t r ica , asua c o r r í " n l o . toda asís», 
m á s cornodidado;- moiiernas. . jS-l»*; 
71(5 
ite al % 
El m&s venti lado de Cu'aa, 11 ¿d¡co9 ¡̂rf 
recomr-ndado por los incj"rps ' 30 ai ^ 
la salud y á n d i t o , .-uartos a %8.50. 
amueblados y con su servicio * 7& calie 
V $15.90 sesriln piso. Teiófono ^ j 
Mar. Hafioa do mar gratis, ve" • 
C. 99 
y C A I i 
clase ¿Uo-
6f a lqui lan propios nar.a t o o ^ propO rr 
dus t r la 6 comercio; y :l,",,f,,1(iiv ¿0̂ %*P 
na aparente local pava n - ptf* yii* 
l ientas de obrorof, *ornfian ^ 
mnebo imiuilMiato. i"L $ 
un 
b^lan ci  
gra con 
de Cr is t ina n ú m e r o 7A 
115 
AVISO 
Tara una fami ia do ííllst(?j<,0tuno pe^fí 
altos de la hermosa fasa „^ en ^ l4-ia 
2i)l en 9 centenes. Informan • ^ 
f e r r e t e r í a , Ara inhuru 8 V^}! 
=H'luiIa cali.-. "ún i . ; ro¿ i0 once ^ 4 
(adoro.... la llave al ll><|n- ' A n ' ^ - ' lájj* 
nos; para m á s informes ci _ - .d 












































sen Rayo y io misiUL» — . 
aiciullar A personas de m1' 
A todas homs . 
'i la 
DIAEIO DE LA MARINA—E;iici6* de la mañana.—Enero 29 de 1909. 
as 
L A N O T A D E L D I A 
República con todos 
v ,para todos: muy bien. 
Yft la tenemos cu casa, 
y todos, de buena fé, 
jp desean una vida 
lióspera y feliz. Ayer 
ej pueblo que sufre, espera, 
trabaja, y ama la Ley 
y la Justicia, dio vivas 
"al pasar José Miguel 
hacia Palacio, augurando 
M buen Gobierno, f, por qué? . . . 
nnraw pueblo soberano 






dos anos ae congoja 
explotación cruel. 
4 Y* 
Î a República con todos 
ra todos: muy bien, 
tenemos en casa. P'' 
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1S DI 
icroj i 
-, está sola, ya se vé 
íibre de patos del Norte 
por siempre jamás, amén. 
D E L A V I D A 
Primer partido á treinta, tantos: 
Grárate y Michelena, blancos, contra 
Munita y Bravo, azules. 
Los primeros á sacar del cuadro 
7 y medio y del 7 los segundos. 
Ganan los azules dejando á sus r i -
vales en 25. 
Boletos á $3-90. 
La primera quiniela fué para Irao-
la. 
Boletos á $5.84. 
Los dos hermanitos Erdoza bieie-
ron polvo en el segundo partido á 
80 tantos íi los ay/des Claudio, L i -
za r raga y Vi candi. 
Soberbia victoria de los invencibles 
j chiquitos. 
Boletos á $3-87/ 
El bueno de Irún jugó bravamente 
la segund-a quiniela y no hubo más 
remedio que dársela. 
Boletos á $5.60. 
YO. 
0 . 
meiK I Día 
Leu pueblo^ 11 
(jiif recorrería 
Ayer en Pala-cio, 
izul y luminoso. El 
ik) las vías del tránsito 
i comitiva presidencial. 
Banderolas, adornos floridos, todo el 
obligado adorno de las grandes ale-
arías públicas. En tomo del Palacio 
gp estacionaba, el pueblo ansioso de 
aclamar al Presidente. Los invitados 
lé honor iban llegando. Ministros, cón-
sules, magistrados, militares, senadores 
v representantes: todo lo que constitu-
yen las altas esferas oficiales. Lar-
gas filas de so1] dados aguardaban el 
[preciso momento de rendir los acostum-
c^j | irados honores. El sol,' claro y riente, 
lafiS se filtraba por entre las movibles ho-
jas de los árboles, trazando manchas 
Enigmáticas en el arenado pavimento. 
r'sTap¡i} Rostros de gloria, ojos fulguradores, 
'f* asomábanse á los balcones llenos de 
pñujares adorables. 
Sonó el vibrante aviso de un lejano 
líarín do órdenes. Recias voces de 
liando militar, poblaron el diáfano 
"f-^lambiente de enérgicas disposiciones, 
'modej.mientras los dóciles soldados maniobra-
Iban atentos, 
í —¡ El Presidente I . . . 
Ya llega, ahí viene.. .H'acia nosotros 
avanzaba raudo el charolado coche. 
Gritos, palmadas redoblantes, flores 
aromosas cayeron sobre el coche que 
llevaba al primer Magistrado de la Re-
pública. 
Sereno, sonriente, inundado el afa-
ble rostro de satisfacción vivísima, pa-
só por las firmes hileras de soldados 
el popular Presidente. 
En el Palacio se le aguardaba. 
Graves señores, vestidos con largas y 
severas levitas, salieron á su encuentro 
Telé, ^ara acompañarle en el supremo acto 
Partidos y qu nielas que se juga-
rán mañana sábado 30 de Enero á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blanco* y azules. 
Segundo part'do á 30 tantos, entr« 
blancos y azulea. 
Después de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugadoa 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá ia en-
trada si po* cualquier causa s« sus-
NOTA 
El sábado 30 habrá función 
tra ordinaria. 
i A los señores abonados se le reser 
' varán sus localidades. hasta las cua 
tro de la tarde del mismo día. 
El Administrador. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Anoche, desde el muelle de Tallapie-
dra cayó al agua un individuo nombra-
do José Mesa y Agüero, el que fué ex-
traído del mar por el vigilante muni-
cipal número 892, de la Cuarta Esta-
¡ ción y un botero que allí se encontraba, 
i Dicho individuo, que fué reconocido 
i en el primer centro de socorro, pre-
i sentaba fenómenos de asfixia por su-
mersión, siendo su estado de pronósti-
co leve. 
casa de Lorena, siendo los Hapsburgos 
de origen suizo. 
EL Rey de los belgas desciende de 
los Saxe-Coburgs y el de Dinamarca es 
un Holsteiner. 
El Rey de España es Austro-Borbón. 
El de Italia de la casa de Saboya. Los 
Hohenzollern son en parte bávaros y 
en parte suizos. 
La dinastía Bernadotte. en Suecia 
es originaria de Pau (Francia). 
Fuegos fatuos.— 
Lo dijiste y lo sentías, 
jugábamos á engañarnos; 
y ¿á qué andar con boberías? 
Recuerdo que al separarnos 
yo lloraba y tú reías. 
Sintió mi pecho al perderte 
algo del sepulcro frío, 
y maldije de mi suerte; 
hoy,' bien lo sabes, al verte, 
tú lloras y yo me río. 
Demos por bien empleado 
el llanto de hoy y el de ayer; 
porque ¡ ay! á habernos amado, 
¡ cuánto hubiéramos llorado 
los dos á un tiempo, mujer! 
M. del Palacio. 
Histórico.— 
Haciendo poco aprecio Federico, Du-
que de Milán, de ciertos legados del Se-
nado de Venecia por ser mancebos, es-
tos lo advirtieron y le dijeron en au-
diencia pública: 
—Si nuestra república creyese que 
la prudencia y la sabiduría está vin-
culada en las barbas, enviaría Por em" 
bajadores á los padres de los cabritos, 
pero como se sabe que en la doctrina 
que nos enseña se adelanta la sabidu-
ría sin las canas, nos eligió á nosotros. 
I n t e g r i d a d es i tomaoal .— 
La manera de prolongar la vida 
•es conseguir una buena digestión, po-
niendo al organismo en condiciones 
de resistencia para evitar y curar las 
enfermedades crónicas. La integri-
dad estomacal se consigue tomando 
el Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
E l R A C A H O U T de ios A R A B E S D E L A N -
G R E N I E R e s t á recomendado para todos los 
que sufren del e s t ó m a g o y para los a n é m i -
cos, convalecientes, ancianos, etc. 
De venta en las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
E S P E C T A C U L O S 
— El 
mu 
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de una gloriosa vida política. El am-
plio salón de Palacio tenía el imponen-
,te aspecto de las históricas soiemnida-
Ifes, Abajo, en la soleada calle, la mu-
Biíedumbre vociferaba de contento. 
- En el severo salón, entre las rígidas 
{ónnulas acostumbradas, se restauraba 
Hnda nacional é independiente de 
ima hermosa República . . . 
. tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
El remolcador "Calixto García," su-
frió la rotura de un tubo de cristal, 
del agua. 
Dicho remolcador se encontraba 
atracado al muelle de Luz. 
V A R I E D A D E S 
lie J ' 
jai* 
U GANELA CONTRA 
LA GítIPPE 
Para combatir y reducir los períodos 
p fiebre y depresión física, aconseja 
*1 doctor Ross, el empleo de la esencia 
\<k canela, con preferencia la que se ex-
trae ele la corteza, porque es mucho 
.íias activa que la que se saca de las ho-
jas. 
En media copa de 'agua ó en una 
feza de manzanilla, por ejemplo, se 
^han diez gotas de esencia de canela y 
^ toma cada dos horas hasta que la 
temperatura baje al grado normal. 
Al día siguiente de haber remitido 
Por completo la fiebre, se toman otras 
dosis de á diez gotas de esencia. 
Como se ve. el tratamiento no puede 
Spr más sencillo. Según su autor, si se 
aplica los comienzos de la grippe, 
se tienen muchas probabilidades de 
portar la fiebre en el término de doce 
floras, y de suprimir la depresión física 
lM penosa que caracteriza, los prime-
as ataques de la enfermedad. 
Nuestros abuelos ya conocían las 
Propiedades excitantes y estimulantes 
e la canela, y su cortéza entraba en la 
roposieión de una porción de polvos 
' ^ Actuarios de la farmacopea anti-
' Lil^ de la era de las curas antisép-
' eri cuanto un herido tenía sínto-
y ^ fiebre se lo hacía tomar vino 
^'Pnte con tintura de canela, por ser 
|j .11 aSente. terapéutico, y tampoco 
_ y que olvidar que el hipocrás es un 
VlDO or\n n, ^ . • -|. . 
Que canela y otros ingredientes 
I • a«n se bebo en algunos pueblos. 
CANDES MUSIOOS NAVARROS 
. bl. faÜecian'iento, reciente aún, del 
• ^ f b l e Sarasate, obliga á recordar 
Navarra ha s de mu sicos iiotalil, 
siempre patria 
Su rey. Teo-
•lamado ' 'el Tro-
MÍ 
1$ 
. Jo 1, merec vadoj.; > 
tnllc,i Por sus sentidas canciones, 
^ af' las cuales se creen inspi-
cV? lih"™ ^ Castilla. Pran-
, >0 también músico de 
eoj\lníl1Pr]to- tod-os los españoiles re-
Oa/fa '?S CI0Í1 or?u^o los nombres de 
^Umbide, natuTai de Tíldela; 
Uva ', rnea}* ^ ^ Reina; Es-
ftu g^ '0 ^ P e z ó como niño de coro 
ií^j íS„fl ; .V Gayarre, el tenor sin 
e niño manejaba ol fuelle 
Ripios tropicales.— 
De Güines nos llegan algunas vian-
das poéticas bautizadas por su autor, 
don Agapito Méndtz, con el título de 
"Décimas amorosas." y que son para 
matarle el amor á cualquiera.' 
Vaya la muestra: 
"Recordarás tierno aánante 
Que colmada de alegría 
Cesaba mi pena impía". . . 
Aquí no se sabe si la p na era la 
que estaba colmada de alegría, ó 
quién. 
" A l contemplarte un instante. 
Y este amor tan delirante 
Cada día va creciendo: 
Y aquella noche que oyendo 
Tan momentánia pasó;" 
Oyendo; pero /, qué cosa ? A usted es 
al que hay que oirlo.—'Como quien oye 
llover. 
En cuanto á lo 6e •ruom.mtaiiia. sa-
que mteá patente de la palabrita, que 
lo merece. 
" Y el placer m-e arrebató 
Para dejarme sufriendo." 
¡ Lástima que no fuera así! No lo d*-
jó á usted sufriendo, sino vermndx), lo 
cual es mucho peor... para sus lec-
tores. 
"No á más dé haberme quitado 
Ta! placer la noche buena".. . 
Si lo h mos entendido, que nos lin-
chen. 
"Para marebar á una cena 
Si era, ó no. de mi agrado:" 
¿En qué quedamos? ¿No era de su 
agrado la cena?... Pues si no le gus-
ta . . . pida otro plato. 
"Poco momento á mi lado". . . 
El momeyhto no puede ser mucho ni 
poco: < 3 un mo-menfo. Dicho en plural, 
ya es otra cosa. 
"Estuviste, ¡oh! cruel r igor" . . . 
¡ No hable usted de crueldad, hom-
bre! ¿Qué dirán de usted las Musas? 
*' De mi negro sinsabor " . . . 
Para otra vez sea más fino y diga 
"moreno sinsabor.'' 
"M"1 quejo ingrato de t í ; 
Dejarme sufriendo d i " . . . 
Nacional.— 
No hay función. 
Payret.— 
Cinematógrafo y Variedades, 
duetto Alegre. — La Morita. — Koma. 
—Punción diaria. — por tandas. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: Toros en 
Aranjuez. — A las nueve • Las Briho-
n-as. — A las diez: El Terrible Vérez. 
Martí.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
-Estrenos diarios. Punción por tandas 
Wilbur and V/ilbur.—Amalia Molina. 
—Balsari. 
Función diaria por tandas. 
Exposición de Arte Francés kn 
el Ateneo.— 
Ultima semana. Entrada todos los 
días, 20 centavos incluso el catálogo. 
A C T U A I j T D A D B S . — 
Cinematógrafo y Variedades. —Em-
ma y Víctor. Les Villefleur. El tenor 
Romeu Monetti. — El duetto Iris An-
dreacce. 
Punción por tandas. 
Circo Pubillones.—Situado en el 
Parque Central, castado de Zulueta. — 
Teléfono 3,372. 
Inauguración de la temporada el 
Jü* ves 28. 
Función diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
Salón Salas.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
Alhambea.— 
Compañía de Zarzuela.—Fcm«i6T> 
ISi Gorda -ni Flaca. — A las nueve y 
media: / Napoleón! 
¡ R O Ñ I C A R E L I G I O S A 
¡ No clió usted.. 
Méndez. 
" Y menosDreciai 
en el clavo, señor 
or. 
I Tod erreTla roncalesa. 
M JÍT, estas glorias del ar 
W honra de Navarr-
te mu: 
¡ Basta! Lo que menosprecia cual-
quiera, son los' versos de usted. Se 
puede asegurar, don Agapito, que us-
ted jamás tocará pito alguno en el Par-
naso. 
Los soberanos ds Europa.— 
No hay ningún soberano en Euro-
pa cuya familia pertenezca á la nación 
que gobierna. 
La casa de Austria es en realidad la 
que acaban de recibirse en "La Mo-
derna Poesía," Obispo 133 al 139. 
(Antropología, por Hyior. 
Arte de herrar, por Nieto. 
Apuntes sobre el mecanismo de dis-
tribución en las máquinas de vapor, 
por Moreno Caracciolo. 
Bombas centrífugas, por Mada-
riaga. 
i Motores hidráulicos, por García 
j López. 
Curso de Filosofía y Psicología, 
.por M'Crcier. 
Curso de Filosofía y Lógica, por 
M'Circior. 
Manual del Ingeniero, por Gálvez, 
Cañero y Alzóla. 
Manual del Ingeniero, por Coiombo. 
Ley Hipotecaria para Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas, por Góngora 
Temperamentos y caracteres, por.j 
Fouillé. 
Aritmética mercantil, por Fernán-
j dez. 
Ejercicios corporales, por La-
| grange. _ ^ . 
i Materiales de construcción, por 
! La Puente. 
j Turbinas d^ vapor y gas, por Be-
I lluzzo. 
Legislación de aguas, por Benta-
bol. . 
Psicología de la atención, por Le 
Bou. 
iS us pensión es de pagos, por Esta-
sen.. 
Manipulaciones de física, por Bui-
gret. 
Derecho civil de España, por Tulio. 
Enjuiciamiento criminal, por Tena. 
Guía del Diploinátiico español, por 
•De Castro. 
Código Internacional de señales, 
por Oficial. 
Principios de doma y equitación, 
por Fillis. 
El hiipnotism-o y Ha sugestión, por 
Sánchez. 
Nuestras fuerzas mentales y ma-
nera de utilizarlas, por Mulford. 
El practicón, por Muro. 
Literatura española, por Revilla. 
Derecho mercantil, por Estasen. 
Economía política, por V. G-ay. 
'Derecho constitucional, por Sanso-
nneíti. 
Manual de formularios, por Broca. 
Manual del carpintero, por García. 
Como dübo conduciirme en socie-
dad, por Osorio. 
iDieeionario del Derecho Civil fo-
¡ ral, por Montón Ocampo. 
La revolución francesa, por Car-
liyie-
Memorándum Técnico Industrial, 
i por Guace y Martí. 
Construcciones de mampostería, 
i por Boix. 
La imaginación, por Dugas. 
Ejercicio en los niños y en los jó-
venes, por Lagrange. 
' 'Alum'bramiento de aguas, por La-
j baig. 
i Contrato de arre ud a miento, por 
Danvila. 
Entretenimiento de la memoria, por 
Ribot. 
iQuímica popular, par Brugues. 
Asociación de las ideas, por Cl?, 
parede. 
Las emociones, por Sergi. 
Educación física, por Mosso. -
La mímica, por Gayer. 
La moral, por Duprat. 
Principios de política, por Oons-
tant. 
La voluntad, por Paulhan. 
La visión, por 'Nuel. 
Máiquinas de vapor marinas, por 
Quintana. 
DIA 29 DE EiNERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.—'Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en las Repara-
doras. 
Santos Francisco de Sales, obispo, 
doctor y fundador de la Orden de la 
Visitación; Valerio y Sulpició. confe-
sores; Constancio y Aquilino, márti-
res: santa liadegunda, virgen. 
Considera, dice el P. Croisset, que 
no hay virtud m?>s n cesaría á un cris-
tiano, que la dulzura: porque ó encie-
rra en sí, ó á lo menos supone todas 
Es la dulzura cristiana hija legítima 
de la caridad. Busca un santo que no 
haya tenido este espíritu de dulzura. 
Lf dulzufa fué 1 carácter y el dis-
tintivo del gran obispo, que hoy cele-
bra la Iglesia, San Francisco de Sales. 
Como estaba singularmente animado 
del verdadero espíritu de Jesucristo, no 
debe causar admiración, que sobresa-
liese tanto en '•ésto virtud. Y sobresa-
liendo tanto en esta virtud, debe ex-
trañarse mucho menos que redujese 
tantos herejes, que hubiese convertido 
tantos pecadores, que hubiese hecho 
tantas maravilla^. La dulzura en San 
Francisco de Sales, no fué virtud de 
temperamento, sino de religión. Necesi-
tó vencerse, reprimirse, mortificarse 
mucho tiempo, para conseguirla. Nece-
sitó domar su natural ardiente y lograr 
tantas victorias, como le presentó com-
bates. ¡Pero, qué delicioso es el fruto 
de estos sacrificios! ¡Qué cosa tan dul-
ce, adquirir una virtud que trae consi-
go tantas otras! 
FIESTAS EL SABADO 
•ríisas solemnes. — En la Catedral y 
deinás isdesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 29.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Mnrmerrate en su igl-sia. 
I S L E S I A D E B E L E N 
B l domingo prftxlmo, d ía 31, f<». d a r á p r i n -
cipio á la dcv->ci6n de los Siete Domingos 
de San J o s é Supliquemos al S a n t í s i m o Pa-
t r ia rca nos l i b re de todas las calamidades 
espiri tuales y temporales. 
A . M . D . G . 
1272 *-3g _ 
W & W BE ¥ 1 1 , DE l\\V 
El d í a S de Febrero misa solemne al g lo-
rioso San tílas. \ ias S, en la que predicara 
«1 R. P. Mariano I b a ñ e z . Suplica la asisten-
cia de sus devotos y demá*1 fieles, una devo-
ta . Habana 2S de Enero de 1909. 
1276 5-28 
Que se han de predicar en los primeros selh 
meses del a ñ o 1909 en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Marzo 19, San J o s é , Sr. Mag i s t r a l . 
I d . 25. A n u n c i a c i ó n de Nuestra Señora , 
Sr. Peni tenciar io . 
A b r i l 2. Dolores de Nuestra Señora . Un 
P. Escolapio. 
I d . 11, Pascua de R e a u r r e c c i ú n , Sr. Ddo 
Santiago G. A m i g ó . 
I d . 18, Dominica in albia. Sr. Mag i s t r a l 
I d . 25, Dominica segunda d e s p u é s de Pas-
cua. Sr. Penitenciarlo. 
Mayo 2. Patrocinio de San José , Un P. Do-
minico . 
I d . 9. Dominica cuarta d e s p u é s de Pascua, 
Sr. M a g i s t r a l . 
I d . 16, I d . qu in ta i d . I d . , Sr . Penitencia-
rte. 
I d . 80, Pascua de P e n t e c o s t é s , Un P. Car-
m e l i t a . 
Junio 6, Domingo de l a S a n t í s i m a T r i n i -
dad, Sr. Mag i s t r a l . 
I d . JO, Sanctlssimum Corpus Chr is t i , U n 
P. A g u s t i n o . 
I d . 13, Inf raoctava de Corpus Chr i s t i , U n 
P. Carmel i t a . 
I d . 17, Octava de Corpus Chr i s t i . U n Pa-
dre Franciscano. 
I d . 20, S e r m ó n segundo de la S a n t í s i m a 
Tr in idad , Sr. M a g i s t r a l . 
Td. 27, S e r m ó n tercero de la S a n t í s i m a 
Tr in idad , Sr. Peni tenciar io. 
CUARESMA 
Marzo 7, Dominica segunda de Cuaresma, 
U n P . Escolapio. 
Id . -14 , Dominica tercera d© Cuaresma U n 
P. Franciscano. 
I d . 21. Dominica cuarta de Cuaresma, U n 
P. J e s u í t a . 
I d . 28, Dominica de P a s i ó n . U n P . Carme-lita.. 
A b r i l S, Jueves Santo: S e r m ó n del Manda-
to ( á las 3 de la tarde) U n P. J e s u í t a . 
I d . 9, Viernes Santo: S e r m ó n de Soledad 
(á, las cua t ro) U n P . Escolapio. 
Vis to . — Aprobamos la l i s t a de los Sermo-
nee que se han de predicar en l a Santa I g l e -
sia Catedral en los pr imeros seis meses del 
a ñ o de 1909 en la forma que en la misma se 
ind ica . Lo d e c r e t ó y firma S- 8. I . de que 
cert if ico. 
4 E l Obispo. 
Por mandato de S. S. I . 
Alfonso Slfixwiesc, secretario. 
Nota. — E l Coro empieza & las 7 y media 
desde el 21 de Marzo hasta el 21 de Septiem-
bre, que dá pr ic ip io á las 8. 
E l I l u s t r í s i m o Sr. Obispo dá, y concede 50 
d ía s de indulgencia á. los fieles, por cada 
vez que oigan devotamente la d iv ina pala-
bra en los d í a s a r r iba expresados, rogando 
á. Dios por la e x a l t a c i ó n de la santa Fe Ca-
tól ica , c o n v e r s i ó n de los pecadores, ex t i rpa -
ción de las h e r e g í a s y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia, 
Los s e ñ o r e s Predicadores no p o d r á n en- i 
cargar sus sermones & otro s in l icencia de 
S. E . I . n i extender su s e r m ó n m á s de me-
día hora . 
E, Moreao, Decano Eleetrlclata, construc-
tor é Instalador dw p a r » - r a y n s sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, to r re» , panteo-
nes 7 buque» , garantizando su I n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Repuiaclonos do los mlsmoa, 
siendo reconocidos y probados con ol apara-
to para mayor g a r a n t í a . Ina ía la / J lón de t i m -
bres e léc t r ico» . Cuadros indicadoree, t u b o » 
acús t i cos , lineas t e l e f ó n i c a s por toda la Isi», 
Eeparaciones de toda clape tip»'*«,to8 dej 
ramo e l éc t r i co . Se ga ran tUan todoia los t r a -
bajos — Cal le jón de Eepad& « ú m . 12 
C 76 I R 
B E f i E I T O E 
Cosmé t i co maravi l loso para hacer sa l i r e l 
pelo y para poner del todo lacio el m á » 
r í g i d a m e n t e ensortijado de la raza de color. 
Bot ica do San José , Habana 112 y A. B l l l i n i , 
Empedrado n ú m e r o 52. 
A . 26-19E 
Pupi tres normales, de 1 y 2 asientos. V i -
llegas n ú m e r o 73, altos. 1140 8-26 
Si 
Un perro tle patio 
1A persona que se le haya extraviado un 
perro grande puede pasar á recogerlo k la 
calle de Gloria n ú m e r o 198, previas las s e ñ a s 
correspondientes y el pago de la manuten-
c ión de dicho can. 1064 8-2'4 
U N A B U E N A PROFESORA INGLESA, 
modiata fina en vestidos y sombreros y h á -
b i l en todos los trabajos de esmero, ae 
una casa, solici ta t rabajo en una buena ca-
sa ó en su domic i l io . Monte n ú m e r o 2A, pri« 
mer piso 1296 4-29 
BÑ P R O í ! E S O R D E FRANCES, P A Ü I S I E N 
se ofrece para e n s e ñ a r á hablar el f r a n c é s 
en poco tiempo por un m é t o d o nuevo y en-
teramente p r á c t i c o . E s t á recomendado por 
famil ias dist inguidas. R. L . F . calle 17 n ú -
mero 55, Vedado. ^ 1243 8-2S 
P R O F E ^ Ó i r i 5 B " T N G L É S . A. AUGUSTUS 
ROBKRTS, autor del Mé todo N o v í s i m o para 
aprender ing lés , da clases en su Academia 
y A domici l io . Amis tad 68, por San M i g u e l 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien d Id io-
ma i n g l é s ? Compre usted el Mé todo Nov í -
simo. 1165 13-2CE. 
A L E J A N D R O H E R N A N D E Z , D E 80 a ñ o s 
y ríe Guinea, desea saber de su h i j a Ben i -
ta H e r n á n d e z , esclava que fué de D. L u i s 
Z ú ñ l g a , é h i j a de Gertrudis , t a m b i é n do 
Guinea. E l padre que sol ic i ta á Beni ta no 
la ha vuel to á ver desde el a ñ o de 1868. E u 
el As i lo de Aldecoa i n f o r m a r á n . 
1297 4-2f)_ 
U N A P E N I N S U L A R QUE T I E N E Q U I E N 
la garant ice sol ic i ta colocarse de ama de 
llaves para un caballero solo. Zulueta 36, 
l e t r a G. 1291 4-29 
SE SOLICITAN, P A R A M A R I A N A O , U N A 
cnada de manos, peninsular, y un criado 
de manos de color, que tengan buenas re-
ferencias. D a r á n r a z ó n en San Ignacio 15. 
^_129S 6.29 
SE SOLICITA UÑA B U E N A M A N E J A D O ^ 
ra con referencias aceptables y que sea 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : sueldo dos centenes 
y ropa l i m p i a : S u á r e z n ú m e r o 4 
1288 4-29 
A G E N C I A D E COLOCACIONES: TODOS 
cuantos sirvientes, dependientes, empleados 
y trabajadores necesite V d . en su casa a v i -
se á ^ é s t a y q u e d a r á complacido. O 'Rei l íy 13, 
t e l é f o n o 450. J . Alonso y V l l l a v e r d e . 
CRIADO D E MANO DESEA COLOCAR-
se; sabe su ob l igac ión , es cumpl idor de su 
deber y tiene referencias de donde h a ¡ser-
v i d o . I n f o r m a r á n en Crespo 36. t ren de l a -
vado. 1302 4 - 2 9 
COCINERA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en establecimiento 
6 casa par t icular , sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene buenas referencias. I n q u i s i -
dor 20. 1298 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R ACLIMATA*-
da en el p a í s , desea colocarse para maneja-
dora. E n S u á r e s n ú m e r o 71 i n f o r m a r á n . 
__12iS5 4-28 
U N M A T R I M O N I O SIN HIJOS Y J O V E N 
desea colocarse en una misma casa si es para 
el campo mejor. E l tiene grandes conoci-
mientos en toda clase de animales y en ca-
b a l l e r í a s sobre todo. D i r i g i r s e de 11 á 13 
á Monserrate n ú m e r o 151, a l tos . 
1277 4-38 
SE SOLICITA U N M A T R I M O N I O QUE1 
sea blanco y entienda de c r ia r gal l inas para 
darle h a b i t a c i ó n g ra t i s y t a m b i é n se ceden 
tres ha.bitaclones con todo el servicio nece-
sario; se a lqu i l an juntas ó separadas. B u 
Luz n ú m e r o 20. J e s ú s del Monte, i n f o r m a -
r á n . Se a lqu i lan muy baratas . 
1279 4-28 
P r e p a r a c i ó n de las materias que compren-
den la P r i r i e r a y Segunda E n s e ñ a n z a . A r i t -
m é t i c a Mercan t i l y T e n e d u r í a de L ib ros . 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magis ter io 
T a m b i é n se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Ne.ptuno 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
lás . 
A 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E SAMPEDRO, 
profesor con t í t u l o y largos a ñ o s de p r á c t i c a 
en el magister io, se ofrece para dar clases 
á domic i l io . Emplea excelentes m é t o d o s , con 
resultados siempre satisfactorios. Es t r e l l a 
n ú m e r o 13. 1041 15-2SE. 
P A R A COCINAR Y A Y U D A R á LOS Q U K -
h a c e r é s en corta fami l i a , ó para criada da 
manos, solicita, colocarse una joven pen in-
sular que tiene quien la recomiende. Sol n ú -
mero 26.. 1283 4 -2 í 
UÑA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
efese» colocarse de cocinera en cor ta f a m i -
li.í, teniendo quien responda por e l l a . L a 
interesada desea saber de su hi jo , J e s ú » 
P é r e z . Egido n ú m e r o 9. 1274 4-88 
P A R A COCINERA SOLICITA COLOCÁ-
ción una peninsular cumpl ida y que sabe 
bien su oficio: t iene buenas referencias. San 
Migue l n ú m e r o 14. 1262 4-38 
PRBFEI ;0eA 01 SOLFEO Y 
X C 3 - . " H í S X ^ 
DE L A 
v. o. i m m oe %m m m m m 
El domingo 51 se c e l e b r a r á la fiesta de 
San Francisco de Sales con Misa solemne 
á las 9 de la m a ñ a n a , en la que p r e d i c a r á 
e! R. P. F r . N ico l á s V icuña , G u a r d i á n de 
Guanabacca. 
Se Inv i t a á los devotos del Santo y de-
m á s fieles. 
1289 lt-28-2a-29 
DE L A 
A D O R A C I O N H E P A K A D O R A 
El domingo p r ó x i m o d ía 31 del corr iente 
mes en horas de 5 á 6 de l a tarde t e n d r á 
lugar en la Capilla de Religiosas Repara-
doras (CERRO n ú m e r o 561) donde e s t á es-
tablecida la Asoc iac ión Pontificia la proce-
sión del S a n t í s i m o Sacramento que t e rmina-
r á con la solemne Reserva. 
P r e d i c a r á en dicho acto el Rdo. Padre D i -
Lo tiue se publica para conocimiento de 
los S e ñ o r e s asociados. 
Habana, Enero 29'de 1909. 
J e s ú s Oliva, 
Secretario. 
1301 3-29 
Da clases á domic i l io y en su casa. Haba-
na l ' l . Precios m ó d i c o s . 
5C5 28-14 
A C A D E M I A D E INGLES de Mrs . COOK SE 
dan clases á los j ó v e n e s por la neche en 
grupos ó par t icu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a : t a m b i é n á domici l io . Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la s e ñ o r a Cook hacen que 
su t rabajo sea coronado con e) mejor éx i t o . 
Refugio 4. 418 26-10E. 
2 , 
E N $1.50 SE DA E L MEJOR Y MAS M o -
derno de todos Ior diccionarios de la lengua, 
castellana encuadernado en un tomo con 
m á s de 3000 grabados y m á s de 1600 pa-
ginas . Obispo S6, l i b r e r í a , M . RIcoy. 
1200 4-27 
Cualquier caballero ó s e ñ o r i t a puede ga-
nar buen surido y comis ión vendiendo un 
a r t í c u l o de g ran a c e p t a c i ó n . Obispo 96. L a 
F lo ren t ina . 1264 8-28 
^ ~DOS C R I A N D E R A S ~ A C L I M A T A D A S eñ 
el p a í s desdan colocarse á leche entera, en 
una de tres mese^. y en la otra de cinco: 
t ienen quien respnoda por ellas. Vives n ú -
mero 165, bajos. 
1265 4r28 ^ 
TJÑ" CRIADO ó C R I A D A D E MANOS QUE 
sepa su ob l i gac ión , se sol ic i ta en A g u i l a 
77 altos, para servir á una sola persona. 
Ha de tener buenas referencias. De 10 á 12 
a. m , y d e 7 á 8 p . m . _ 1268 4-2S 
DOS' Í»ÍBÑINSULARES desean COLOCAR-
se. una de cocinera y la o t ra de criada de 
manos: ambas tienen quien informe de 
el las . A g u i l a n ú m e r o 71 . 
1270 4-28 
IGLESIA BE BS1EN 
El d ía 2, p r imer martes dedicado á San 
Antonio . 
A las 7 y media a. m . preces al Santo. 
A las 8 a. m . misa con c á n t i c o s y p l á t i c a 
A l fin de la misa, se o b s e q u i a r á á los devo-
tos de San Anton io con preciosas estampas 
del Santo, en eleprante ca r tu l ina 
A . M , D . G . ' 
1295 3-29 
CTADSEIOS Y PIZáREAS 
Con muestra.s para e n s e ñ a r á los n i ñ o s á 
pintar , á 25 cts. Obispo 86. l i b r e r í a 
.1124_ 4-26 
DICcfÓNARTO D E ~ L A L E N G U A CASTE-
Uana, por D . Hoque Barcia, Nueva E d i c i ó n 
(1908). un tomo (íe 1.162 p á g i n a s , teta de 
color $1, L i b r e r í a Nueva, de Jorge Mor lón , 
Drasrcnes, frente al teatro M a r t í , 
7SÓ !56-19E. 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R CON M u -
cha p r á c t i c a en el pa í s para el servicio da 
escr i tor io 6 encargado de una casa de ve-
cindad ú otro servicio a n á l o g o , como por-
tero v criado de mano. In fo rman Prado 40. 
__1271 4-2_8 _ 
U Ñ A COCfÑERA P E K I Ñ S I UaR D E M E -
diana edad, so l ic i ta colocación , r-abe cocinar 
á la e s p a ñ o l a y cr io l la . I n f o r m a r á n Bernaza 
30, T a p i c e r í a . 1231 4-28 
SE SÓ3LICITA UÑA J O V E N • QUE •SÍSt'A 
de cocina y quehaceres de casa: tiene riña 
man 
b io . 
A 
JOAQUINA DOMINGUEZ, P E I N A D O R A 
m a d r i l e ñ a , ofrece ,"«08 servicios á s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , bonitos y elegantes pe inado» , á 
domici l io y en su casa. A g u i l a 116A, acceso-
ria . 
1198 8-27 
SE SOLICITA UNA S I R V I E N T A . BL 
ó de color, que sepa su ob l igac ión , en ei 
Vedado, calle 2 m^mero 6, esquina ft Quin ta . 
1237 4-2S 
S E N E C E S I T A U N 
que sepa bien su obl i 
buenas referencias, i 





PA >1AR H A B I T A C I O N E S Y CO-olocarso una peninpular qu» 
recomiende, San Miguel nll» 
Campanario. 
4-28 
P A K R O Q Ü I . A D E M O N S E R R A T K 
CONGREGACION D E L S. SAN JOSE 
E l 31 del corr iente empieza la devoc ión 
de los 7 Domingos: con misa rezada á las 
8 y seguido el rezo. 
1292 4-29 
EN L A 
Iglesia de Santo Domingo 
El domingo 31 se e s t a b l e c e r á en esta 
Igles ia la Cof r ad í a de este nombre, tan c é -
lebre en otros tiempos, y hoy, como siempre, 
de palpi tante actual idad. 
A las 9 misa cantada por el Coro y el pue-
blo, conforme á los deseos de S. Santidad. 
A las 3 y media c o m e n z a r á n los solemnes 
cultos de I n a u g u r a c i ó n , en que p r e d i c a r á el 
R. P . D i r c t o r F r , J o s é M a r í a Ibar re ta . Se-
guidamente se h a r á la I n s c r i p c ' ó n de los 
nuevos asociados, e n t r e g á n d o l e s el Dip loma 
de a g r e g a c i ó n . 
E l Rvmo. Sr, Obispo tiene concedidos 50 
d í a s de indulgencia por la asistencia á éstoa 
cultos. 
LOS S I E T E DOMINGOS D E SAN JOSE 
En la misma iglesia c o m e n z a r á en esc 
día esta popular devoción, co nmisa de co-
m u n i ó n á las 8. 
1U3 6-26 
Se estirpa completamente por un p r o c e d í - l 
miento infa l ib le con 30 a ñ o s de p r á c t i c a I 
I n fo rman Bernaza 10, T e l é f o n o 3'278. G a r - i 
d a . 1033 8-23 
SE SOLICITA UNA 
que sepa cumpl i r con 
ga referencias, siieUU 





Peinadora. Hace los peinados al ú l t i m o 
figurín ó el peinado que desee la s e ñ o r a . Se 
lava la cabeza y t i ñ e el pelo. Es t re l la 97. 
856 26-20E. 
Comunica á su numeroiia clientela que se 
ha trasladado á Vil legas n ú m e r o 50, altos 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, as í como a d m i t i r abonos pa-
ra los mismos. 
En E L L O U V R E , O'Rei l íy y Habana, t i e -
ne expuestos en m a n i q u í e s los ú l t i m o s pe i -
nados y ondulaciones de esta temporada en 
P a r í s . 
Recibe ó r d e n e s á todas horas, teniendo 
c repé y t intes de todos colores. Te lé fono n ú -
mero 3121. 756 26-17B. 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
Comerciantes y Particulares del 
interior 
Me hago cargo de r e m i t i r cuantos encar -
gos se me conf íen , con p ron t i t ud v honra-
dez; sellos de goma y de meta l con el nom-
bre de su establecimiento: un bonito g o m í -
grafo r.iquel&do con su nombre y apellido, 
láp iz y pluma, un peso americano, r emi t i en -
do su impor te 6 indicando una cas», para su 
cobro. H o t e l Columbio, Teniente Rey »4, 
D i r ecc ión ; M , G M a r t í n e z 
663 IS-ISK. 
padeciendo de tultoreulósm pulmonat 
por el ELIXIR DUPEYR0ÜX 
E l s e ñ o r Aufjuslc B!É, cajsro-contabls, 
v i v e 22. calle S a i n t - G í r m a l i i - r A u x e r r o i s , 
P a r í s . Me ha p e r m i i i d o publ icar su caso 
con el objeto de ser ú t i l á sus semejanres. 
En la p r i m a v e r a del afio de 1905, «1 sefior 
í».é empe/o a toser, á enmacrocer y a 
perder sus fuerzas. En ¿ e u e n i í i r e de 1906, 
v o m i t ó sangre en abundancia. Cuando 
v i n o á m i consul ta en febrero 1D0b', he 
comprobado al auscultarle una l e s i ó n 
tuberculosa al segundo grado, ocupando 
la tercera par te super ior ael p u l m ó n dere-
cho. Como signos complemornar ios de la 
enfermedad : tos cont inua, calentura todas 
las noches, voz enronquecida, n i n g ú n 
p u e ñ o , fal la de apetito, debi l idad ext rema. 
O r d e n é al s e ñ o r B i ^ m i i ra tamien to á 
base de E L I X I R D U P E Y R O U X y hoy , 
merced á esle t r a tamien to , e s t á comple ta 
y radicalmentÉ1, curado, 
Dr. D U P E Y R O U X 
_ _ 6, Square de Messine, 5, Par i s . 
El Elixir Duppyrour se compone de crrosoU 
verdadera de haya gaiucohula. iodo, rurUcnto 
$ glicerofósCalo fie cal combinados. Obra pro-
vocando la formación de anlitoxinas tiibfrcu-
losns en el suero sainriiinco. El franco de l i l i x i r 
Hiipeyroux está ncompaiiado del raélodo de 
trulamionlo cnploado por el Doctor Dupeyroujl 
•oulra la tuberculosis. 
En la Habana : Droguería Sarra. 
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mm L I T E R A R I A S 
P A Í O 
S E COLOCA UNA B U E N A C O C I N E R A , que 
sabe trabajar. Sueldo 4 ceutenea. Informan 
Mlslfin número 46, esquina Fac tor ía 
1193 4-27 
¡Despierta, Casti l la! Castilla, ¡despierta: 
Encuoha al viajero que llama, á tu puerta; 
A l pie de tu foso se acerca el .lufflar: 
No viene á, mentirte cantigas 6c amante. 
Latidos de vida soberbia y vibrante 
Alientan su pecho con ritmo gigante; 
jDespiei-ta, Castilla, y escucha cantar! 
Y» «é que eres pobre, ya sé que tu gloria 
E s g lor ía que yace guardada en la Historia 
I>e tiempos pasados que no han de volver; 
T a sé que el recuerdo tus penas agranda. 
T a sé que en tu tierra la muerte es quien 
(manda, 
T venaro 1 decirte: — ¡LevAntato y anda. 
Te espera un m a ñ a n a mejor que el ayer! 
lyevanta los ojos, levanta la frente. 
No temas la lucha del tiempo presente, 
Tú tienes un alma de hierro y de sol; 
SI quieres grandeza, demuestra pujanza; 
SI anhelas la dicha, ten fe y esperanza; 
SI buscas la g l o r i a . . . , ¡la gloria se alcanza 
Forjando ftn tus yunques a l pueblo españbl! 
No sientas desmayo, tu pecho to escuda; 
Mirando á la cumbre desecha la duda, 
E m p u ñ a el acero y acude á la lid; 
Tus hijos t.o siguen, la patria en ti espera, 
T a l Ir al combate será tu bandera 
L a t i r de la raza magnifica y fiera 
Que lleva en el alma la herencia del Cid. 
A l verte comprendo tu duelo y tu angustia; 
Hansada y e x a n g ü e , nos tá lg i ca y mustia, 
Tú gimes sintiendo, fiaquezas de amor; 
No escondas la vista de llanto cubierta, 
Tcscucha al viajero qúe dice á W puerta: 
— j B l sol tras la noche más bello ""despierta, ¡ 
D e s p u é s del Calvario se yergue el Tabor! 
I I . 
To sé de una madre muy buena, muy buena. 
Con alma de cielo, con ojos de pena; 
To sé que la madre reinaba en su hogar; 
L a amaban las hijas, la honraban las nietas, 
Y , fuertes, los hijos—guerreros, poetas,— 
Cavando el terruño con brazos do atletas. 
Cuidaban celosos del viojo solar. 
Labraban el huerto, y. en prenda de amores, 
Dojji áureas espigas, con pompa de flores. 
Orlaban dichosos la espléndida sien; 
L a sien de la madre, que alegre reía 
Mirando su hacienda, que férti l crecía. 
Viviendo su casa, que Dios bendecía, 
T hallando en su prole cariño y so s t én . 
Pasaron los años, l loró la matrona, 
Los hijos dejaroh la antigua casona. 
Cual aves que dejan por siempre el nidal; 
L a s hijas odiaron la santa pobreza. 
L a s nietas quisieron gozar la riqueza, 
. T débil la madre bajó la cabeza 
T di6 á manos llenas hacienda y caudal. 
No lienzo casero, batistas y encajes; 
No paño, sí sedas y joyas y trajes 
Lució la familia con torpe i lus ión; 
F u é I r tnn la. rueca, fué estorbo la azada, 
T . al verse sin fuerzas, la. madre arruinada 
Lioraba día y noche la vida nasada: 
L a cena modesta, la paz, la oración. 
To sé aue la madre muy buena, muy buena. 
Con alma de cielo, con ojos fie pena, 
MfraVia los trajes de ra.so y t i sú; 
T o sé que su llanto, corriendo á raudales, 
Bordaba con perlas los finos cendales; 
T o sé que su sangre cuajaha en corales, 
¡Yo sé que esa madre. Castil la, eres t ú ! 
111 
¡Levanta los ojos! ¡Levanta la fronte! 
Es tudia el pasado é impón al presente 
L a norma de vida que cumnle á f?u edad. 
No m á s necia pomoa ni orgullo liviano; 
De paño en Casti l la v i s t ió el castellano, 
T el palio fué abrigo del pecho cristiano 
E n otras centurias de excelsa lealtad. 
Los burdo? sayales de Deza y Cisneros, 
I^a tosca mortaja de plieernes severos 
Que al César en Tuste piadosa envolv ió , 
¿os recio*'capotes de Bravo y Padilla, 
Tej iéronse al beso del sol de Casti l la; 
Con lana merina, con trama sencilla. 
T u industria naciente su paño les dló . 
Compara los viejos pastores honrados—• 
Que aun gastan los paños por ti traba jados. 
Con esos obreros que. henchidos d» a fám 
Llevando la blusa codician placeré*!. 
T en locos arranques incendian •ífrlleres, 
T en grupos insultan á. pobres mujeres, 
T manchan con sangre la ijgbgaza de pan. 
Los tuyos son sobrios, humildes ascetas; 
Loa tuyos laboran cual nobles poetas 
Que tejen BU vida con paz y perdón: 
Son pobres y viven á envidias ajenos. 
E n medio de fiebres se muestran serenos, 
Peolben agravios y saben ser buenos 
T mueren rezando cristiana oración. 
Tú puedes salvarte cual esos pastores; 
Tú puedes volvernos á tiempos mejores; 
T u paño es milagro de, inmensa bondad: 
Si sueñas con verte curada del daño, 
Acude al trabajo vestida de paño. 
Que olviden tus hijos locuras de antaño, 
jQue aprendan grandezas sintiendo humil-
(dad! 
E N V I O 
rDespíerta. Casti l la! Castilla, ¡despierta! 
Escucha al viajero que llama á tu puerta; 
.Tuglar que camina de ensueños en pos, 
To soy de tu vida cantor y testigo: 
To soy un mendigo que en tí busca abrigo, 
¡T siempre en la tierra la voz del mendigo 
Repite á su huésped palabras de Dios! 
M. H . B L A N C O - B K L M O N T H . 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para crindi. de manos, dando buenas refe-
rencias de su conducta. Fonda L A A U R O R A , 
Dragones número 1, frente á Villanueva. 
1195 , 4-27 
UN S R . F O R M A L Y RECOMENDADÓ~SE 
ofrece para auxiliar do carpota, representar 
y cobrar alquileres de casas, encagado de ca-
sas 6 fincas, dentó ó fuera de la población y 
formar y cobrar toda clase, de cuentas! I n -
formes Prado 119. imprenta del Diarlo E s -
•pftftolj 1196 4-27 
j MATRIMONIO ^ ¿ N I N S U L A R S I N H I J O S 
desea- colocarse en casa particular, de coci-
nero y criada de mano: sabe coser, salen al 
campo. Informes los que deseen. Marqués 
González número 13. 
1199 5;-27 
A L COMBROIO, S E O F R E C E UN J O V E N 
peninsular que sabe leer y escribir y las 4 
reglas, tiene buenas recomendaciones. I n -
formarán á todas horas en Monte 12S, altos 
del café. 1197 4-27 
COCÍÑÉROl D E S E A C O L O C A R S E ' UN 
buen cocinero y repostero peninsular, que 
cocina á la francesa, española y criolla, «n 
casa particular ó toda clase de estableci-
mientos. Tiene buenas referencias. Infor-
marán en la Vidriera de tabacos del Centrr> 
Alemán, Prado y Neptuno. 
1202 4-27 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano; prefiere sê a para habita-
ciones: entiende algo de costura; en casa 
de moralidad. C i e n í u e g o s 29, altos. 
1204 4-27 
T 0 D 4 PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres de pequeño capital, 
ó que tengvn medios de vida pue-
den casarse .>galmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , . Aparta-
do 1014 de correos, 1.abana. — Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los ín t imos familiares y ami-
gos, 920 R.21 
UNA J O V E N e s p a ñ o l a E D U C A D A E N mo-
ral idad, se ofrece para servir á una corta 
f a m i l i a que sea c a t ó l i c a ; se cambian refe-
rencias y habi ta en Tenerife n ú m e r o 26-lió:. 4-26 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
de manos, ha servido en las mejores ca.-i.i> 
gana 4 centenes y ropa l i m p i a ; tiene mnv 
buenas referencias. I n f o r m a r á n Gervasio 
n ú m e r o 4 a l tos . n s s 4-26' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SR A. I S L E -
fia.. de mediana edad, para cocinar á una 
corta familia: razón calle del Carmen nú-
mero 1A entre Campanario y Lealtad. 
1205 4-27 
P A R A C R I A D A D E M.AÑOS~ó_MAÑE'jA-
dora solicita colocarse una joven peninsu-
lar que tiene buenas recomendaciones. Mon-
te número 145. 1218 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criandera con buena y 
abundante leche, á leche entera; tiene su ni-
ño que se puede ver; la otra de criada de 
manos ó manejadora; tienen buenas refe-
rencias. Informarán Factor ía 31 . 
1207 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I C U -
lar 6 establecimiento, una buena cocinera 
que tiene buenas referencias; es limpia y 
aseada, sabe cumplir con su obl igac ión. I n -
forman Amargura 20 altos del Café 
1208 4-27 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera con buena y abundante 
leche, tien buenas recomendaciones de las 
casas de donde ha estado criando otras ve-
ces. Informarán Vives número 170. 
1209 4-27 
L U C R E C I A R U I Z . Q U E F U E C O L O C A D A 
al cafetal ARANGO, desea saber el paradero 
de Ranchita de Latorre. Direcc ión: Rea l 138 
bajos, Marianao. 1214 4-27 
U N B U E N C R I A D O D E MANOS, R E P O S -
tero, desea encontrar co locac ión en Hotel ó 
casa particular, dentro ó fuera de la capital. 
Tiene buenas referencias j ' ha. trabajado en 
buenas casas. Darán razón Sol número . 8, 
Vidriera de Tabacos. 
121S 4-27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano ó de maneja-
doras: son car iñosas con los niños, saben 
cumplir con su obl igación. Tienen quien las 
recomiende. Monte número 157 altos. 
1219 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares; una, de criandera, con buena 
y abundante leche; la otra de criada de ma-
no. Conoce su ob l igac ión . Ambas tienen 
buenos informes. Informes: Aguila 114. 
1220 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -
ninsular en casa particular ó establecimien-
to. Sabe su obl igac ión y tiene quien la ga-
rantice. Informan Gloria número 84. 
1224 4-27 
UNA P E N I N S U L A R CON B U E N A S R E F E -
rencias desea colocarse de criada de manos 
ó para acompañar á una señora: sabe cumplir 
con su obl lgc ión. Aguila número 116A. ha-
bi tac ión número 98. 1223 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA GO-
colacrso para hacer la limpieza «i^ habi ta-
ciones en casa par t icular , ó criarla de manos 
en cor la f ami l i a , camarera ó para manejar 
un n iño . Sabe coser á mano v mil quina v 
es formal . D i r i g i r s e á Empedrado 69 
1160 ' 4R.36 
DESEA COLOCA ESE ^JN M A T R I M O N I O 
sin hijos los dos cocinan bidn: elia es buena 
lavandera y él entiende los trabajos de cam-
po: van á cuaquier parte de la ISIH. d i r í j a n s e 
Plaza del Vapor por Agui la , N e v e r í a do Ve-
ga. 1162 4-26 
G A L I O S Y T O R O 
E n Je sús del Monte, vendo libro de todo 
gravamen una manzana llana, limitada por 
Dolores y S. Indalecio y que mide, por sus 
lados 86 metros, y por los frentes de Za-
póles j s . Bernardino 102 metros; á pro-
pósito,, por* su grande extens ión (si el go-
bierno lo permite) para una Plaza de Toros. 
Val la de Gallos, Fonda y Posada; también 
para grandes industrias; es tá á dos. cua-
dras do la. Avenida dol Presidente José Ml-
rui'l Gómez. Y vendo en la manzana con-
tigua lotes con frentes á Dolores, S, Inda-
lecio, S. Rernardino y Santa Irene. Su pro-
pietario Vicente V i l a y Rigal , S. Indalecio 
número 23. 1299 • 10-29 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIADO 
de manos con buenas referencias. I n f o r m a -
r á n Plaza de Vapor n ú m e r o 69 
1164 " 4-26 
SE SOLICITA UN CRIADO D E COLOR 
para mesa, que tenga buenas referencias. 
T u l i p á n 16, Cerro. 
112S , 4-26 
S O L I C I T O C O C I N E R A Y C R I A D A P A R A 
matrimonio solo y que sepan lavar y plan-
char. Informes Grand Hot<íl, cuarto 45. de 10 
é doce. 1157 4-26 
C O C H E R O 
Se solicita de mediana edad, de color 6 
blanco, ha de traer recomendaciones de don-
de haya servido. Carlos XII, 163. 
1173 4-26 
S E S O L I C I T A 
Una criada con buenas 
Amargura 59. 1175 
referencias en 
4-26 
D E S E A C L O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
éte leche garantizada: tiene su niño que se 
puede ver. Informan Corrales 96. 
1240 4-28 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E COLOR, R E -
postera, desea colocarse en casa de morali-
dad: gana buen sueldo. Informarán en ia 
«al ie de la Malo ja número 48. 
1851 4-28 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S DE 
ñon meses de paridas, con buena y abundan-
te leche, desean colocarse en casa de bue-
na familia; no tiene inconveniente en salir 
al campo. Informan Salud 153. 
1262 4-28 
UNA F R A N C E S A Q U E H A B L A E L C A S -
tellano. deaea colocarse de criada de manos, 
en casa particular. E s persona formal y tie-
ne recomendaciones. Informes Santa E m i l i a 
4, J . del Monte. 1359 4-28 
" UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de corta familia para ayu-
dar á los quehaceres de la casa: de todo sa-
lte un poco pero ha de ser casa de morali-
dad. Informan Monte 167. 
1261 4- 28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P e -
ninsular de manejadora ó criada de manos, 
es carifiosa con los n iños y entiende algt» 
de cocina: tiene quien la recomiende. Ofi-
cios 72, darán razón á todas horas; en la 
misma una criandera. 
1260 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA m o n t a ñ e s a T o E 
cocinera ó para, arreglar habitaciones; tie-
ne buenos informes de las casas donde ha 
trabajado. Informan en San Nicolás 279. 
_ 1176 4-27 
P A R A C R I A D A D E MANOS"6 M A N E J A -
dora solicita colocarse una peninsular re-
cien llegada de España y que sabe servi r : 
tiene quien responda por e l la . Gervasio n ú -
mero 109. 1177 4-^7 
P A R A MANEJA15O^615RIXDA'FE MA! 
nos solicita colocarse une peninsular que 
tiene quien la garantice. Villegas n ú m e r o 93, 
altos. 1228 4-27 
S E S O L I C I T A UÍTCRIADÓ D B ~ MAÑO 
aseado y decente y que sepa el servicio de 
mesa con perfección y t r a i ga referencia de 
las casas en donde ha servido, informes 
calle 15 entre B y C. 1179 • 4-27 
P A R A C R I A D A DE MANOS ó M A N E J A -
dora. solicita colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien responda por el la . Calle 
<je las Virtudes número 16. USO 4-27 
D E S E A C O L Ó C A ^ É _ U N MATRIMONIÓ 
peninsular, sin hijos, él de cochero ó jardi -
nero y ella para criada de manos, bien j u n -
tos C separados: tienen referencias. Calle 
M esquina á 17, bodega. 
1181 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ŜRAT RENIN-
sular de manejadora, es muy carifiosa con 
los nlfios y tiene los mejores informes o 
para criada de manos para los cuartos; sin 
decir sueldo no manden á buscarla: Señas 
Infanta calle Sifré número 2. 
1188 4.27 
UNA C O C I N E R A ~ P ^ T Ñ S U U A R S O L I C l -
ta colocarse bien en casa de familia ó de co-
mercio: sueldo $20 y tiene referencias. Ofi-
cios número 70, esquina á Santa í'lara, ba-
Jos- 1185 4I27 
UNA J O V E N IJZTÑLÑSÜLAR D E S E A CCÑ 
locarse de criada de manos ó manejadefra: 
tiene quien la garantice; desea dormir en 
sn casa . Informarán en Villegas 105, altos. 
1187 4.27 
UNA J O V E N DE COLOR. A M E R I C A N A , 
solicita colocación para servir en casa de 
familia americana. San Rafael número 109 
1087 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R I T A . P E -
ninsular de 17 años, para manejadora 6 cr ia-
da de manos 6 cuidar un niño, sólo lleva en 
el país 8 años, sabe cu-niplir bien con su 
obl igación. Su domic.iltJ Apodaca 17, cuarto 
número 19. 1091 4-26 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A P E N I N -
sular desa colocarse en casa de familia ó de 
comercio, pudiendo dar los mejores Informo, 
de las casas en donde na servido. Compos-
tela número 71. lechería . 1092 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de orlada de manos, pudiendo dar las 
referencias que se le pidan. Sol número 14. 
1094 4-26 
U N _ ' C O C I N E R O español D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó establecimiento; 
sabe cumplir con su obl igac ión; sueldo de 
Seis centenes para arriba. Vedado calle 2b 
n ú m e r o 9. 1098 4-26 
SE S O L I C I T A 
Una cocinera que ayude á los quehaceres 
de la casa. Neptuno 18 bajos. 
1099 5.26 
Se ofrece un dependiente bastante prác-
tico y de buenas referencias. Informes Com-
postela 110. 1100 4-26 
S E S O L I C I T A 
Un buen criado de mano, que traiga reco-
mendaciones. E n Reina 139. 
1102 , 4-26 
UNA B U E N A C O C I N E R A Española , prác-
tica en su oficio y gu./to del país , desea co-
locarse en casa particular 6 de comercio: 
tiene quien responda por ella. Galiano nú-
mero 45. 1101 4-26 
UNA C O S T U R E R A CON B A S T A N T E prác-
tica en toda clase de costura, desea encon-
trar colocación: prefiere casa particular y 
duerme en el acomodo: es honrada y muy 
formal y tiene quien la recomiende. Én Re-
fugio númeo 2C, Informarán. 
1103 4-26 
S E b O L I C I T A N S E I S V E N D E D O R E S P A -
ra. vender por la calle üiu art ículo de fác i l 
venta: ae da buena comis ión . Revillat^lgedo 
número 1 J | . I&Q 4,27 
P A R A C R I A D A D E - M A N O S ó MAÑEJA-
elora. EOiJcjta colocarse una joven peninsular 
fue tiene las mejores referencias. Neptuno 
r e m i r o 2P1C. 1189 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
mediana, edad para cuidar a l g ú n invál ido ó 
algo a n á l o g o : sabe cumplir con su obliga-
ción: tiene quien responda, por él; también 
se presta para cuidar coches y caballos ó 
cochero. Dirigirse San Lázaro 269 Habana. 
1105 4-26 
~ o ¥ s é í i ^ 
Un muchacho peninsular de criado de ma-
no; sabe "cumplir con la obl igación. Monte 
405, Bodega. 1114 4-26 
TTN ASIATICO, CpCINBmO, COCINA á , ¿ A 
española y á la criolla y una mujer penin-
sular, criada d" manos, un muchacho '̂e 18 
años, criado de manos, desean trabajar jun-
tos en casa de huéspedes ó particular." Si -
tios mlmcro 63 entre Manrique y San Nico-
lAa. 1117 ; 4-26 
UN J O V E N español , de buena presenci.-i., 
instruido y muy formal desea obtener un 
empleo de Secretario particular ú otro por 
oí estilo, no reparando para conseguirlo en 
Ir á cualquier punto. Para debidamente in-
formarse, dirigirse por escrito á Ivan Mon-
tenegro. Monte 2, G. 1118 5-26 
UNA B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
peninsular, desea colocarse en casa particu-
lar 6 establecimiento. Gocina cuanto se le 
pida. Tiene recomendaciones. Informes Car-
men 46. 1120 4-;{g 
M E X I C A N O CON F A M I L I A R E C I E N L L B -
gado, edad 28 años . Tenedor de libros, con 
certificado de la Repúbl ica Mexicana, ofrece 
sus servicios. í! horas diariamente. Mexica-
no. L i s t a de correos. 1122 4-26 
SE-SOLICITAÑ~'dos ' " c ^ r t o s ~ S E G U I D O S , 
en casa de una familia decente; que no ten-
gan ni niños ni animales, para una señora 
sola y su criada, se dan y piden referencias. 
Perseverancia número 66. 
1151 4-26 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A Y UNA 
manejadora, que traigan buenas referencias. 
E n Obispo 100. Caea/Yankee. darán razón". 
^11^ 4-2tf 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano ó maneja-
doras; saben cumplir con su ob l igac ión y 
tienen quien las recomiende. Darán razón 
Angeles 72, 1154 4-26 
SE S O L I C I T A 
Una criada de manos que sepa cumplir 
con su obl igación. Dragones 48, darán in-
formes. 1166 4-26 
DESEA ENCONTRAR ROPA P A R A L A - , 
var en su casa, una buena lavandera iy r i -
zadora: tiene persona que responda por ella. 
Zapata 1, accesoria 33. 
• 1171 4-26 
S E V E N D E N DOS B O N I T A S CASAS ACA-
.badas de, fabricar muy cerca de la Calzada 
del Monte en $14.000. Trato directo Infor-
man Habana 108. cuarto número 14, de 1 á 3 
1106 4^9 
SE VEND"E UN CENSO D E CINCO M I L 
pesos en Jovellanos, por la mitad de su va-
lor. Informa Pedro J iménez . Dueño Café 
Neptuno y Soledad. 1233 8-28 
GANGA: S E v l s N D E POR MENOS D E 
su valor, la casa sita en Sitios 98. Informa-
rán en el café E l Central, frente al Parade-
ro del Eléctr ico , Víbora, Enrique Rubín. 
1236 r o» 
mm 
S E V E N D E 
Un tren compuesto de una pareja de ca-
ballos dorados, nuevos y sanos, un milord 
de ú l t ima moda, un tronco de arreos y una. 
limonera; ropa do cochero, ensere.s do, lim-
pieza etc. etc. Sa dá en precio barato, por 
tener que. ausentarse, su d u e ñ o . Informarán 
Muralla número 19. La Campana, De 10 de 
la mañana á 5 de la tarde. 
1368 S-2S 
S E V E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O 
de tiro y monta. Tiene 6 cuartas y media, es 
joven y e s tá en muy buenas condiciones. 
Informan en Habana 149, altos. De 10 á 13 
a. m. 1217 15-37E 
y al contado. Mm- barato» * 
Piano» de alquiler ft tv*.* 
n i T 
947 "«so, 
M e s a s do c a f é y ^ T 
Se venden 6 mesa, , ,. ' "̂ 8 
deni'J.s < ;».SÍ 1;. \„, y ,rn., r6. 12 . 
tas de carpimero. 1 n f n r r n a U ^ hl 
mero 10. 1169 lalá*. 
CARDENAS 59, ALTOS 
Se solicita, una manejadora blanca, honra-
da y con referencias, prefiriéndose que lleve 
poco tiempo en esta ciudad. 
1123 4-26 
D B S E . ^ C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad, para corta fa-
milia, sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne buenas recomendaciones. Informes Sol 
número 32. 1126 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A - c o -
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la recomiende. Informes F i n c a San 
Nicolás , ;alle 33 número 12, Príncipe. 
1127 4-26 
UNA P E N I N S U L A R Q U E L L E V A T I E M -
PO en el país desea colocarse.de cocinera: 
sabe desempeñar su obligatñón y tiene quien 
la garantice su conducta. Infoi-man Rayo 44 
y no duerme en el acomodo. 
1163 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera á leche entera, de 45 de parida, 
tiene buena leche, se le puede ver su hija 
reúne buenas condiciones; tiene quien la re-
comiende; para casa de moralidad. Su di-
rección Monte número 147. 
1129 4-26 
Una finca de veinte y seis y media, caba-
l lerías , con agua corriente, muchas palmas, 
cercada y dividida en cuartones, á dos k i -
lómetros de la carretera de Matanzas á C a -
nas! y doce de Matanzas. Reconoce $2.800 de 
censos, dándose barata, mitad al contado y 
el resto á plazos. E s excelente para potrero 
por tener toda clase de pastos. Informes P . 
Tosca, Matanzas. 1221 4-27 
~ E N SAN R A F A E L 4- U N 4 • GÜADRA vDB 
(raliano se vende una casa de 531 metros en 
2<:.000pesos cada una y 4 casitas de $4090 ca-
da una, próx imas á Belascoaín Su dueño 
San Lázaro 24 6. De 12 á 9 
1206 8.27 
C E R C A A L J A I A L A I V E N D O 1 CASA, 
alto y bajo, renta $69: $7.400 en Espaan 
cerca á San Lázaro 2 casas, con sala, 2 ven-
tanas, 3¡4, azotea, sanidad, piso fino, cada 
una $7.650 y $368. Figarola, San Ignacio 
24, de 2 á 5. H94 4.27 
S E V E N D E UNA B U E N A B A R B E R I A E N 
la callo de 'O 'Reilly, hay contrato; m á s in-
formes su dueño Peña Pobre 34 
3 209 8-27 
S E V E N D E N DOS F I N C A S , UNA D E DOS 
cabal ler ías , otra de cuatro: ambas tienen 
casa, pozo, cañada, palmas, y apeadero del 
e léctr ico á 13 kilmetros de la Habana, lindan 
con la Calzada de Guiñes , precio $3.000 v 
?6.uoo, respectivamente. E l dueño Agular 92 
cuarto 14 de 1 á 4. 
1192 8-27 
E n L A G R A N A D A , Be lascoa ín número 53 
se vende una pareja de caballos doradlos, y 
las famosas moñas en todos colores, para 
caniaval. floren uara adornar carrozas v 
banderas cubanas y e s p a ñ o l a s . 
1186 26-27E. 
S E S ^ ^ D É ^ 6 ~ M A G Ñ Í F T C O S C A C H O R R O S 
l e g í t i m o s de Terranova. todos negros, de 
dos meses, calle Reyes número 1C, á todas 
horas. J e s ú s del Monte. 
1145 8-26 
S E V E N D E UNA H E R M O S A P A R E J A D E i, 
caballos americanos, aclimatados en el país , 
muy amaestrados y sin resabios. Para infor-
mes en la Notar ía dol Ldo. Manuel Alvarez 
García, Cuba 29 altos, do 13 á 5 de la tarde. 
C. 334 «-24 
FABRICA DK PJLLAl lp 
jos do J o s é Forfoz.a, ain.^fi^i 
á plazos. Hay toda cla^ ^ V M 
ceses, recibidor-, directanio, ; 6t«cuv«i 
Gran rebaja en • „,•.-..jj.^c (le^ t 
8í;_freiit . .>1 l ' . 'niuo del Crtet^kJl 
874 
Por halajas y prendan! ¿u ¿{m 
módico i n t e r é s . I n f i : Ce ^ ¡ í ^ n y,, 
á nrecios no vistos. E n Los les» 
Consulado 94 
SE V E N D E 
P A N A D E R T u 
vende una mf.Cjuina par» 
fuerte: trabaja ,1 mano v baf 
Un precioso pony criollo de 45 pulgadas de 
alto, maestro de tiro, con un dog-carcito de 
llantas de goma y una limonera muy bonita. 
Puede verse y probarse el tren todos los 
días antes de las cuatro en la calle A n ú -
mrro 6, en el Vedado. E l ú l t imo precio en 
que se dá es $200 Cy, una verdadera ganga. 
989 7-22 
L a P u l s e r a d e O r o 
L a casa que más barato vende, Joyer ía de 
oro y plata y óptica. Neptuno 68A, esquina 




mo t r i z . Habana 80 
T r a d e m a r k "Maq 
En uso en esta i s l a hace 1<> 
Glvnn & Co. Merced 63, Hab 
979 ana 
B O M B A S de V A P n 
31. T . O A V I D S O N 
Las m á s sencillas, las más efl ''' 
m á s e conómica - par.' •núr o ^ 
neradoras de Vapor y para iodo» , "̂aj 
dustrinles y Arrrfcolas. En uSo 
U N JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
criado de manos, ha servido en buenas casas 
ó una para limpieza de escritorio. Informes 
en Bernaza 45, sastrería . 
1138 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E 28 
años de edad para portero ó camarero 6 
cualquier otra cosa perteneciente al ramo: 
no tiene inconveniente en salir fuera de la 
ciudad. Tiene quien garantice su conducta. 
Informan: Teniente Rey número 34. 
1136 4-20 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A acos-
tumbrada á este servicio: es indispensable 
tenga informes de alguna casa donde hayi* 
manejado: no tiene que lavar ni planchar la 
repita. Sueldo dos centenes y ropa limpia 
Consulado 98, piso primero. 
1135 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una para limpieza de habitaciones, 
durmiendo en su casa, y la otra para mane-
jadora ó criada de manos: tienen qnien res-
ponda por ellas S. Lázaro núlrlero 255. 
1132 4-26 
' D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MA-
no 6 de ayudante de cocina para un hotet 
6 restaura.nt. un peninsular formal y con 8 
años de Cuba, es honrado y trabajador y 
tiene quien lo garantice. Teniente Rey n ú -
mero 48, bodega. 1130 8-26 
C R I A D O J O V E N 
Se necesita uno que sepa el oficio y pre-
sente referencias. Neptuno 57» 
1143 4-26 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A , que 
sepa coser bien y para limpiar unas habita-
ciones. Buenas recomendaciones. No tiene 
que hacer mandados. De 12 á 3, Consulado 
número 62. 1148 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para los quehaceres de una casa peque-
ña y que sepa cocinar: San Nicolás 69, bajos. 
Peinadora. Informan de 1 p. m. en adelante. 
1150 4-26 
T E Ü E O O f S O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de'trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás . 
A 
S E V E N D E UNA CASA E N E L V E D A D O 
con jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, cuarto de criados, cocina, baño y mag-
nífica insta lac ión sanitaria, agua, gas y luz 
e léctr ica. Estudio del D r . Isidoro Corzo, San 
Ignacio 18, altos. 
1226 4-27 
B U E N N E G O C I O : S O L I C I T O UN SOCIO 
con mil peso oro para el negocio de una bo-
dega, ha de tener buenas referencias y que 
sea del giro para hacerse cargo de ella. I n -
forma su dueño. Café Hacienda, Egido nú-
mero 25 de 12 á 2. 
1131 4-26 
B A R B E R O S : P O R MOTIVOS Q U E E X P L I -
caré al comprador, vendo mi barbería, por la 
mitad de su valor; buena esquina, en calle 
céntrica, contrato y marchanter ía superior. 
Informarán los vaciadores García, del Pol-
vor ín y Dositeo, el de Monte 185. 
1149 4-26 
P O R NO S E R I N T E L I G E N T E E N E L 
giro, se vende un café en buen punto ó se 
admite un socio que sea práct ico en dicho 
ramo que disponga de $400. Informarán Mi-
s ión 71. 1163 S-28 
S E V E N D E N CON DOS E S Q U I N A S Y 
tres frentes Salud, Hospital y Zanja 500 me-
tros de terreno, es gran negocio para deta-
listas. Marqués González 12. 
1057 S-24 
S O L A R — E N L A V I B O R A CON C A L L E 
acera y agua,x alto, llano y á la brisa y 
arbolado. 500 metros cuadrados en $400 y re-
conocer un censo redimible 0 libre desde 
el momento, cerca de Estrada Palma y 
próximo á la Calzada. Aguila 132, á todas 
horas, incluso los festivos. H . R . 
1082 ' 8-24 
E S UNA GANGA: E N $4,000 Cy. S E V E N -
den 3509 metros de terreno con aguada fér-
til, 80 metros de frente á la calle A del Ve-
dado y una casa que gana 4 centenes. Infor-
mes Marqués González 12. 
1058 8-34 
M A G N I F I C O L O C A L casi esquina á Mura-
lla, se trsapasa con todas sus e s tanter ías 
y escritorio. Todo nuevo, sin regal ía . Infor-
mará: A. Martorell. Aguacate. 136 de 8 a. m. 
á 6 p. m. 973 10-22E 
S E V E N D E UN C A F E CON FONDA, PO-
sada y en la misma' casa, se alquila una 
gran vidriera que sirve para cigarros, ta-
bacos, casa de cambio y giro de letras; eetá 
situada en el mejor punto de embarque y 
desembarque de esta capital. Informará Do-
mingo García, Inquisidor 29. 
990 8-22 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenolre Freres, 
de caoba maclsa, refractarios al comején, se 
venden al contado y á plazos. Pianos de al -
quiler desde $2 en adelante: se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras, Agua-
cate 53. Te lé fono 691. 
1267 26-28 
S E V E N D E N B A R A T A S . J U N T A S ó S E -
paradas. 14 mesas do madera de 5 cuartas 
de ancho por 10 de largo, propias para cual-
quier negocio en los festejos. Reina 27. 
1222 <-27 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
C. 89 I B 
Nuevos. Ultimos modelos, de cuerdas cru-
zadas, tres pedales, á 40 ceatenes al contado 
y 50 centenes á pagar dos centenes al mes 
Salas. S. Rafael 14. 
1191 8-27 
m 1 l i s 
Por ausentarse la familia para el extran-
jero, se venden los siguientes muebles en 
magnifico estado: Un juego de sala "Reina 
Regente" con su gran espejo de luna bise-
lada. Un juego de cuarto de nogal "Reina 
Regente" compuesto de cama imperial con 
su colgadura, mesita de noche, vestidor, la-
vabo y escaparate de lunas biseladas. Un 
juego de cocedor compuesto de aparador, 
auxiliar, mesa gránde, nevera, seis sillas y 
dos sillones. Además se vende un jueguito 
de sala americano, un canastillero nuevo, 
una cama nueva de niño con su colgadura, 
una l ira de cristal y dos escaparates gran-
des de caoba. E n Prado 82 (altos) informan 
de 12 á 5 de la tarde. No se trata con em-
pefilstas. 1183 4-26 
Cuba hace m á s de trHnta año^wLl 
por F . P. A m a ! y C. Cuba número eiT 
D E O C A S I O N 
Una calcitra tubmlar de setenta 
líos con su chimenea se vende P1 
del Monte 314 Crusella. v ConT 
C 205 ^ 2 6 ? 
S e v e n d e 
La siguiente maqui.-iaria usada.» 
estado. Una m á q u i n a conii.ileta Tiaiíi.' 
10.000 l adr i l los t a m a ñ o Cubano dtartJ 
su cortadora a u t o m á t i c a , del S ' 
"Chambers Brothers Co." Una cortaí 
ladr i l los seni i -au tomát ic ;» del fai,r 
" l í a y m o n d " casi nueva, otra cort-W 
ladr i l los "Ni>\ t''; ó - i fahncaU 3 
mond". Un motor de 10 por 20 de'c'li 
Una caldera de y medio pies dMii! 
por 20 de largo con dos 'luses de i r 
d i á m e t r o , i n nv.tor de cilindro 14 
La caldera y el motor ñc 14 por 3$ 
verse trabajando. 
NH COMPRA 
Un motor de uso <;• . caballos on» 
en buen estado prefiriendo el slsteinaí 
liss. Para informes E , Gárate ciili 
C r u í 18, C i e n í u e g o s . 
C. 248 M. 
TOCO T R A B A J O 
Se garantiza sueldo probada la aptitu*. 
Un asunto de Agencia, Guanabacoa San 
Antonio 63 y en Neptuno 48, Habana. 
C 340 lt-25-14d-26 
SE SOLICITA 
Una camarera que conozca el ing lé s . Dan 
razón Calle B a ñ o s 15, Vedado. 
1006 8-23 
Desea asociarse con p r á c t i c o establecido, 
aportando á la Sociedad, su t í t u lo y t rabajo 
personal. T a m b i é n acepta Regencia ac t iva 
para casa de a lguna importancia . Proposi-
ciones al interesado. C é s a r L o r í e n t e Aceve-
do. B a ñ e s , Oriente. 993 8-22 
Dos crianderas muy buenasfdesean colo-
carse á leche entera, van al campo. Consu-
lado 128, casa del D r . T r é m o l s . 
971 8-22 
S E N E C E S I T A 
para el campo: Una cocinera peninsulai 
Sueldo 3 lulsés . Trocadero 
772 
ROQUE G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
c i l i t o crianderas, criadas, cocineras, l avan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadr i l las 
de trabajadores, Santa Clara 29. T e l é f o n o 
n ú m e r o 486. 209 26-6E. 
L a casa Gervasio número 60 de alto y ba-
ins ta lac ión- san i tar ia moderna. Precio $18.500 
Instalación sanitaria moderna. Precio $18500 
Informes en Empedrado 34, Bufete de los 
Sres. Zaldo y Ebra , de una á cuatro, 
928 8-21 
S E V E N D E N 
E n la Chorrera de Managua, pasado el 
puente y cerca de. la calzada dos estancias 
unidas con una y media cabal ler ías de tie-
rra: tienen una gran casa de vivienda, co-
cina y etrete, muchas palmas, árboles fru-
ía l e s y la atraviesa en todo su largo un río 
fértil Darán rabión Jesús del Monte 455. 
715 15-16E. 
HEVERA-RFFRIGBBiDORi 
Se vende una casi nueva, muy barata, pro-
pia para café. Fonda 6 Bodega. Egldo 8. 
1097 • 6-26 
GANGA D E M U E B L E S Y PIANO: S E V K N -
den todos los de una familia: juego sala Rei -
na Regente, juego de cuarto moderno, juego 
de comedor, gran piano americano, lámpa-
ras, cuadres, mamparas, jarrones de china 
y otro- muebles más en ganga, junto ó por 
separado. Tenerife 6. 1168 8-26 
Ü R Í ^ D O L O O l í a s » o í a . 
Se vende muy barato un gran Piano Chas-
sen, casi nuevo: Tiene 3 meses de uso. Se 
garantiza. San Lázaro 171, altos. 
1170 4-26 
SE V E N D E 
Una cama, y un juego de comedor, Todo 
de cedro. Informarán en Habana 113. altos 
1096 8-26 
S E V E N D E 
Todo ó por solares, üna faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á la do 
Oqut'nio. compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Ncpnme, 
un solar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, todo libre de gravamen. Trato directo 
con su d u t ñ o Manrique y San José, Perfume-
ría. C 210 J2K 
S E V E N D E PO RMOTIVOS Q U E S E B S -
pl icarán al comprador, un gran Café y Res-
taurant, en punto céntrico, garant i zándo le 
al comprador una gran venta. Informes á 
los Sres. Toribio González y comp. Importa-
dores de Vinos. Teniente Rey 61 Habana 
267 22-7E; 
SE V E N D E UNA DUQUESA. CAJA CUA 
drada. muy l igera, casi nueva, con dos ca-
ballos muy buenos. Se da barata. I n f a n t a 
n ú m e r o 46 entre el crucero de la l ínea de 
Marianao y l a bodega nueva. De 6 á 10 de la 
1300 4-29 
r i s D O i e í m . 
i 
Comerciantes al detall. .'.Necesitáis dinero 
sobre vuestros establecimientos? Acudid á 
Manuel Orbón. Gloria 9:; y os fac i l i tará des-
de den tienes basto efento oincuont» mil en 
la segurlBad. de que saldréis satisfechos tan 
pronto como lo veáis . 
Tengo compradores para toda clase de es-
tablecimientos acreditados, casas de h u é s -
pedes, vidrieras de tabacos y cigarros, dine-
ro sobre hipotecas en Primera, Segunda y 
Terecera me hago cargo de toda clase de 
j asuntos civiles y criminales, documentos pú-
I blicos y privados, se reciben órdenes desde 
la.s 6 de la m a ñ a n a á Í2 de la noche. 
Gloria 95 (bajos) 
1075 ; 15-24E 
H A G O H i P O T É O A S ~ 
PARA L A S F I E S T A S I N V E R N A L F . S : SP1 
ule un f a e t ó n de lujo americano, un ca-
lio de mucha estampa y unos arreos Ro-
sa 4, Cerro. 1_227 _ 4-27 
U ERMOSO FAM1 L I A R 
De herraje f r ancés , vuel ta entera y de 
muy poco uso se vende, as í como una limo-
nera, en la calle D. n ú m e r o 4, entre Línea y 
Calzada. 1108 4-26 
SE VENDE~~ 
Una Duquesa de moda sin estrenar, Man-
rique 201 6 F iguras 21. 
1034 8-23 
G m mlim k m i l e s 
Por iiec««ií}ir»e el local para extender el 
SalAn Cinematogr&flco por el numeroso p ú -
blico que avude toda» las noches, se realixau 
nn« gran partida <le nrueble^ de toda» cla«e«, 
se d«n muy baratos. «1 contado T fi plaxo». 
S A L A S , SAN R A F A E L 14. Planos de alquiler 
fi tres peso* pl^ta. 1062 8-24 
M o l i n o d e v i en to 
E l motor mejor y más barato para 
traer el agua de los pozos y tímtñ 
cualquier altura. E n venta ñor Prántí 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Hats 
C. 87 IÍ 
M S C E 
T I E N D A D E Campaña D E ACmiD-U 
para las fiestas invernales. MI le llíiesj 
ancho por 15 de largo, que prolon^ha» 
25 al levantar la puerta. También haisill 
muy baratas y toda clase de muebles, 
Arca de Noé. Monte 63. 1230 1 
Se venden nueve divisiones de maderíl 
r imbó: se dan baratas y se pueden veri 
das horas, Prado 64A, casi esquina áCM 
1229 Mr^T 
MOSAICOS C A T A ü K 
Nuevos dibujos: acaban de recibine 
Habana 80, Matenar s ,:, construcción.^ 
110; 
AVISO A L CLUB Í L 1 AZAI)(?Pf 
vende una magn í f i ca escopeta iii8les*,,fl 
pletamcnte niK-va, en men. • ne ,̂ra1,1 j 
su valor. Puede verse en Cuba 9S1;.?W 
11 a. m. y de 1 á 5 p. m. j1^ ^ 
ANTICUARIOS Y P E R S ^ ^ ^ H 
se vende una c o l e e n d e »10Il,ei1 
bre antiguas. Las hay de 2Í>0 anoafl»i 
la era de N . S. Jesucristo, sojlcitoíg1 
de ambos sexos. Empedrado v*™Jfa 
638 
A L M A G E S y M D E P I A N O S 
Ofrezco mi variado surtido de Pianos de 
marcas Europeas y Americanas, especiales 
por sus maderas de caoba y cedro refrac-
tarias al comején, de voces sonoras y sól i -
da construcc ión. 
PIANOS de B L T J T H E R , PIANOS R O S E N E R . 
PIANOS E S T E Y & Co. PIANOS C. OE2HLER. 
PIANOS de K O H L K R & C A M P B E L L , y «de-
mAs K L A UTO PIANO, maravilloso instru-
mento en el cual se toca sin conocer músi-
ca. E N R I Q U E CUSTIN, MABANA 94, cer-
ca de Obispo. 
C . 322 26-33E. 
"pasta para renovar DÍSCOS 
la eajita. Habana 94, A $0 25 centavos Cy 
Casa E . C U S T I N . 
C. 320 10-23 
MUSICA PARA AUTOPÍANOS 
y toda clase de instrumentos Pneumát i cos 
acabo de recibir. E . C U S T I N , H A B A N A 94, 
" l l l W I T i i m í i í ^ 
pan lo? Anuncios Fr-anoBses son Itó 
f S m L K A Y E N C S i 
J 18, rué de 'a Grange-SatMireM^ 
.Curados pop l«s CIGARRILLOS C 
iioduíMB.a'Cijiu.-itmtío.r.sH'̂  
tullí' eitt Flrm3 lobn OHÍ 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
IT en Todas Buemie -Farfl^ 
ENVIO GRATUITO DE MUESTnAS Tí "'¿ffftlSlW 
UBORATOmOS " E S C O " , B A l S l B ^ g i 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda da.se de carruajes, como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes. Traps, Tílhurys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
i brieante "Babcock" sólo esta 'casa los 
| recibe y los hay de vuelta entera y 
I media vuelta. 
Tfjller de c a r r u a j e s de Federico Do- i 
SUEREZ N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A K T E 
ie Gaspar Tillarino y í m n m 
Aprovechen la ocas ión: 200 maquinas da 
coeer & mitad de precio, al contado y & pía-
sos. 
Maebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas Anas garan-
tizabas, modernas y antiguas & precios des-
conocidos, * 
Ropas, inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Zilia. Suárez 45. Su&rez 45. 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C. 75 I B 
Proéuctof TWladeros «V r ; ; ¿ 
por 61 «atémego y lOB ISM 
6iUM*t ía* f l^fL» hit** 
Prc3cri: 
•••OOM r 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
Doy dinero en primera y segunda, hipóte- , . . , . „ , . , {. . . 
ca en la Habana. Cerro. Vedado y J e s ú s ^ Í U ^ . I ^ ¿«MMUAI W a trep peso8 pj^fc S A L A S , SAN R A F A E L 
del Monte; compro censos: nepocio alqui le- , UUngUeZ. calle fie Manrique numero 14. So afinan gratis. 1026 




JDINEUO P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se facil itará, la venta y compra de 
casas, solares yermos, ciudadt.as, etc Se 
nasa á. domicilio. F . del R í o . P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte número 43 
972 8-22 
B A R A T O 
Se venden: un vis-a-vls de un fuelle con 
zunchos de goma, un coche carretela y una 
Victoria, todo en buen estado, en Real 118, 
Marianao pueden verse, 
4 U 26-12E 
S A N T A L 
Recomendado PorJ,0Jím más notapie0 
CURACIÓN RÁPIDA y RAj 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s - ^ a t ü ' j j 
v e s i c a l e s , P r o s t a t i s - í » 3 w 
y todas las B n i s r m e O ^ ^ 
Vejiga y do los 
labíratcrioí MONA! - WA 
A plazos -y al contado, muy baratos. SA-| 
IÍAS. SAN BAFAEI, 14. Pinna* de alquiler 1 
6 tren pe«t»» plata. \ 
1002 g.aa 
Isupreatn 7 '• r . ^ ' \ l ^ 
« e l D l A K í O D E VrtíBB 
Teuxcuto lley 7 * v 
